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S’obre la sessib a tres quarts i sis minuts d’onze del 
mati. Presideix el Molt Honorable Sr. Heribert Barrera, 
acompanyat de la totalitat dels membres de la Mesa, 
El Sr. PRESIDENT: Comeqa la sessi6. Senyores i 
senyors Diputats, em plau comunicar-los que en el termi- 
ni prescrit per les nomes de Constitucio del Parlament, 
aprovades en la sessio anterior, tots els senyors Diputats, 
menys els quatre que constituiran el Grup Mkt, han 
adreqat a la Mess La declaraci6 signada expressant el 
Grup padamenth aI qual desitgen cstar inscrits. Corn 
que la composicib d’aquests Grups era indispensable 
conkixer-la per al debat que haura de tenir Uoc a&, pre- 
go eis senyors Secretaris que vulguin donar l e m a  dels 
senyors Diputats que inkgren cada un dels Grups que 
han quedat constitu‘its en aquest Parlament. 
El Sr. SECRETARI PRIMER: Senyor President, de 
Grup Mixt esta cornpait pels senyors Diputats Josk 
Amsta Sknchez, Josep Benet i Morell, Francisco Hidd- 
go Gbmez, Pere Portabella i Rgfols. 
El Grup Parlamentari d‘Esquerra Republicam esti 
compost pels senyors Diputats segiients: Heribert 
Bmera i Costa, Joan HortaM4 Arau, Francesc Vicens i 
Giralt,Josep M. Poblet i Guarro, Josep Fomas i Marti- 
nez, Ramon Viiials i Soler, Jesiis Pruja i Puig, Albert 
Alay i Seret, Josep Roig i Magrinyt Francesc Subira i 
Rocamora, Ant& Puigvert i Gorro, Victor Torres i 
Perenya, Francesc Dalmau i Norat, M q a l  Casanovas i 
Guerri. 
El Grup parlamentari de Centristes de Catalunya esta 
format pels senyors Diputats Anton Caiiellas i Balcells, 
Eduard Punset i Casals, Vicenq Capdevila i Cardona, 
Higini Torras i Majem, Agusti Luna i Serrano, Alexan- 
dre Pedros i Abell6, Mons Pkez i Guerra, Josep Clua i 
Queixalbs, Josep Panisello i Zaragoza, Joan Manuel 
Margalef i Miralles, Ramon Franch i Baiges, Pere Ros- 
sell6 i Esteban, ‘Francesc Xavier Puig i Andreu, Josep 
Meseguk i Utge, Joan Besa i Esteve, Maria h r c a  i Bard, 
Enric Manuel-Rimbau i Tomk i Albert PIanasdemunt i 
Gubert. 
EI Grup parlamentari del Partit Socialista Unifcat 
esta compost pels segiients senyors Diputats: Antoni 
Gutikrrez i Dim, Francesc Frutos i Gras, M. Dolors 
Calvet i Puig, Joan Rmos i Camarero, Ramon Espasa i 
Oliver, Xavier Folch i Recasens, Jordi Borja i Sebastik 
Alfonso Carlos Comh i ROS, Antoni Luchetti i Farr.5, 
Rafael Rib6 i Mas&, Celestino Siinchez Ramos, Jus& 
niano Martinez Medina, Teresa Eulhlia Calzada i Isern, 
Marcel Planellas i Arm, Lluis Valenth i Fernhdez, 
Alfred Amestoy i S h z ,  Francesc Paddles i Esteban, 
Antoni Cuadras i Camps, Matias Vives i Marc, Agusti 
. Fomk i Rob, Miquel Ltrpez i Tortosa, Pere Ardiaca i 
Marti i Lluis Medir i Huerta. 
Pregaria el senyor Secretari segon que procdis a la 
lectura dels integrants del Grup pariamentari del Grup 
Socialis ta. 
El Sr. SECRETARI SEGON: Senyor President, el 
Grup parlammtari del Grup Socialista esti  integrat pels 
seguents senyors Diputats: Joan Reventos i Carnet, 
Josep Andreu i Abello, Carles Cigarran i Rodil, Eduard 
Marth i Toval, Joan Codina i Torres, Luk Armet i 
Coma, Feiip hrda i Al&, Juanjo Ferreiro Suhez, Joan 
CornudeUa i Barber$ Luis Andrks Garcia Saez, Anto- 
nio Santiburcio Moreno, Higini Clotas i Cierco, Joan 
Comas i Basagaiias, Isidre Mdas i Batllori, Joan Baptis- 
ta Prats i C a d &  Esteban Casado Poveda, Rosa Ba- 
renys i Martorell, Francesc Casares i Potau, Joan Oliart 
i Pons, Jose Gonzilez Navas, Esteve Tomis i Torrens, 
Joaquirn Jou i Fonolli, Marta Mata i Garriga, Laureh 
Pkrez i Ciudad, Josep Maria Simo i Huguet, Joan M. 
Roig i Bonis, Pere Ayguadi i Ayguade, Francesc Cra- 
viotto i Blanco, Joan Ganyet i Sole, Xavier Guitart i 
Domhech, Salvador Sunyer i Aimerich, Josep Montero 
i Garcia i Daniel Terradellas i Redon. 
El Grup parlamentari de Convergkncia i Uni6, I’inte- 
gren els segiients senyors Diputats: Jordi Pujol i Soley, 
Miquel Coll i Alentorn, Macii Alavedra i Moner, Josep 
M. Cullell i Nadal, Pere Pi-Sunyer i Bayo, Xavier Sigata 
i Rib&, Josep M. Ainaud de Lasarte, Maria Vila d’Aba- 
dal i Vilaplana, Josep Laporte i Salas, Helena Ferrer i 
Mallol, Jaume FonoUeda i Aspert, Joaquim Pjkrnat i 
Lleyx& Pere Parera i Cam& Jaume Camps i Rovira, 
Ramon Camp i Batalla, Ferran Pont i Puntigam, Joan 
Colominas i Puig, Ramon Pla i Nadal, Josep GarreU i 
Pubill, Alfred Albiol i Paps, Josep M. Casals i Guiu, 
Sirneb Selga i Ubach, Ferran Camps i Vallejo, Raimon 
Escudb i Pladellorens, Antoni Subira i Claus, Ignasi Car- 
ner i Jorba, Jodi Escoda i Vila, Enric Olivk i Martinez, 
Joan Josep Marti i Ferre, Joan Ventura i Sol&, Joan Des- 
cals i Esquius, Joan Orb i Florensa, Ddfi Robinat i Elias, 
Lluis Virgiii i Farrk, Josep Borras i Gene, Miquel Ver- 
deny i Enrich, Joan Vidal i Gayoii, Ramon Sala i Cana- 
dell, Concepcib Ferrer i Casals, Josep M. Noila i Pana- 
dts, Kicard Mas6 i Llunes, Jordi Martinez i Planas i Tri- 
nitat Neras i Plaja. 
ORDBE DEL DIA 
Elecci6 del President de la Generalitat 
El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
passem ara a la rai, essencial per la qual ha estat convo- 
cada aquesta sessi6 dintre del termini previst per la Dis- 
posicjo Transitbria Cinquena del nostre Estatut d’Auto- 
nomia 
Em plau comunicar a vostres senyories que, efectua- 
des les consultes amb els representants dels partits poli- 
tics presents en aquest Parlament, tal com esti previst a 
la Disposicio Transitrjria esmentada, he decidit proposar 
al Parlament corn a candidat a la Presidhncia de la 
Generalitat el Diputat senyor Jordi Pujd i Soley. Prega, - 
doncs, el senyor Jordi Pujol, que, Corn preveu la dita Dis- 
posicio, vulgui prendre la paraula per exposar al Parla- 
ment el seu progtama de govern i la cornposicib del Con- 
sell Executiu que proposa. 
El Sr. PWJOL: Honorable senyor President, senyores i 
senyors Diputats, en compliment de Penckrec que em va 
fer 1’Honorable President del Parlament, i d‘acord amb el 
que estableix la Disposici6 Transithria Chquena del nos- 
tre Estatut, ern ‘correspun presents davant d’aquest 
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Parlament de Catalunya la meva candidatura corn a Pre- 
sident de la Generalitat als efectes de la qual, i sempre 
d’acord amb els mateixos termes estatutaris, sotmetre a 
la seva consideracil, i debat el programa de govern al 
qual penso ajustar la meva actuaci6 per ai cas d’obtenir 
la confianqa del Parlament, assenyalant tambl: la compo- 
sicio del Consell Executiu al qual penso confiar sotaJa 
’ meva coordhacib i direccib el govern de Catalunya. Es 
sabut que la proposta de govern que jo personalment i en 
nom de Converghia i Unib els hauria volgut fer no is 
ben bC la que far&. 
No em refereixo, dbviarnent, a les persones que consti- 
tueixen el Govern, sin6 a la seva fbmula politica. Perb 
no ha estat possible, i per aixb Convergknda i Unib assu- 
meix arnb plenitud la responsabititat que el vot popular 
del dia 20 de mar$ li va conferir, es a dir, la d’oferir al 
Parlament i d poble de Catalunya un programa i WI 
equip de Govern. Un programa i un equip que han estat 
pensats i redactats tenint en compte, entre dtres, dos fac- 
tors. El primer 6s que continua essent un programa de 
centresquerre, tal corn sempre Item defensat. El segon 
6s que e s  UR programa per a quatre anys. Estem oberts a 
totes les evolucions que el temps wmporti, i, d’altra ban- 
da, Converghcia i Unio, i jo mateix corn a candidat, 
sorn conscients que el poder radica en el Parlament i que, 
per tant, podria ser que aquest, el Parlament, volguks 
imposar, mitjancant els instruments de control que l’Es- 
tatut de Rtgim Interior arbitri, un canVi en el govern del 
pais. Es mb: ara mat& pot donar-se el cas que el Parla- 
ment rebutgi fes nostres propostes, i no cal dir, 6s obvi, 
que acatarem sense reticencies sempre les decisions del 
Parlament. 
Perb.aix6 s6n eventualitats que ja no depenen de 
nosattres. El. que deph de nosaltres avui Cs presentar un 
programa fiable i politicament i un q u i p  de govern 
solvent, i fer-ha pensant en temes de lepislatura, es a dir, 
de quatre anys. 
Perqui entenem que el pais ha de superar retapa de la 
provisionalitat. Entenem que cal dona-li la confanqa i la 
seguretat que existeix una voluntat d’atacar els seus pro- 
blemes i d’atacar-los de deb&, b a dir, amb decisib i amb 
perspectiva de temps. 
No ens volemrefugiar en les dificultats politiques, evi- 
dents w t r a  banda, del moment, per donar voltes als 
temes, h r  defugir els problemes, per posposar les coses, 
per fer veure que fern sense realment fer. Convergkncia i 
Unib, senyores i senyors Diputats, pretkn, perque aques- 
ta ks la seva responsabilitat, governar efwtivament i efec- 
tivament atacar els problemes del pais, evidentment d’a- 
cord amb el Parlament i sempre que el Parlament ens ho 
permeti. 
La fermesa de la nostra politica seri compatible amb 
uns criteris molt dialogants i molt oberts envers totes les 
forces politiques catalanes. Ho hauria de ser, evident- 
ment, per imperatius d’aritmttica parlamentiria, Peru ho 
seri tamb6 i sobretot perquk ho demana la nostra fdoso- 
fia politica. Convergencia i Uni6 som basicament LUIS 
partits nacionatistes amb un ’concepte globalhador del 
naciondisme. Es a dir, el nacionalisme comporta per a 
nosaltres una exigencia de servei a l  conjunt de la col4ecti- 
L 
vitat nacional. I sorn molt i molt conscients que nosaltres 
sols, ni que tingukssim seixanta-vuit, setanta o setanta- 
cinc Diputats, no podriem construir Catalunya 
Ens cat, per tant, estar ohrts a tots els suggerhents, a 
tots els apropaments i a totes, dic a totes, les col4abora- 
cions, Sobre aquest particular, crec convenient fer un 
aclariment: nosaltres, i ho hem dit prou clarament, no 
creiern convenient la continu’itat d‘un Govern d’unitat. 
No vol dir que hi estiguem en contra per prindpi, per0 no 
ho  creiem convenient com a norma habitud. 
En canvi, creiern que cal actuar, tant des del Govern 
corn des de I’oposici6, mks amb sentit de pah que amb 
sentit de partit. I aixd is una manera, una a h a  manera, 
evidentment, per6 b una manera tambi, d’intentar servir 
la totalitatdel pais i, per tan& d’actuar en termes d’unitat. 
Per0 si la unitat en el Govern no Cs un model que ens 
resulti acceptable, &em, en canvi, que hem de fer un 
gran esforq per tal de rnantenir en aquests moments, en 
aquests moments d’hstitucionalitzacib politica de 
Catalunya, una Unitat d’acccib en do que fa referhcia a 
la psicii, col4ectiva del pais, de la pusici6 col4ectiva de 
Catalunya, en Ia negociacib dels traspassos de serveis i 
en la definicii, dcls criteris basics que han d‘informar el 
contingut de les nostres Ueis institucionds. En el progra- 
ma que ara exposad, aquest esprit dialogant que mirem 
de mantenir ha tingut ja dguns efectes. De fet, hi ha pro- 
postes i projectes que no s h  nostres, sinb d’altres partits 
o bi de sindicats, i que ds reconeixeran, n’estic segur, 
amb fadtat. 
El nostre programa &&a una dtra caracteristica:\ 
seri un programa nacionaiista Si vostks ens voten,‘ 
votaran un programa nacionalista, un govern nacionalis- 
ta i un president nacionalista Votaran un determini: el de 
construir un pak, el nostre. Votaran la voluntat de defen- 
s a r  un pais, el nostre, que b un pais agredit en la seva 
identitat. Votaran una ambicib: la de fer de C atalunya no 
pas un pais gran per la seva forqa material, que s e r i  sem- 
pre limitada, sin6 un pais gran per la seva cultura, el seu 
civisme i la seva capacitat de convivkcia 
Findment, el nostre programa ha estat preparat d’a- 
cord amb un criteri que per als nostres partits es basic: 
amb el criteri que no hi ha res pitjor que prometre el que 
desprks no es podra complir; que no hi ha res pitjor que 
crear falses expectatives. Pensem que no hem d’ocultar al 
pais cap de les dificultats que hi ha, ni cap de les Limits-' 
cions en les quals ens movem. I, sobretot, que no ti hem 
d’ocultar que nomis ens en sortirem a traves del rigor i 
de I’exigencia en la nostra conducta ciutadana, a travks 
del treball i a travk de l’esforq. 
12s un programa redactat tenint present la recomana- 
ci6 que un man compatriota nostre, en Pau Casals, ens 
va fer quan ens deia als catalans que hem de defensar 
sempre els nostres drets, per6 que no hem d’oblidar m i  
els nostres deures. 
Hem de defensar, hem de reclamar, hem d’exigir els 
nostres drets, per0 hem d’explicar al pais, sense por, qui- 
na b la situaci6 real, que podem fer i qui, de moment, no 
podem fer, i hem de demanar que cadascu compleixi els 
seus deures. 
En una primera etapa, la nostra accio de govern es 
I 
i 
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rnouri en tres h ies  principals: la de la institucionalitza- 
cib de Catalunya, la de la defensa de la catalanitat i la de 
I’economia. En el primer terreny, ens proposem dur a ter- 
me dues coses: reuanqar la negociacib dels traspassos de 
I’Estat i de les Diptations i impulsar I’accio legislativa 
referent a l’organitzacid, bisica del pais. fis proposit del 
qui els parla, i del Consell Executiu que presento, mante- 
nu en la Comissi6 Mixta de Traspassos Estat-Genera- 
litat, pel que fa a la delegacii, catalana, una composicib 
en qu6 se sentin representades totes les forces politiques 
catalanes. Corn he dit al comenqament de la meva inter- 
vcncio, 6s necessari mantenir una unitat bisica d’actua- 
ci6 pel que fa a les questions que afecten la institucio- 
nalitzacio del pais, i en aquest sentit seria bo poder cons-. 
tituir un front unit en la negociaciu dels traspassos de 
competencies. Aquesta, en tot cas, sera la linia inspira- 
dora de la nostra actuaci6 en aquest punt. I confiern, per 
tant, que en la negociacid amb Madrid, de cara als bas- 
passos i a les seves valoracions, el Govern de la Generali- 
tat podra cornptar amb el suport ple deh partits repre- 
sentats en aquest Parlament, la colIaboraci6 dels quais, 
corn he dit, i voldria subratllar-ho, pensem demanar de 
forma que no hi hagi motius vdids perquk pugui ser 
negada. 
Pel que fa als traspassos de les niputacions a la 
Generalitat, que fa temps que estan paralitzats -tot i que 
hi ha una &e d’acords presos per les Diputacions 
~ catalanes, que venien a transferir les seves compethcies 
a la Generalitat-, pel que fa als traspassos de les Diputa- 
cions, dic, ens proposem prendre Ies mesures necessiries 
perquii aquestes transfmhcies es facin molt rapidament. 
Aquests traspassos ah taran  la titdaritat de les compe- 
tkncies, per0 6s la nostra htmcio que, frns que no s’apro- 
vi la nova organitzaCi6 territorial i administrativa de 
Cadunya, aquestes compethcies, totalment o en part, 
puguin ser exercides, per delegacii, de la Generalitat, per 
les matches Diputacions, a m b  el fi de no allunyar totes 
aquestes funcions de les redtats comarcals que han de 
servir. Tot aixo representara abrk una nova etapa d’ac- 
tuacio de la Comissiu Mixta Generalitat-Diputacions, 
inspirada en idktics criteris de representad6 que els 
assenyalats per a la Cornissib Mixta Estat-Generalitat. 
Serd aquest el punt de p d d a  que, reuigant amb Ia nova 
Llei de Regim Local i d’organitzacio Territorial de 
Catalunya -de la qud padm4 mts endavant- ens ha de 
pennetre fer desaparher les actuats Diputacions, en 
Estic convencut, per Ies declaracions que conec de les 
diverses forces politiques d’aquest P&ament, que totes 
elles voldran donar suport a aquesta politica, d’una ban- 
da, de recuperacih institucional catalana, i, de I’dtra, de 
reforGament de les cstructures locals y camarcals del 
nostre pais. En aquest punt, per tan4 j per res&, dirk 
que la nostra palitjca perseguiri un triple objectiu: tras- 
passu ripidament b totalitat dels serveis i fes cumpeth- 
cies de les Diputacions a la Generalitat; preparar la nova 
estructura territorial de Catalunya, i, mentrestant, utilit- 
zar, sota ple control de la Generalitat, ies estructures de 
treball de les actuals Diputacions. 
He de dir, per acabar aquest tema, que creiem estar en 
. 
~ tant que estructura de l’Administraci6 local cadma. 
condicions de rellanpr eficaqment la politica de traspas- 
sos, perd, corn els deia abans, per a aixo necessitem tenk, 
i confiern poder tenir, el suport massiu de tots els partits 
Catalans. I corn tam% els deia, procurarem que cap acti- 
tud secthria per part nostra faci dificil aquesta col-hbora- 
cib de tothom. 
Pel que fa a la legislacib sobre I’organitzacio bisica del 
pais, is a dir, tot all6 que cal fer perque el pais funcioni 
d’acord amb la nova situaci6 politica, voldria fer unes 
observacions prtvies: estem en un r i g h  parlamentari; 
is, per tant, el Parlament a qui correspon la taxa de Ie- 
gislar sobre aquestes questions bhiques institucionals. 
Per0 hem de defmir el paper que correspon d Consell 
Executiu, que tk l’obligaci6 d’impulsar l’accib parlamen- 
tiria. I vull remarcar, en aquest punt de les relacions 
entre el Parlament i el Govern, que 6s el meu prophit 
d’establir uns acords bbics aportant dues pans ques- 
tions. Per un costat, si b6 el Govern est& en condiciuns 
de presentar els perinents projectes per a cadascuna 
d‘aquestes lleis bkiques hstitucionds, considera que 
haurien de ser elaborades del del seu inici, totes o bona 
part d’eues, per una Ponkncia emanada de la Comissii, 
pertinent d’apnest Parlament. Creiem que aixi, en la 
mesura que ningG no protagonitzi la iniciacilr del procis 
legislatiu, tots plegats serviriem millar l’esperit que ha de 
marcar aquesta etapa legislativa que tk una bona part de 
contingut institucional. No obstant aixd, respectem la 
sobirania garlamentkia i la seva decisib i, per tan6 si 
l’opinib del Parlament fos una altra, el Govern assumiria 
la responsabstat d’iniciativa que tambk li correspon. 
En un segon punt, b pro@& del Govern, que sotme- 
to a la vostra cunsideracib, convenir per a cada periode 
de sessions el programa legislatiu; 6s a dir, sense cap 
mena de renlincia a la ifiiciativa legislativa que a uns i 
attres correspon, considerem que seria positin, que seria 
molt positiu per al bon funcionament institucional, que es 
programessin els projedes legislatius que han d’entrar en 
el Parlament. En aquest sentit, e1 Govern pensa demanar 
id Parhment un debat I I’inici de cada periode de ses- 
sions per fer coneher el seu programa legislatiu i rebre 
els suggeriments que eis diversus Grups parlamentaris li 
vulguin fer. 
Dit aix6, i d’acord m b  els prhtdpis que h s p h n  les 
anteriors manifestacions, considero que dwant un perio- 
de de sessions de, proposo, deu rnesos, el Govern ha 
d’impulsar un debat en el Parlament dels seguents pro- 
jectes de Uei: Primer, Reglament de1 Parlament catali. 
Aquest reglament ha d’incloure un element de gran 
importincia per a la fuma  estructura territorial de 
Catalunya, que is la iniciativa kegidativa comarcd que 
i’Estatut reconeix, PUC avaqar que el criteri del Govern 
sera d’inspifar el nou Reglament en les hies  bhiques del 
Parlament de I’any 32. En tot cas, ha de ser un reglament 
que permeti una actuacib hgil i eficaF. Per0 sobre aixh no 
voldria dir res mts perqui temo que a partir d’aqui Ies 
meves parades podrien hterpretar-se corn una inter- 
ferhcia en la sobirania del Parlament; que sigui el 
mateix Parlament que in id  el procks que I’ha de conduir 
B dotar-se d’un regIament definitiu. En tot cas, el Govern, 
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nom& d’una manera subsidiitia, esth disposat a presen- 
tar la seva proposta sobre aquest punt. 
-3 Segona llei, segbn projecte: Llei sobre Organizacio, 
Funcionarnent i Regim Juridic del Govern i Administra- 
ci6 de la Generalitat. 6s a dir, la Ilei que ha de regular ies 
funcions de la Presidkncia, del Consell Executiu, del 
Parlament i dels OFganismes Autonoms, aixi corn les 
relacions entre ells. Es el que l’any 32 se l’anomena Esta- 
tut Interior de Catalunya. Tambk aqui, corn en totes les 
lieis del capitol d’organitzacib basica, i per tant no em 
caldri j a  repetir-ho, el Govern -tot anunciant el seu pro- 
$sit de defensar criteris que, bo i respectant Ies funcions 
i l’autonomia de cadascun d’aquests brgans, assegurin un 
funcionament eficaq de la Generalitat-, el Govern, dic, 
afirma la seva voluntat de mirar d’aconseguir una h p l i a  
concertacio entre totes les forces politiques. 
-1 Tercer projecte: Llei sobre Patrimoni, Pressupst, 
Cornptabilitat i Shdicatura dk Comptes. 
Quart projecte: Llei de RCgim Local i Organitzacio 
--Territorial de Catdunya. Aquesta Cs tarnb6, i de manera 
especial, una Uei de gran transcendhcia per a l  pais. La 
revitalitzacib de la vida Iocal catalana i la seva adequaci6 
a la realitat comarcal en quk s’integra reclama urgent- 
ment l‘elaboracii, d’aquesta Ilei. Per al Govern que eIs 
presento seran caracteristiques basiques d’aquesta orga- 
nitzacib les derivades de la Llei Municipal de 1934, degu- 
dament actuaIitzada per criteris d’eficacia i racionalitat 
en la prestacib dels serveis pGblics. l?s evident -almenys 
aquest 6s el nostre criteri- que e n s  trobem en la necessi- 
tat &una autentica redistribucio de cornpethies en el 
marc nacional catd& Moftes compet6ncies atribu‘ides a 
la Generalitat hauran de ser redistribu’ides, hauran de ser 
assurnides en un fort procts de descentralitzacio pels br- 
gans locals i comarcals. En canvi, molts serveis locals 
requeriran una nova escala de gestio i pldicaciri, que 
comportara potenciar i agilitzar la rnancumunacib de 
municipis. Les comarques es configuraran corn a unitats 
administrative-politiques de gran responsabilitat, j a  que 
damunt d’elles hauri de descansar la politica, precisa- 
ment, la politica de coordinaci6 de municipis. Pero 
aquesta organitzacio no s’acaba aqui, i haura de com- 
templar altres unitats i formes d‘actuaci6 que poten& 
l’eficacia de la vida local. M’estic referiat a la necessitat 
de donar un trafitament globalitzador al fet metropolit& 
que is tin fet creador d’especifiques necessitats i que la 
mancornunitat no sempre resob I tambk s’hauri de com- 
templar el consorci corn a figura administrativa idbnia 
per a la cmrdjnacib de determinades activitats sectorids 
de les corporacions locals. Per& en definitiva, hi hama el 
que hi ha d’haver, que is una gran voluntat d’autonomia, 
d’enfortiment de l’autonomia local en tots els sentits, fins 
i tot en els fmancers. 6 s  obvi que els municipis han 
assolit progressivament serveis que no els erp propis, 
bilitats reds dels seus recursos. Aquest es un tema que 
s’haura de resoldre en el marc d’una participacio en els 
recursos financers de la Generalitat i de 1’Estat. 
Sobre aquest punt mll fer tres darreres, tres dtimes 
consideracions. La primera 6s que el Govern, que en li- 
nies generals d h a  per v s d a  la divisib territorial de 
’ 
. 
carregant els sew pressupostos per damunt de y% 1 s possi- 
1936, defensarii en alguns casos concrets la necessitat de 
fer recurs al referendum per a la fixacio de limits comar- 
cds, La segona h que la politica territorial catalana ha 
de respondre a la voluntat de correccio dels equilibris 
temtorials, demogrsics, econhics, culturals i de tota 
mena que s’han d’instaurar a Catalunya. I la tercera ks 
que el Govern que els presento no fara costat a les hkia- 
tives que tendeixin B -tzar la nostra compethda en 
el camp de la regulacib del rkgim local que ha@ de fer el 
Parlament espanyol. Aquesta ens afecta en una part mi- 
nima, que no condiciona la nostra actuacib; i dernanar 
des de Catdunya que es faci pel Parlament cspanyol 
aquella ilei, creiem que podria originar interpretations i 
&lentesos que el nostre Estatut n o  autoritza. 
El cinqul. proje.de fa referkncia a la Llei sobre la Fun- 
ci6 Pfibiica. Pensem procedir al suport de la funci6 phbli- 
ca catdana, i per aixo cal arnb urgkncia fer una Ilei sobre 
la Funci6 publica. Aquesta urgencia, aquesta urgent 
necessitat deriva del fet que ei aquests moments hem de 
muntar, estem mutant, en tots els nivells i en tots els 
&bits la nova Administraci6 catalana, i cal fer-ho am6 
noma precises i ben defmides, perqui, d’una banda, 
hem de donar estabititat i independhia als funcionaris i, 
de l’dtra, hem d’evitar la polititzaci6 de la fun66 pliblica. 
Aixo, independentment de la qualitat tkcnica i de l’esperit 
de servei pliblic que hem de procum i que estem segurs 
que tindran els funcionaris de Catalunya. 
En aquesta lhia, i ara fujop m’aparto un moment de la 
linia estrictament legislativa, una de Ies primeres wses 
que el Consell Exccutiu es proposa fer 6s dona un grim 
impub a 1’Escola d’Administraci6 Phblica creada per la 
tant una crida a totes les forces politiques perqui ajudin I ~ Generalitat provisional. En tot cas, volern snbrafflar una cosa: creiem que en gran part, en una gran part, l’exit o el fracas de la nostra autonomia dependra de I’eficicia i de la hdependkncia dels fundonaris Catalans, i fem per 
a crear un clima positiu en quest sentit. Fern igualment 
una crida a tots e b  funcionaris de Catalunya perqui se 
sentin responsabfes mQ que ningu de la tasca de fer fun- 
cionar el pais, amb el benent2s que hem de ser especial- 
rnent sensibles a les eves justifides reivindicacions. 
El si& projecte fa refetkncia a la Llei electoral al 
Parlament de Catalunya Aquesta !lei, bbviament, es de 
la rnCs gran transcendkncia, i si la situ0 cap al Final no e s  
pas per disminuir-ne la importincia, sin6 simplement 
perque no es podra comenqar a discutir fms que no s’ha- 
gin aprovat algunes de les Ueis que abans ha esmeniat, 
entre altres la de I’Organitzacio Territorial de Catdunya. A 
va del qui eis parla, aquesta Uei, la de Regim Local 
Organitzacib Territorial de Catalunya, t s  previa, perque, 
tot respectant plenament els principis democratics de la 
representacio proporcional, pensern defensar criteris 1 Almenys des de la nostra perspectiva, des de la perspecti 
comarcdistes en l’elaboraci6 de la llei electoral. 
1 fmdment, dues Ucis potser no tan urgents, pero,que 
igualrnent correspnen a aquest capitol de Ia institucio- 
nalitzacio del pais: hi ha la Llei sobre el Sindic de Greu- 
ges i la Llei sobre Actualitzad6 de la Compilacio del 
Dret Civil Catali, de la qual parlare mes endavant. I sera 
corn a conseqii4ncia de la politica de traspassos i de l’a- 
1 
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plicacib d’aquestes !.leis institucionals catalanes que s’o- 
brka el proces que ens haura de permetre concretar i 
mesurar l’abast de la revisit5 de I’Estatut, fms a abastar 
les miximes possibilitats del sostre constitucionai. Aixo 
is el que ens proposem fer en el que n’he dit el camp de la 
institucionalitzacib. 
El segon gran camp de la nostra actuacib 6s el de la 
defensa especifica de la catalanitat. He dit abans que 
sorn un poble agredit en la seva identitat. Bs a dir, no 
sorn nom& un poble que vol recuperar les seves institu- 
cions politiques; som un poble en perill de desnacionalit- 
zacib i tarnbk de ruptura interna profunda i radical. No 
vegin en el que acabo de dir un sjgne de desinim. Catalu-. 
nya Cs un poble del qual, corn deia un de nosaltres no fa 
gaire, Cs un poble del qud a traves de la histhria, els reis, 
els papes, eIs historiadors, els politics i ds sociblegs i els 
estadistics han dit molts cops que ens haviem acabat, 
per6 que sempre hem tornat. I ara mateix estem tornant, 
estem superant un periode dificil, d’amenaga mortal, i 
aquest Parlament mat& aquest acte d’avui, en sbn la 
‘prova. Per6 aixo no treu que si un objectiu prioritari ha 
de tmir un govern catala, i molt mks, evidentment, un 
govern nacionalista catda corn el que jo us presento, que 
si un objectiu prioritari ha de tenir ks la defensa, I’enforti- 
ment i la projeccio d’allo que fa que, a travts dels segles, 
Catalunya hagi estat Catalunya: la seva Uengua, la seva 
cultura, I’evidkcia de la seva historia, el sentiment i la 
conscikncia de colktivitat, la defensa dels seus drets 
poiitics, la voIuntat de ser. Per tank un dels objectius 
fonamentals del programa i del Govern que tinc l’honor 
de presentar en aquest Parlament sera la normalitzacib 
de la llengua catalana. Actuarem fermament des d’aquest 
moment perque el cadi sigui en la practica -i no sola- 
ment corn una afimaci6 de TEstatut- que sigui en la 
prictica la llengua pr6pia de Catalunya. L’Administra- 
ci6, els serveis publics, els mitjans de cornunicacib, l’en- 
senyament i en general tots els ambits de 1’6s linguistic 
ho han de fer evident Es a dir, cal una politica de nor- 
malitzaci6 lingiiistica que evidentment, i ho vull subra- 
tllar, ha de ser respectuosa i no gens discriminatbria per 
a la llengua castellma, per0 que ha de ser eficaG i ha de 
ser de signe inequivoc i ha de conduir a una revitalitzacib 
irreversible del c a t d i  I nom& aconseguirem la normalit- 
zaci6 de la llengua catalana si el seu i ~ s  esdeve predomi- 
nant, tot convivint amb la llengua de I’Estat, oficial tam- 
bi a Catalunya, i, no ho hem d’oblidar, prhpia d’una 
bona part dels ciutadans de Catalunya. I aixo ho vull 
subratllar. Donarem suport a les genu’ines expressions 
cdturals d’aquest sector de la poblaci6 de Catalunya, i la 
Generalitat garantid a tots els ciutadans 1 5 s  de la seva 
Uengua, catalana o castellma, sense ablidar, per6, que 
f’objectiu i s  d’aconseguir a travks d’un procis que pot 
ser Ilarg, i que en tot cas ha de ser assumit Lliurement i 
sense el mes petit enfrontament, que, a Catdunya, la 
Uengua i la cultura prbpies del pais siguin les catalanes. 
Corn a instrument d’aquesta politica ens proposem crear 
uns serveis de normalitzacib de 1’6s oficjal de la llcngua 
catalana i d’assessorament linguistic, corn a instruments 
especifcs creats per una Llei de Bases d’Accio Cultural, i 
que pensem presentar en aquest Parlament amb el 
mateix paquet legislatiu que hem assenyalat en la part 
relativa a la institucionalitzacib de Catalunya. Perquk tot 
b institucionalitzacib, ptxo l’enfortiment i la consolida- 
cii, de la nostra cultura i la nostra Uengua tamG ho son. 
Aquesta Uei ha de ser la base de la politics nacional de 
defensa i enfortirnent de La nostra cultura i de la nostra 
llengua. Hem de definir Iegislativament l’abast de I’ofi- 
cialitat del catalh, hem de d e f i  entre tots quines stin les 
mesures que la Generalitat ha de prendre per a garantir 
l’us de les dues Llengiies, del catala i del castell$ per part 
de tots els ciutadans de Catalunya. I ens correspon, per 
tant, desenvolupar Yarticle tercer de I’EStatut en l’esperit 
de convivencia i de respecte que ens ha caracteritzat 
sempre, per6 tambk en defensa de l’eficlicia de la d e f ~ -  
ci6 corn a oficial de la Ilengua catalana 
L’Estatut reconeix la commncia exclusiva de la 
Generalitat en el camp de la cultura, i nosaltres durern a 
la practica aquest reconeixement esgotant totes les seves 
possibilitats legds. Ho farem, no pas exercint un nou 
dirigisme, que prou que n’hem patit, sino a traves de 
potenciar la llibertat de creaci6 i d’expressio i de descen- 
tralitzar al mbim l’organitzacio de la nostra cultura I 
arribat aquest punt, vull expressar a m b  foqa una convic- 
cib profunda nostra i que el programa que els present0 
tindri molt en compte en tot, i ts que nosaltres creiem en 
la capacitat d’iniciativa del nostre poble. En tot, en l’eco- 
,nomia, en I’accio social, en la cultura. Ni la riquesa ni les 
formes mes pr6pies de relacio d’organitzacib social, ni la 
cultura de Catalunya no son principalment obra de 1%- 
tat, sino dels Catalans. Catalunya ha estat feta pel treball 
i per la creativitat, pel treball i per la capacitat d’iniciati- 
va dels Catalans. I quan dic Catalans, d dir, ho recurdo, 
tot i que probablement 6s innecessari en el meu cas, quan 
dic Catalans, wU dir tots els homes que viuen i que tre- 
ballen a Catalunya i que de Cataiunya en volm fer el seu 
pais i, sobretot, el pais dels seus fds. 
Des de la Generalitat caldrh, evidentment, prendre ini- 
ciatives, moltes, per6 sobretot caldra potenciar la capaci- 
tat del nostre poble de fer coses, la capacitat del nostre 
poble de crear. 
Aix6 ho farem en el camp de la literatura, del teatre, 
del cinema, de la rnrisica i de les arts plastiques, a traves 
d’una politica d’ajut, de premis i de suport a l’edicio, . 
estrena, realitzacib i exposicib d’obres que potencii’, en 
general, la produccii, editorial en catala i faciliti la pro- 
fessionalitzacib de Yescriptor; en d marc d’unn plitica 
teatral que afavoreixi la creacib de companyies estables i 
que obri el cami a la creacio d’un teatre nacional de 
CataIunya i d’una politica cinematogrika que, al costat 
de donar impuls a un cinema autocton, faci habitual 
I’exhibicib de pel4icules estrangeres doblades o subtitula- 
des en catala; en el marc d‘una politica musical que, 
basada en la promocib de l’ensenyament de la musica, 
aconsegueixi alhora la seva extensio a tot el pais a traves 
de grups corals i instrumentals, i tot plegat tenint corn a 
base, tant corn pugui, &una banda, la promocib del mCs 
gran nombre possible de poblacions catalanes corn a 
centres culturds i artistics i, de l’dtra, la prornoci6 de les 
entitats de caricter popular, centres excursionistes, ate- 
new obrers, orfeons, esbarts, grups teatrals, cine-clubs, 
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associacions recreatives, etc. 6s a dir, totes aquestes ins- 
titucions a travb de les quals s’ha manifestat la creativi- 
tat del nostre poble i a travQ de les quals en eis moments 
dificis el nostre poble ha respirat i ha sobreviscut. 
Ens propooem tambk de reprendre la creacio o ajudar 
les iniciatives locals que actu’in en aquest sentit; repren- 
dre la creacib, deia, de la xarxa de biblioteques, d’arxius i 
museus cornarcals que va iniciar la Mancornunitat i que 
va continuar la Generalitat dels anys trenta. . 
No entro en el detall de moltes aitres actuacions, per6 
si que vull assenyalar dos fets concrets per acabar aquest 
capitol. Un Q que procurarem dur a terne una politica 
de projeccio exterior de la politica catdana. Catalunya, 
hbviament, no pot asplrar a sw ll~l pais international- 
ment de primera fda en molts camps, per6 hi pot aspirar 
en el de la cultura i, sobretot, mks especificament, en el 
de I’art, i con& que no desaprofitem aquesta forqa i 
aquesta capacitat de presencia htmnacional. De I’altre 
punt no puc deixar de parlar-ne tot i que 6s probable que 
se’n doni en alguns ambients una interpretacib errhia i 
que s’atribneixi al que dirt tota mena d’intencions, Em 
refereixo a la unitat lingiiistica i cultural del Principat, del 
Pais Valencii i de les Ues. Quedi clar que no dono a 
aquestes parades cap intencionditat plitica, Quedi clar 
que no parlo ni el Consell Executiu parlara mai dels plan- 
tejaments politics valencians i balears o del problema de 
la bandera, per exemple. No plantejo res d’aix6, Pero la 
Generalitat de Catalunya no pot ser menys en la defensa 
de la Ilengua, que b la seva obligaciir defensar-la, ‘no pot 
ser menys que I’Acadknia de Ia Llengua Espanyola I 
per tant hem d’afinnar aquesta unitat lingiiistica i’cul- 
turd del Principat, del Pais Valencia i de les Ilies; i hem 
de dir que la Ilengua de Catalunya, la Uengua que es 
paria a Figueres, a Reus i a Tkrega, es defensa a Reus, a 
Figueres i a T h e g a  i a Barcelona, per0 tambk es defensa 
a Xitiva i es defensa a Ciutat de MaUorca; i no podem 
oblidar que hi va haver moments en qu6 qui mks ~8 
defensar la nostra IIengua varen ser m noi de Xitiva i 
una noia de Mdorca. 
Per tant, dmb ple respecte i sense cap h i m  d‘htromk- 
sib en res, el Consell Executiu prwurara rnantenir una 
relacib cdturd viva amb les terres germanes del Pais 
Valencia i de l q  Illes. 
M’he de referir d’una manera especial al tema dels mit- 
jans de comunicacib. En aquest sentit, aprofitarem al 
m b i m  les possibilitats de I’Estatut, tant en la creacio 
d’una ridiu i d’um televisib prbpies, corn en el suport de 
la llibertat d’iniciativa d’hbit catald i d ’ h b i t  comarcd 
pel que fa a quests mitjans i pel que fa a la premsa. Per0 
is en el camp de la televisib on drvem a terne una de les 
accions mis enkgiques per a les quals esperem poder 
comptar amb el S U P O ~ ~  ple,cdecidit, massiu de totes les 
forces politiques catalanes. Es en el camp de la televisib, 
dic, on hem d’actuar &una manera m k  enbgica, perqu4 
I% en aquest punt on inks que en cap altre ens juguem el 
nostre ser corn a Catalans. L’Estatut preveu la concessi6 
de 1’Estat a la Generalitat d’un futur tercer canal, Radio 
Televisib Espanyda haws de crear una programacib 
especifica per a Catalunya, la qtial, obviament, haura de 
respondre no solament a la nostra realitat corn a poble, 
\ 
sin0 a la necessitat que tenim que la televisi6 deixi d’kser 
UR instrument de desnacionditzacib. D’altra band4 el 
Govern prendra les meswes per tal d’assegurar des d’ara 
que els actuats programes de televisio en cat&, Q realit- 
zats des de Catalunya, tktguh les garanties d’objectivitat 
que 1’Estatut Juridic de RTE defineix. La Generalitat 
amb el Parlament, el Govern amb el Parlament, ha d’as- 
sumir e1 control de la gestio de la programacib catalana. 
Aquesta ha de ser una gran fita de la nostra bicial actua- 
cii, de govern. 
El tercer gran camp d‘actuacib del Consell Executiu 
de la Generalitat serh l’econbmic. Les difcultats empre- 
sarids i l’atur, o bk la mama de confianqa i d’estimul wi- 
dents en molts sectors, tot aixo 6s pruu conegut; no cal 
dedicar-hi temps a anahtzar-ho, a cornentar-ho mb. En 
el que vull ksistir, aixo s i  b en la voluntat del Consell 
Executiu d’ajudar a superar aquesta situaci6. Per aixi, 
presentarem un prugrama d’actuaci6 cconbmica per al 
periode 1980-1984 a primers de setembre. Un programa 
d’actuacib wunomica que fiauri d’incidir positivament, i 
aquesta ha de ser m a  de les seves intencions bisiques, 
sobretot en la problernitica social i laboral. Per0 volern 
deixar molt clar que ks el que creiern que, Estatut en mi.., 
podem fer i quh b el que escapa a les possibilitats i corn- 
petencies de la Generalitat, Perqu& aquesk el de la politi- 
ca economjca i el de la politica social, precisament per la 
facilitat amb quk mtorn d’eils es creen gram expectati- 
ves, b un defs punts en qud la nostra voluntat de no 
crear falses expectatives ha d’actuar d’una manera mes 
vigilant. La Generalitat no dispsa, efectivament, de la 
gran majoria d’instruments i cornpethies necesskies 
per a pradcar el que se’n sol dir una politica emnomica 
Es a dir, no tenim potestat sobre la politica monetkia, ni 
sobre la de rendes, i s  a dir, sobre ds preus i sobre els 
suus. Tenim unes pssibilitats Limitades, ForGa limitades 
em el camp fiscal, i mcara de les competencies que tenim 
b acowllable no fer-ne h, d’aixb en parlark desprk. I 
tambi dm limitades les possibilitats que ens dona 1’Esta- 
tut en matkria fmancera, tot i que podrem actuar sobre 
Ies Caixes. Volem que aixb quedi clar. Volem que aixb 
quedi dar perqub no es crein segons quines expectatives. 
La majoria de decisions que poden tenir una repercussit5 
ripida sobre l’economia catalana cauen fora de 1’Estatut. 
No podem apujar o abaixar el tipus &inter& del Bmc 
d’Espanya o no podem rebaixar un coeficient ban& i 
aixi de cop alliberar molts milers de milions de pessetes 
que podran ser afectats a operacions comercials, i que 
per tant alleugeriran en pocs dies les condicions del mer- 
cat. 0, en un altm terreny, no podern votar un crkdit 
especial de milers de milions de pessetes per a subvencio- 
nar I’atur. Totes aquestes mses no Ies podem fer. En can- 
vi, podem fer moltissim a rnitji termini, i naturalment a 
llarg t pnh i ,  podem fer moltissim per donar a Catalunya 
els d j a n s  i els instruments que ens d e n  per a superar 
la crisi de fons. La Generalitat nomh indirectammt, vuU 
dir nom& a traves de Ia capacitat de pressio que ik j que 
ha d’exercir per a actuar sobre aquestes rnesures que, 
aquestei si, poden actuar. a curt termini, nornts indirecta- 
rnent es pot responsabilitzar del que passara d’aqui a sis 
rnesos. Per6 ts del tot responsable, som tots del tot res- 
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ponsables del que serem economicament parlant, i per 
tant tarnbk socialment parlant, d‘aqui a cinc anys. Tenim 
competincies molt hmpiies, sovint exclusives, en camps 
tan capitds corn san l’agricultura, la cornercialitzacio, el 
turisme, l’urbanisrne; l’ordenaci6 del territori, l’habitatge 
o b& en activitats de tant de pes, quan el que es tracta 6s 
d’adaptar-se a una situaciu nova, corn sbn la formacio 
professional I el recidatge de la ma d’obra, o b i  la tec- 
nologia i la recerca. I, a mks tindrem, si no la malversem, 
tindrern una hcid6ncia real sobre molts centres d’iniciati- 
va ewnornica, privada i plibfca. D’acord amb el que 
acabo d’exposar, la Conselleria ~ ’ E c o R o ~ ~ ~  i Finances, 
~JI Col.laboraci6 molt estreta amb les d’lndkstria i Ener- 
gia i de Corner$ i Turisrne, actuara en tres h ies  princi- 
Per& abans els Vuii recordar -perqu& de vegades sento 
comentarjs que donen a entendre que RQ hi ha una idea 
prou clara., en general, de quines son les nosires perspec- 
tives quant a recursos, recursos de la Generalitat-, 
abans els wU recordar, senyores i senyors Diputats, que 
els recursos financers de l‘Estatut sbn de quatre classes. 
Hi ha, en primer lloc, els impostos cedits per l’Estat 
d’acord amb I’Addicional Quarta de I’Estatut, que, corn 
saben, sbn els impostos sobre el patrimoni net, sobre 
.transmissions patrimonids, sobre successions i dona- 
cions i sobre el luxe en el lloc de destinacil,. En segon 
floc, hi ha CIS recursos vinculats a les transferhcies, que 
de fet representen una participacib dels ingressos de 1’Es- 
tat, i que ConstitUiran, de molt, la part mts important dels 
nostres ingressos. El tercer component dels nostres 
recursos seran els impostos nous o reckecs que la 
Generalitat estableixi. I fmalment tenim els ingressos que 
ens puguin correspondre a travks del fons de compensa- 
cio interterritorial, 
Ja si que la numetaci6 precistt i exacta dels ingresses 
de la Generalitat es mes complexa del que acabo de dir, 
corn es desprh de I’aticle 44 de 1’Estatut. Per6 kt des- 
cripci6 que ara acabo de fer resumeix l’essencial de la 
qiiesti6 i deixa ben clar que el punt principal de les finan- 
ces de la Generalitat, mentre no renegocii’ tot el tema de 
finances en un periode m i i m  de sis anys, tal corn preveu 
l’article 45, son els recursos vinculats a les transferencies. 
Per tant, ara per ara, la negociacib de les valoracions i?s 
la questil, primordid des del punt de vista del pressupst 
de la Generalitat. Ah6 dependri de la Conselleria d’Eco- 
nomia i Finances, per0 tambk de la Comissio Mixta que 
preveu la TransitGria Tercera de i’Estatut. Comissio 
Mixta que, corn hem dit,.volem plantejar de tal manera, 
que totes les forces politiques s’hi puguin sentir autenti- 
carnent representades. 
Pel que fa a la possibilitat de crear impostos, he de dir 
que el nostre Consell Executiu no pensa fer us d’aquesta 
potestat en un futur previsible, i aix6 per dues raons. Per- 
qui en el moment actual de crisi emnomica, generalitza- 
da, uns nous impostos tindrien uns efectes negatius, i pw- 
quh no estant encara la Generalitat en condicions, corn 
no ho est& de prestar tot el servei que la coldectivitat 
n’espera, l’increment de pressio fiscal no es podria justif- 
car. Es a dir, vindri un dia en quZ la capacitat de la 
Generalitat de donar un servei millor en un determinat 
pals. 
a s p t e  justificara un nou impost o un r e c k e c  i una 
gran part del pais l’acceptari, perquk un impost 6s mis o 
menys one& segons el servei del qual deriva. Per6 en el 
nostre cas, awi, de moment, tot aconsella no fer l is  de la 
nostra pokestat impusitiva. 
Dit tot akb, em referirk a les tres hies  d’actuacio que 
abans he anunCiat. Primera: seguhent de molt a prop de 
!a politica pressupstiria de l’Estat, a f i  de vigilar que el 
pressupst generd no siglli lesiu per als interessos 
Catalans. Cal fer aquest seguiment tant pel que fa a rad- 
ministracio ordiniiria de I’Estat com pel que fa als pro- 
games d‘bversio pbbTica o a les contribucions, ajuts 
espccials i programes especifcs que fa 1’Estat. Hi ha una 
certa tendhcia al nivell general d’Estat a pensar que 
Catdunya s’espadara pel seu compte i a oblidar-nos a 
l’hora de la inversii6 i de les contribucions publiques de 
tota mena, i b veritat que nosaltres estem disposats a 
sortir-nos-en a travis, fonamentdment, del nostre esforq, 
pr6 tamg Q veritat que nosaltrcs tenim &et, i tenim 
necessitat, de I’atencib que l’Estat ens deu. 
Un cas flagrant d’aquesta interpretacib abusiva Cs, per 
exemple, el de l’escoia phblica a Catalunya, especialment 
a la provincia de Barcelona, que, amb motiu de l’inici de 
l’actual curs, es va pasax prou de manifest. Per6 el 
mateix passa en altres coses, en moltes altres coses, en la 
recerca, per exemple, on 1’Estat atribueix a Catalunya 
nomes un 10% del que proporcionalmcnt li correspon- 
&‘a, i en moltes dtres. I, de fet, avui nom& dos Minis- 
teris inverteken en aquest moment a Cettalunya les quan- 
titats que proporcionalrnent ens pertoquen. 
Segona linia d’acr~aci6: elaboracib i aplicacii, d‘lm 
brograma de quatre anys, tal corn ja he anunciat, que 
kicuiari totes la actuacions en el camp agricola, indus- 
trial, fmanctr, comercid, interior i exterior, urbanistic, 
d’obres plibliques i d’habitatge, de fomacib i de reciclat- 
ge professional, de promocil, de la inversio, d’introducci6 
de noves tecnologies i de recerca que la Generalitat pot 
dur a terne. 
Aquest programa contemplad tambk la participacil, 
que la Generalitat convk que tingui en I’empresa pliblica 
existent a Catalunya i el paper que hi ha de jugar. 
Si bk el programa en qiiesti6 haura de ser jutjat en el 
seu moment per les forces politiques, socials i econbmi- 
ques del pak, puc avmpr,  a tall d’exemple, que ens pro- 
posem meat aigunes institucions i alguas instruments 
d’acci6 econ6mica i social que a] nostre entendre son 
ntcessaris per a la batalla que Catalunya ha de donar de 
cara a la trausformacib dels anys vuitanta. Institucions i 
instruments corn l’hstitut CatalA de Governs Exteriors, 
a causa de La nustra conVicci6 que una econoda rnoder- 
na no sobreviura si no ds capag de competir internacio- 
nalment. Em refmeixo tamb6, entre altres initiatives, a 
1’Institut C a d i  de Foment Empresarial i, d’una manera 
imrnediata, al Consell Consulth del Credit, corn a primer 
pas cap a la futura creacio d’un autentic Institut Catala 
de Crkddit. 
PUC avartgar, tamb6, que aquest p1a preveurA la mor- 
dinaci6 i el potenciament de totes les rnesures per a Uui -  
tar contra l’stur que estan a l’abast de la mateixa 
Generalitat i d’altres institucions i organs de poder, espe- 
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cidrnent els ajuntaments. Corn tambi! puc dir que farem 
tots els possibles per treure el mixim rendiment de 1es 
possibilitats que, de fet -i hem de ser sincers, S ~ J R  limita- 
des-, I’Estatut ens dbna en matkria financera. 
Els ha dit que els parlaria amb sinceritat, i per tant he 
de dir que no 6s clar el que en Ia practica representar5 
I’ordenacib del C r M ,  Banca i Assegurances que ens 
correspon dintre del marc de la Iegislacib bisica de 1’Es- 
tat. Per6 hi ha una cosa clam, i 6s que, poc o molt, la 
Generalitat tindra un dret d’actuar sobre aquestes activi- 
tats. Per tant, ho hem de fer. Aquest b un primer punt. 
El segon punt b m6s clar, i fa refaincia a la nostra 
competkncia sobre les institutions de cr*t cotporatiu, 
phblic i territorial i sobre les Caixes d’Estalvis. Podern 
intervenir, entre altres coses, en l’estructuracio, composi- 
do i fund6 dels %us brgans de govern, en la fixacib dels 
subcoelicients sectorials u territorials, en la determinacib 
de I’aptitud dels vdors ais efectes de la regionditzaciii de 
les inversions, en la flxacit, d’un ordre de prioritat sec- 
torial, en la computabilitat dels tit& emem i en rnoites 
altres coses d’aquest wid. 
En tot cas, i recordant el que ja he inshuat -que Ies 
nostres cornp&ncies en el camp fmmcer en un cert sen- 
tit estan per acabar de guanyar i per acabar de definir-, 
vull insistir en el fet que ara 6s tan o rn6s important I’es- 
trat4gia a seguir que no pas els objectius immediats con- 
crets. 
En aquest sentit, la PresicEncia de la Generalitat es 
proposa ctear de moment el Consell Consultiu del Cri- 
dit, amb participacib de les diverses classes d’entitats 
financeres, i amb l’objectiu de procedir a l’elabwaci6 
d’un projecte d’institucionalitzacib del ma i t  a Catalu- 
nya, No entro en el detail de tot el que creiern que haura 
de fer aquest Consell, per6 hem d’arribar a poder crear 
una institucib simitar als Linderbank alemanys, per tal 
de fomentar la inversib a Catalunya 
I la tercera linia d’actuacib 6s que la Conselleria d’E- 
conomia, sempre en colJaboraci6 amb les d‘Indbstria i de 
Comerq, disposa al nostre entendre &una m a  que pot- 
ser alguns consideraran poc tangible, per6 que a mi ern 
sembla de la mb gran importincia si se sap utilitzar: en 
refereixo a la utilitat i a la capacitat de convocathia que 
la Generalitat tindri i tk si fern les cases b6. Em refereixo 
tarnbi a la cafacitat de proposta que la Generalitat t i  
envers l’Adrninistraci6 central. El pais no ens dernana 
que fern miracles. El pais ens demana nomts que demos- 
trem un autkntic inter& pels seus problemes reds, i que 
fern tots els possibles de debb per resoldre’ls, Ah6 ho 
farern, i quedara molt clar que ho farem, i d‘aqui sortirii 
una capacitat d’orientacib, de promocib i d’esthul de 
tota l’activitat econhmica molt superior de la que es des- 
prkn de la lectura estricta de t‘Estatut. Sempre, repeteixo, 
si tenirn alguna manera de fer, que sigui competent, 
realista i sincera. Crec que el Consell Executiu que pre- 
sento &s especialment indicat per a dur a terne una tasca 
d’aquesta mena, perque .justament es caracteritza per la 
fe que tC en la capadtat d’iniciativa dels catalans, per la 
conviccib que no hi ha formules rniraculoses per a tirar el 
pais endavant, sin6 simplement el treball i el realisme. 
Confio que la nostra politica tindra la resposta que 
r 
necessita i que es mer& per part deh sectors socials 
catdans que poden ajudar mb a crear llocs de trebd, 
que tenen m&s responsabilitat en la creacio de llocs de 
trebd. Tots tenirn la nostra part de responsabilitat en 
I’esfoq per treure el pais de la crisi econdmica, i justa- 
ment un Consell Executiu que proclama la seva fe en la 
capacitat d‘iniciativa dels catalans t i  dret a esperar que 
aquesta capacitat s’exerceixi, i en tot cas anuncio que 
farem tot el que sigui al nostre abast perquk ah; sigui. 
Per6 a pari d’aquests tres gram camps d‘actuacib, a 
mesura que es vagh produint les transferhcies, hi hauri 
neccssitat de legislar sobre Ies matkries traspassades. Per 
tant, al Ilarg d’aquesta legislatura, i d’acord a m b  el ntme 
de traspassos i sernprc amb la voluntat, corn ja he dit 
abans, de convenir amb el Parlament el programa legisla- 
tiu, pensem gresentar a aquest Parlament, per mica que 
les transferhcies ens ho permeten, que el ritme de trans- 
ferincics ens ho permeti, a mks dels ja mencionats, els 
seguents projectes de Llei: 
En e1 camp de l’ensenyament, cultura i mitjans de 
comunicacib, una Llei General d’Educaci6, una Llei 
d’universitats, una LLd de Foment i Organitzacib de la 
Investigacib a Catalunya, una Llei sobre la Protecci6 del 
Patrimoni Artistic, Histbric, Monumentd i Cultural, una 
Llei sobre Colkgis Professionals, una Llei sobre Funda- 
dons i Institucions Benkfiques, Culturals i Assistencials, 
una Llei sobre la Publicitat, una Llei sobre I’organitzacio 
de la Ridio i la Televisio a Catalunya. 
En el camp de I’urbanisme, de I’ordenacib del territori i 
dels mitjans de transport, una Llei sobre Ordenacio del 
Territori, Urbanisme i Habitatge, una Llei sobre Ordena- 
cib General de Turisme, una Llei sobre Organitzaci6 i 
Coordinaci6 dels Transports a Catalunya i una Llei 
sobre Ordenaci6 de Ports i Costes. 
En el sector d‘esports i espectacles, una Llei sobre 
Espectacles, Casinos i Sales de JOC, una Llei sobre Caqa 
i una Llel sobre Urdenaci6 de 1’Esport. 
En el capitol de sanitat, higiene i medi ambient, una 
Llei sobre Higiene, una Llei sobre la Protect56 del Medi 
Ambient. 
En el capitol dels diversos sectors econbmics, una Llei 
d’Aigues, una Llei sobre Cooperatives, PBsits i Mutuali- 
tats, una Llei General del ComerF i Defensa del Consu- 
midor a Catalunya, una LIei sobre Ordenaci6 Industrid, 
una Lki sobre Ordenacib de les Cdxes d’Estalvis i Insti- 
tucions de C r s t  Public, una Llei d’Atracci6 i Incentius 
de la Inversib a Catdunya, un Estatut de 1’Empresa Pli- 
blica a Catalunya, un Estatut de I’Empresa Familiar 
Agrbia, una Llei d’ArrkYldaments Agraris, una Llei d e  
Protecci6 de Zones d’Alta Muntanya i una tlei de Pesca 
i Ordenacio del Sector Pesquer. 
Aquest Parlament, al qual demano el vot, Cs licit q u e  
conegui, no nom& Ies gram hies  d‘acci6 del nostre pro- 
grama legislatiu, sin6 tmb& les nostre8 opcions basi u e s  
en els temes fonamentals de la vida social i politica. %s e l  
que far6 ara, al mes breument possible. 
En el camp de l‘ensenyament, actuarem d’acord a m b  
els criteris segiients. Primer, que hi hagi a Catalunya la 
deguda inversio en escola phblica. Ja m’he referit abans a 
I’escandalb dkficit que tenim en aquest sentit, i h e m  
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d’assolir en aquest punt &ells europew. Segon, aconse- 
guir escola gratu’ita de qualitst per a tothorn. Ahb tam- 
pcx no es fari en un any, ni depkn numbs de nosaltres, 
per6 aquest Qs l’objectiu. Objedu, la mnsecuci6 del qual 
dependd en bona part del rime que sobre aquest parti- 
cular tingui I’Estat, i de la forga negociadora que la 
Generalitat tingui, perquk b evident que la consecucio 
d’aquest ubjectiu passa per un gran esfoq de creacib 
d’escda p6bEca. Estic segur que en aquest punt podrern 
comptar amb el suport de totes les forces politiques 
catdanes. Tercer, defensar la Kbertat d‘ensenyament 
d’acurd t a m s  amb el model de la majoria de pakos de 
I’Europa occidental. Quart, defensar jgudment l’eficacia 
de I’escola, evitant mdhc ies  excessives a l’experimenta- 
cib, i mCs encara a la instrumentalitzaci6. Cinqui, ade- 
quar I’ensenyament a les necessitats de la societat catala- 
na per tat d’evitar la frustracib cada cop m$s generdtza- 
da que es produeix entre molts llicenciats. Si&, defensar 
a ultraqa l’autonomia i la catalanitat de les nostres Lmi- 
versitats. I sete, dur a terme un pla de recerca tan cienti- 
fic corn humanista, utilitzant racionaiment els mitjms de 
que actualment es disposa, els que pugui proporcianar is 
Generalitat i la part que en justicia ens correspon i que 
hem de reclamar del pressupst general de 1’Estat. 
Pel que fa al camp de l’actuacio de la Conselleria de 
Treball, el Consell Extlcutiu s’orientara cap a una pliti- 
ca de concertacib i de diileg constant, La creaci6 d’un 
marc de discussib i d‘un clima dialogant b condici6 
indispensable, no ja per a redrecar I’economia, sinb per a 
evitar-ne l’empitjorament, no j a  per a reduir l’atur, sin6 
per a evitar nous tancaments d’empreses i noves pkdues 
de llocs de treball. 
En aquesta linia, el Consell Executiu procurara enfor- 
tir l’autonomia de ks parts, 6s a dir, dels empresaris i dels 
sindicats, i propiciari, al niveU catat$ un acord marc. 
Aixb representa, evidentment, acceptar i d o n s  suport 
a la linia assenyaladq per l’acord marc de la UGT i de la 
CEOE, per6 vuldriem que en el cas de Catalunya pogu6s 
incloure totes les sindicals. Ens proposem tams aprofi- 
tar les atribucions que en aquest sentit ens d6na 1’Estsztut 
per a democratitzar eis organismes encarregats de tota la 
problemdtica de l’atuq de Ia col4ocacib i de 1’Institut 
Naciunal de PrevisKi, a m b  participacib dels sectors dec- 
tats. 
La millar forma de liuitar contra l’atur ks, Abviament, 
aconseguir, abans de res, salvar l’economia, salvar les 
empreses en crisi. Bs a dir, amb el to de sinceritat que 
. VUU que tingui aquest discurs, que hi ha perspectives fos- 
ques en mks d’un punt, i que caldran l’esfoq i l’accia ben 
conjuntada de tothom per a defensar-nos d’dguns pro- 
bkmes greus que ens amenacen. 
Penso, per exempie, -i 6s un exemple potser el mis 
gros de tots per0 nu pas I’finic, de bon tms- en el greu 
perill que en aquests moments podria comportar segons 
quina evolucio de la SEAT, i no nomds per ds obrers de 
la SEAT, sin6 per a tots eis de la industria auxiliar. Per0 
dit aixd, afirmo, que aprofitarem totes les competencies 
que ens dona 1’Estatut per a Uuitar des d‘aqui contra la 
crisi laboral. 
I tindrem en aquest sentit -no ho tenim encara, per6 
ho tindrem a mesura que es practiquin les transferin- 
cies- uns grans camps d’accib en la fomaci6 professio- 
nal i en e1 reciclatge de la mi d’obra. Farem tot el que 
cdgui per tal d’evitar tamb6 que l’Administrad6 estatal 
de fet ens tregui la potestat de mediacio, corn darrera- 
ment ha semblat que htentava fer. I utilitzarem tota la 
nostra forqa per tal que els fons de distribucib estatal 
sobre els quals no tenim competkncia tinguin deguda- 
ment en compte la problematica de l’atur catdii, que 
6s pas menys greu, en contra d’una imatge que a vegades 
s’estkn fora de Catalunya, que a d’altres zones de 1’Estat. 
En tot cas, en el camp laboral, per Ia importincia que 
G, des d’un punt de vista de justicia i des d’un punt de 
vista de creacib d’un marc de convivkncia, hem d’aprofi- 
tar fins a la darrera engruna les nostres possibilitats i 
competkncies. 
La Conselleria de Justicia requerek una explicaci6 
prkvia. SIC conscient que, d’acord amb 1’Estatut &Auto- 
nomia, sirn escassos els instruments que permeten una 
actuaci6 de fons del Govern de Ia Generalitat en aquest 
camp, i precisament aquest sera un dels temes que 
haurem de plantejar amb mbs urghcia de cara a una 
possible revisi6 que doni plenitud a una compettncia que 
avui 6s excessivament limitada. Per0 ja des d’ara tenim 
per endavant una tasca important, que 4s iniciar el pro- 
h s  que ens ha de conduir a la ripida creacio del Tribu- 
nal Superior de Justicia de Catalunya, un Tribunal de 
Justitia que hem de procurar que sigui capaq d’heretar el 
prestigi que en poc temps d’actuacio va saber-se guanyar 
el nostre TribunaI de Cassacib, el darrer President del 
qual, per honor i satisfacci6 nostres, te& avui entre 
nosdtres en aquest Parlament. 
A mOs, 6s proposit del Consell Executiu presentar ta- 
pidarnent a aquest Parlament un projecte de lei que fixi 
ies dernarcacions judicials de Catalunya ajjustant-ies a la 
nostra reatitat. 
I, en darrer terme, de manera tambC urgent, el Govern 
de Ia Generalitat hauri d’ocupar-se d’establir els vincles 
de cooperacib amb l’administraci6 de justicia que perme- 
tin rndlorar les actuals dotacions de La judicatura, tant 
pel que fa a mitjans humans corn a mitjans materials, 
superant una imatge de paralitzacio derivada d’una greu 
desatencib per part del poder central. 
Sera en el marc d’aquesta Conselleria, tambk, que ens 
proposem incorporar els serveis derivats dels traspassas 
de cornpethcies en el camp de la Protcccib i Tutela de 
Menors, Reinserci6 Social i Institucions Penitencihies. I 
tarnbh, en el marc d‘aquesta Conselleria, 6s prop6sit del 
rneu Govern confiar a la Comissio Juridica Assessara de 
la Generalitat i’elaboracio d‘un projecte de Ilei sobre 
actualitzacii, de la compilaciir del Dret Civil catala. 
Finalment, ens proposem fer funcionar una Cumissib 
de Coordinaci6 Legislativa amb la finalitat d‘estudiar 
tota la tegislacib que es vagi produint en el Parlament 
espanyol i la seva incidbcia en la legislacio del nostre 
ParIament i en l’aplicaci6 de 1’Estatut. 
En el camp de l’agricultura, sortim de la base que, si 
volem una agricultura forta -i la volem-, l’hem d‘aju- 
dar. Volem una agricultura forta, en primer Uoc, per una 
rab de justicia. Sc’ns diu de vegades que en el camp 
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sobra gent. Jo no sb si ab& i s  veritat en altres indrets, 
per6 els cent mil pagesos que en nbmeros rodons hi ha a 
Catalunya no sobren. I votem una agricultura forta, en 
segon Iloc, petquk is imprescindible per a reequilibrar el 
pais. Aix6 requereix una politica de millora de les cundi- 
cions de vida del medi rural, cosa en la qual ara no m’a- 
turari, i requereix, des del nostre punt de vista, reforqar 
els dos piIars que, a l  nostte entendre, ha de tenir i’agricul- 
tura catdana, que s6n la cornpetitivitat i una estructura 
basada en l’empresa familiar agriria. No excloem I’exis- 
tincia d’empreses mes gram que circurnstbcies de ren- 
dibilitat o de capacitat innovadora justifiquh, per0 
creiem que la base del camp catali ha de ser l’empresa 
familiar agraria. Ens proposem, per tant, potenciar 
aquest tipus d’ernpresa a travks d’un Estatut de I’Empre- 
sa Familiar Agriria que ha de reunir tota una sirie de 
mesures de caire juridic i fiscal de crkdit, de proteccio de 
cara a I’adquisicii, de terres o de cara a I’adaptacio dels 
contractes, tot pensat, tot arientat a fer que hi hagi 
seguretat i estabilitat del pagis a la terra. Tot aixo ho 
proposarem tenint en compte la diversitat comarcal de 
Catdunya. En la rnateixa lhia de reforpr el camp 
catali, ens proposem, en la mesura que fes nostres com- 
petkndes financeres hu permetin, facilitar el iinanpment 
agrari, aixi corn potenciar el cooperativisme agrari. El 
projecte de Llei de Cooperatives a quk abans he fet 
referencia tindra especialment en compte el cooperativis- 
me agrari, que, evidentment, t s  el mks vigorbs que hi ha 
a Catalunya. Fhalrnent, i tancant aquest breu resum dels 
nostres projectes sobre aquest tema, presentarern un pla 
d’actuacib en les zones d’alta rnuntanya, en la lhia apIi- 
cada a Catalunya de les propostes que la Minoria 
Catalana va fer al Parlament espanyol el mes d’agost de 
1978. 
En el camp de l’urbanisme i de les obres pcbliques, la 
nostra politica s’inspirard en el seguents principis: pri- 
mer, tenir cura que la hversib de l’Estat en obres phbli- 
ques sigui la que correspn a Catdunya. Segon, estudiar, 
posar d dja i establir un ordre de prioritat dels vans pro- 
jectes d’infiastructura que hi ha a Catalunya Em 
refereixo especialment a dos, que sbn l’eix transversal i el 
problema de l’aigua a Catalunya. Hi ha altres questions 
tambk importants que el Govern de la Generalitat no pot 
deixar de banda sigui quin sigui aquest Govern, corn son 
el port de Barcelona o bi el tunel o els tunels del Cadi o 
de Toses. Per6 els dos abms esmentats, els de l’eix trans- 
versd i el de I’aigua, sbn d’una gran, d’una extrema, d’u- 
na gravissima urgkncia, sobretot el de I’aigua. Aquest 
terna de I’aigua pot esdevenir dram& en un futur no llu- 
nyL Aix6 requereix una dificil negociacib i una politica 
de desenvolupament emnbmic en algunes comargues, 
especialment a les terres de I’Ebre i a les de Lieida. Es un 
tema d’autentic interis nacional, i jo espero que tots els 
partits Catalans sabrem enfocar aquesta qiiestio sota el 
prisma de I’interts collectiu. I tercer punt, en aquest 
mateix camp de l’urbanisme i de les obres publiques, ens 
proposem continua la tasca de racionalitzacio, d’hfor- 
rnacib i, quan calgui, de corteccib de la problemkica 
urbanistica que ha dut a terme.fins ara la Conselleria 
d’Urbanisme i d’Obres Pfibliques. La relacio entre la 
‘ 
ConseUeria i els Ajuntaments ha de ser molt intensa i ha 
de permetre supecar I’actual situacii, d’excessiva frenada 
de la construccib d’habitatges i, en dguns casos, d’ins- 
tal-lacions industrials. Cd dir que una bona part d‘aquest 
estancament 6s fruit, mks que res, de la manca de deman- 
da, la qual, en part, ks provocada per unes facilitats 
financeres molt insuficients, p r o  en bona part, en princi- 
pal part, ts deguda, simplernent, a la profunda crisi que 
patim. Vull dir amb aix6 que una politics de rdanqa- 
ment -que en tot cas nosaltres mateixos voiem que sigui 
muderat- de la constmccib tindri de moment efectes 
limitats, per6 aixo no treu que les traves excessives que 
en alguns casos es donen h a  de desapareixer. 
En el camp de la sanitat i de I’assisdncia sociai, el 
Consell Executiu basari ia seva politica en I’actuacib 
equilibradaj molt adaptada a les nostres realitats. Una 
actuacib, per a entendre’ns, que trobi el punt just entre 
Ies tendkncies contraposades que valen posar I’accent 
massa especialrnent en una medicina hospitaiiria molt 
sofisticada, o bL en una assistencia massa exclusivament 
primiuia. I& el nostre pro$sit utilitzar els importants 
materials preparats per i’actuai Conselleria de Sanitat. I, 
a partir d’aquests materials i de l’inventari de recursos 
disponibles, fer un pla sanitari que inclogui prioritiria- 
rnent, entre altres, d s  seguents objectius: potenciad6 de 
l’assistkncia prim&-ia de medicina preventiva, correcci6 
dels dos equitibris existents, atenci6 als  collectius mks 
vulnerables, coordinacii, de la xarxa hospitalitria i reci- 
clatge i eventual reconversi6 tecnica dels professionals 
sanitaris. f is  obvi, d’altra banda, que cap d’aquests 
objectius no podri ser assolit sense comptar amb la total 
col-laboracio dels diversos estaments de professionals de 
la sanitat. Per aix6 cddra actuar, en tot cas, d’acord amb 
els respectius Colkgis Professionals i amb altres institu- 
cions cientifiques, tkcniques i acadimiques, tot comptant, 
no cal dir-ho, que tots els professionals sanitaris es res- 
ponsabilitzaran plenament de la seva tasca. 
Es obligat parlar de la seguretat ciudadana, que, j u t  
amb I’atur, Cs una de les primeres preocupacions dels 
Catalans. Tinguem o no tinguem comietkncies prou h- 
plies en aquest camp, la Generalitat, corn a pader public 
que 6s i corn a poder pcblic que vol ser, no es pot desen- 
tendre d’aquesta qiiestib i ha de contribuir a crear 
seguretat. Sakm tarnbi: que la delinqiikncia, i sobretot la 
delinqiiencia juvenil, no 6s nomes un problema diguem- 
ne policiac. Tb unes causes profundes d’origen social, 
corn son la marghacih, l’atur, la duresa de la rnateixa 
societat, la baixa qualitat de vida en un urbanisme salvat- 
ge, etc. Sabem que la delinqiiincia nom& es combat en 
profunditat cornbatent aquestes causes, tot i respectant, 
evidentment, les llibertats. 
En tot cas, sigui corn sigui, sigui coordinarrt les poli- 
cies locals, sigui a travb de la Junta de Seguretat que 
coordinara les competencies de 1’Estat i de la Generalitat 
en matetia de seguretat i que es constituirh en el termini 
de tres mesos a partir del nomenament del Consell Exe- 
cutiu -o sigui,  tam^ a travks de la Conselleria de 
Governaci6 i Direccib General d’Ordre Phblic-, la 
Generalitat ha de contribuir i ha de pressionar perqub les 
mesures policiaques siguin les pertinents. 
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D’altra bands ens proposem que en el termini 
d’aquesta legislatura es crei’ la Policia Authoma de la 
Generalitat per a tenir una accib directa en la proteccib 
de persones i b h s  i en d rnanteniment de Pordre pirblic. 
El Conself Executiu que proPosoy que presento en 
aquest Parlament, donard, en cas de comptar ant, la 
confianga de vosth, una gran importincia a l’esport. 
Propiciari I’ensenyament de I’esport a les escoles, fornen- 
tari la creacib de consells d’esport locals i ajudara a la 
construccio d’instdlacions esportives per als practicants. 
Tot aixb ho volem fer compatible amb la idea que la 
cel-lula basica de l’esport han de ser efs clubs, especial- 
ment a Catalunya; El que demanem 6s suport i ajut, no 
que ens donin les coses fetes. A Catalunya on, una vega- 
da mks, tambC en l’esport, el que ens ha donat niveU ha 
estat la capacitat d’iniciativa i d’agrupment que abans 
he cornentat dels Catalans. 
Hi ha una altra qiiesti6, a mCs, diguem-ne interdiscipli- 
nhria, per6 que Q de les que mks ha de caracteritzar la 
politica ael govern que els proposo. He dit abans que no 
pudem fer mai de Catalunya un poble gran per la seva 
dimensib o pel seu pes dernografic o econhic, per0 el 
podem fer gran en altres aspectes, corn son la quaiitat de 
, vida, el grau de civisme i, sobretot, I’atencio que s’hi doni 
a les persones i als grups de persones mes amenqades de 
marginacio. El que avui determina el caracter mis o 
menys progressista d’una societat ja no sbn nomes lcs 
rendes i la seva distribucio, sin6 tad$ el tracte i la situa 
cio de les persoms grans, dels infants i dels minusvdids 
fisics i rnentals, Es a dir, la situacib i el tracte de tots 
aquells que per ells maieixos no es poden defensar. 
Serem aqueU pais que, en frase d’en Marti i Jlllik hauria 
de ser Catalunya: uUn pais 4 e h -  d’alta qualitat huma- 
na, ei el grau que sapiguem, dintre del que es pot, rcsol- 
dre aquesta mena de ptoblernesn. I I’Estatut ens dha, en 
aquest sentit, possibilitats considerables, que pensem 
aprofitar. 
Finalment, e1 ConseU Executiu que els presento es pru- 
p s a ,  si surt elegit, seguir molt’ de prop la negociacib 
d’Espanya amb la Cornunitat Econhmica Europea. 
Catdonya ha cstat tradicionalment partidkia de-la inte- 
gracio a Europa, i ho continua essent, per0 de la forma 
corn en el tema econhmic es produeixi aquesta integra- 
ci6, en Geph que la nostra economia sigui o no capaq de 
superar la prova deIs anys vuitanta, i, per tant, que el 
nostre riven de vida i la nostra organitzaci6 social siguh ’ 
realment progressives. Per tant, tot i que I’Estatut no ens 
reconeix potestat d‘intervenci6 en la negociaci6, res no 
ens priva -i ho hem de fer- que a Madrid i a Bmss&les 
la seguim de prop i que hi fern sentir la nostra veu en 
defensa dels interessos Catalans. I &s la nostra opinio que 
aquest seguirnentn, no 171a de fer el Govern tot sol, sin6 
assistit d’una comissio que agrupi les forces plitiques, 
sindicals i econdmiques del pais. 
Per dur a terne una obra de govern que s’ajusti a tot 
aquest programa, els vaig a fer ara una proposta de 
govern amb el benentes que no far& la presentaciu de les 
persones que el constitueixen, no pas nom& perquk son 
prou conegudes, sin0 perque es el seu conjunt el que els 
demano de valorar. I els prego que Jes critiques que vul- 
guin fomular al Govern en aquesta seva presentacib me 
les adrecin a mi, perquk jo en soc el responsable global i 
meva is la responsabilitat de l’eleccii, i de la decisi6: 
Conseller Adjunt a la Presidhcia, Miquel Coll i Alen- 
torn; Conseller de Governacio, Joan Vidal; ConseUer 
d‘Economia i Finances, Ramon Trias; Conseller de 
Corner$ i Turisme, Francesc Sanuy; ConseUer d’lndus- 
tria i Energia, Vicenq OUer; Conseller de Cultura 3 Mit- 
jans de ComunicaciB, Max Cahner; Conseller d‘Ense- 
nyament, Joan Guitart; Conseller de Treball, Joan Rigol; 
Conseller d’Agrkultura, Agusti Carol; Conseller d’O- 
bres Publiques, Josep Maria Cullell; Conseller de Sani- 
tat, Josep Laporte. 
Creiem que aquestes ConseUeries tenen totes eUes la 
seva substantivitat. Possiblement, dgunes d ’des no cal- 
dra que disposin de serveis gaire complets o d’una estruc- 
turacib interna molt desenvolupada, per6 convi que hi 
siguin, que tinguin un titular. Conve crear des de I’inici el 
que ha de ser un Govern propi en tots els c a p s  de les 
nostres competkncies. 
Senyores i senyors Diputats, 6s per dur a terne aquest 
programa i a m b  ?quest Consell Executiu que demano la 
seva confiaqa. Es un programa que assegura el procis 
d’institucionalitzaci6 que el pais necessita, que es com- 
promet a defensar amb la miurima energia la nostra per- 
sonalitat nacional i que: es proposa dur a terne una polC 
tica possible, una politica viable, de progrCs, de justicia i 
de construccib del pais. Es un programa i un estil -de 
govern que preten fer la shtesi de la voluntat de cons- 
tsuccib metklica, de construccib sistemitica de pais d’en 
Prat de la Riba i d’aquell esperit tambk d’ardent patrio- 
tisrne, d’aquell esperit obert, d’aquell esperit tambe cons- 
tructiu de[ President Mack 
Crec que hi ha sectors del Parlament que se’l poden 
fer seu. Tam& n’hi ha que hi estan d’acord en rnoltes 
coses i que hi poden trobar punts concrets o bi: alguns 
plantejaments generals que els siguin de dificil accepta- 
ci6. I ho comprenc. Per& amb tot, els vull fer avinent que 
no veig que cap dtre programa o cap altre plantejament 
general els pugui dona avui tanta garantia de progr6s i 
alhora d’estabilitat. 
Senyores i senyurs Diputats, no puc acabar aquest 
parlament sense retre homenatge a tots els homes i a 
motes les dones que a travis de la hist6da han fet que 
Catalunya sigui, i en especial als qui durant els darers 
quaranta anys han mantingut viva ia nostra voluntd de 
ser. Vull retre hornenatge tamM a tots els qui han man- 
tingut viva la nostra institudo de govern, la Generalitat, i 
especialment a l s  Presidents Macia i Companys. I no puc 
acabar t m p c  sense refetir-me amb especial reooneixe- 
ment a I’home que va restaurar aret fa tres anys la 
Generalitat de Catalunya, que va assegurar aixi la conti- 
nuitat hist6rica de la Generalitat i que ha contribu’it mes 
que ningi, amb la coldahrat56 d’alguns de nosaltres, a 
crew la Generalitat provisional durmt aquest temps. I 
enllaqant, precisamtnt, m b  aquest cxemple del Ptesi- 
dent Tarradellas de defensa de la institucio, una cosa vull 
que quedi clara: soc molt canscient que la responsabilitat 
que personalment assumeixo en el suposat cas que 
aquest Parlament em doni la seva codianqa es una gran 
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responsabilitat. Per aixo, des d’una actitud de modestia 
personal, he de dir que no acceptari res que pugui des- 
merkixer, reduir o perjudicar el prestigi de la instituci6 de 
la Presidencia de la Generalitat. I ho dic, no per mi, sin0 
per all6 que la Presidkncia representa per a tots nosal- 
tres. 1 tot a i x h  nom& arnb una finalitat: transmetre al 
qui m’hagues de succeir, si ara el Parlament em donb la 
sew confianqa, una institucio respectada i enfortida en 
aquesta Ilarga continu’itat dels cent catorze Presidents 
que la Generalitat ha tingut fins avui. (Aplaudirnenrs a la 
tribuna del pu’blic.) 
El Sr. PRESIDENT: Prego els senyors que ocupen les 
tribunes que s’abstinguin d’aplaudir. Senyors i senyores 
Diputats, la Disposicio Transitoria Cinquena de YEstatut 
preveu que abans de la votacib relativa a l’elecci6 del 
President de la Generalitat tingui lloc un debat. 
La Mesa i els portaveus dels Grups han decidit orde- 
nar aquest debat de la rnaneta seguent: els diferents 
grups intervindran per ordre invers a! nombre de Dipu- 
tats que els integren, amb una duracib mixima de les 
intervencions de trenta minuts cada una, Tenint en 
compte I’heterogeneitat del Grup Mixt, la Mesa i la Junta 
de Portaveus han acceptat que la intervenci6 d’aquest 
Grup pugui ksser dividida en dues parts iguals i que cada 
intervencib de quinze minuts pugui esser efectuada per 
una persona distinta, de manera que les dues ideologies 
presents d Grup puguin, totes dues, expressar-se. Aca- 
bades les intervencions dels Grups, el senyor candidat a 
, la Presidkncia de la Generalitat podra efectuar un parla- 
rnent de rectificacib, sense limitacib de temps. A conti- 
nuaci6, aquells grups parlamentaris que ho degtgin 
podran exposar llur intencio de vot, en un temps mkim 
de deu minuts. El Grup Mixt podra tambk migpartir el 
seu temps d’intervencib. Finalment, acabada l’exposici6 
de Ies intencions de vot, es procedira a la votaci6, que 
sera nominal i publica. Els smyors Diputats seran cri- 
dats per l’ordre alfabktic de Uurs noms, i se sortejara la 
primera lletra amb la qual comengara la crida. Cada 
Diputat hauri de manifestar si vuta a favor o en contra 
del candidat, o si decideix abstenir-se. En fi, la Mesa i els 
Portaveus dels Grups han cregut convenient fer possible 
que els diversos grups poguessin, abans del debat, estu- 
diar amb la detenci6 necessiria el erograma exposat pel 
senyar candidaba la Presidhcia. Es amb aquest fi que 
inierrompem ara la sessio per reprede-la a les quatre de 
la tarcia. se suspen la sessio. un quart i cinc minuts 
d’una del migdia.) 
Es reprh la sessib a un quart i set minuts de cinc de la 
tarda. Presideix el Molt Honorable Sr. Heribert Barrera, 
acompanyat de la totditat dels membres de la Mesa. 
El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
comenqa la sessjo. D’acord arnb l’ordenacio de! debat 
que hem indicat aquest mati, tk la paraula en nom del 
Grup Mixt el Senyur Jmep Benet, 
El Sr. BENET: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, perrneteu-me que les meves primeres parades 
en aquest Parlament Catala recuperat siguin dedicades a 
la membria de totes aquelles persones que lluitaren en 
defensa de l’autonomia de Catalunya durant la guerra i 
d’aquelles que, desprk de la desfeta, continuaren el com- 
4 
bat per recuperar-la. Es just de fer-ho, perque no hem 
d’oblidar mai que es gracies al seu combat que es va sal- 
var la dignitat del nostre poble i que avui torna a existir 
aquest Parlament. Per no oblidar cap nom individual, 
recordem almenys, a t b  que encara no ho ha fet ningu en 
aquesta Cambra, 1’Assemblea de Catalunya, I’organisme 
mks unitari i rnts representatiu forjat en plena clandesti- 
nitat i que, en la mesura que li va ser possible, va ser una 
prefiguracib, una mma de ptefiguraci6, d‘aquest Parla- 
ment. Cal recordar-ho, tamb6, perqut tinguem present, 
en cornenqar la tasca de reconstruir la Catalunya aut& 
noma, que al nostre pobte res no li sera donat graciosa- 
ment, i que res de solid no podem construir si oblidem 
I’experiencia del nosstre trigic passat; construir la nova 
Catalunya authoma, de tots i per a tots els qui vivim en 
aquesta terfa, sigui quin sigui el lloc del nostre naixe- 
ment. Apuesta 6s la dificil i dura tasca que ens correspon 
de realitzar en aquesta nova ocasi6 historica que es pre- 
senta al poble catali, una ocasi6 que no ha de ser una 
nova ocasio perduda corn tantes n’hi ha hagut en la his- 
toria de Catalunya. La responsabiIitat que no sigui aixi 
recau molt especidment en nosaltres, els membres d’a- 
questa Cambra. Tots n’hem de ser ben conscients. Per- 
qui: Q aixi, aquest primer debat parlamentari t i  una 
enorme importincia, car, segons quin sigui el seu r e d -  
tat, ia nova oca& historica que se’ns ofereix sera o no 
una nova ocasio perduda. 
He escoltat aquest mati, amb la major atencio, el dis- 
curs de presentacib de programa que ha pronunciat el 
candidat proposat a la Presidincia de la Generalitat i l’a- 
nunci que ha fet de Ia composicib de Govern que ofereix 
per dirigir la construccio de la nova Catalunya autono- 
ma. Crec que el programa que ens ha estat exposat ti  
nombrosos punts positiw, per0 que en el seu conjunt es  
confbs perquk sovint barreja propostes de govern i pro-, 
grama legislatiu. En alguns punts, em dol de.remarcar- 
ho, 6s &una ambigiiitat total; en altres, 6s merment indi- 
catiu del que cal fer per a desenvolupar l’Estatut d’Auto- 
nomia. Es diu que ks un programa nacionalista, i, en can- 
vi, en algunes qiiestions que afecten punts fonamentals 
de la llengua i cultura catalanes, crec que is molt incon- 
cret i no arriba a utilitzar les possibilitats que ens dona 
fins i tot I’Estatut d’Autonomia actual, tan retallat. Per 
exemple, en les relacions a m b  les altres terres de ilengua 
catalana, de dins o de fora de I’Estat espanyol, les facul- 
tats que ens reconeix I’article 27, apartat 4, i la Disposi- 
cio Addicional Cinquena de I’Estatut sbn molt mis posi- 
tives del que es dedueix en el programa, Una timidesa 
incomprensible, tarnb6, rn’ha semblat trobar en la questio 
de la televisib, i I’acceptacib &una mena d’ajornament 
sine die de l’lis del segon canal en una espera potser i l . 1 ~ -  
d r i a  d’un tercer canal. T aixi, ern sembla greu, perque no 
hi pot haver una authtica politica aut6noma a Catalu- 
nya si no disposem d’una televisib autonoma. La confu- 
sib que s’observa en el programa provi, al meu parer, del 
fet que el seu autor no acaba d‘acceptar corn un fet evi- 
dent que el periode que va a viure Catalunya durant 
aquesta primera legislatura, i molt especialment durant 
els dos primers anys de la legislatura, seri  un periode 
excepcional, sera un periode constituent amb totes les 
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caracteristiques que t& sempre un periode constituent. 
NosaItres creiem que anem a entrar en aquest periode 
constituent, amb totes Ies dificdtats que comport4 difi- 
cultats, a rnes, acrescudcs per la crisi econdmica rnun- 
dial, que pesa sobre el nostre poble molt rnis durament 
que no hi pesava la de 1929, durant la construcci6 de la 
CataIunya aut6noma dels anys trenta, un periode consti- 
tuent durant el qual un dels objjectius principals sera la 
dificii negociacib amb el poder central. 
Un programa, a mis, necessita un instrument ample 
per a ser realitat, i aquest instrument t s  un Govern de 
determinades caracteristiques. Ara, el Govern que se’ns 
proposa nu 6s’ d meu parer, aquest instrument. En 
afirmar-ho, no nego pas que entre els seus membres no hi 
hagi persanes competents, i algunes de molt competents. 
En mnec algunes, i d‘algunes m’honoro amb la seva 
amistat. Per0 un Govern 6s quelcom rnes que una relacio 
de persones m b  o menys competents. El Govern que 
se’ns proposa potser podria ser un Govern correcte en 
una dtra ocasii), en una Catalunya autbnoma ja cons- 
tru’ida, per6 no &, certament, el que reclama el periode 
constituent que anem a Viure. iEn quin pais del mtjn s’ha 
vist mai que un periode constituent, sempre dificil, hagi 
estat presidit per un Govern minoritari i tan minoritari 
corn el que se’ns proposa? Enlioc del miin. I, tanmateix, 
aquesta experiencia inidita es pretbn ara de fer a Catdu- 
nya, i precisament per un partit, per una coalicib que 
durant la seva campanya electoral es cansa de declarar 
que no vdia convertir Catalunya en un camp d’experi- 
ments, en un camp d‘experihcies, en un conillet d’hdies. 
I ma, aquesta ks la primera cOsa que se’ns proposa; ks 
precisament convertir Catdunya en un camp d’experi- 
ments de quelcom que no s’ha fet mai en el m6n. Se’ns 
proposa reconstruir la Catalunya authoma de tots per 
un Govern minoritari integrat pels representints de tots 
eb  partits politics, 4 s  quals, en la coalicib electoral, han 
amnseguit nomes 43 Diputats entre els 135 que formen 
aquesta Cambra, presidit per un lider d’un partit que ha 
conseguit 35 escons, Cs a dir, nombs 2 rnDs que el Partit 
dels Socialistes de Catalunya, una coalicib electoral que 
representa nomes el 28% deh vots emesos el passat dia 
20, que representen, si no m’equivoco, d 17% de l’elec- 
torat de Catalunya, o sigui, un partit que obtinguk 
743.788 vots, mentre que els partits d’esquerra, PSC, 
PSUC i Esquerra Republicma de Catahmy% n’obtenien 
en conjunt 1.359.953, es a dir, 605.166 vots mes. SI, amb 
permis dels respectius partits, surnem els vots de Conver- 
ghcia i h i 6  amb els de Centristes de Catalunya-UCD, 
el resultat d’aquesta suma ks d’1.042.404 V O ~ S ,  o sigui, 
que fins i tot amb aquesta suma, les esquerres de CataJu- 
nya continuen tenint una rnajoria en el pais de 317.549 
vots. Quant a escons en aquesta Cambra, les esquerres 
en tenen 72, mentre que Convergencia i Vni6 i Centristes 
de Catalunya-UCD en sumen en total 61. Per tant, que- 
da ben chr que els votants de Catalunya el passat dia 20 
van votar majoritiriament les esquerres. I ara, .iQuin 
Govern x’ns  proposa? Un Govern de Convergencia i 
Unio escorat cap a la dreta amb l’exclusio total de les 
esquerres. Pero, a mts, se’ns proposa un Govern que 






que la resta de la Cambra en representa 1.719.670, is a 
dir, gairebk un milio de vots mes. LQuina autoritat moral 
pot tenir aquest Govern tan rninoritari davant el poble de 
Catalunya i davant del poder central a m b  el qual cddrl 
negociar durament? 
Certament que aquest Govern pot arribar a superar la 
prova de les votacions en aquesta Cambra, gracies a cer- 
tes habilitats i cornpensacions de votacions que en alguns 
casos potser no seran casaments, per0 que poden arribar 
a ser amistanqaments que dificilment comprendra una 
gran part del nostre pobie. Certarnent que fms i tot es 
podra mantenir amb penes i treballs durant alguns rnesos 
amb el suport incert i canviant d’alguns dels partits que 
nu participen en aquest Govern propsat. 
Aquest govern sera un d‘aquells que, segons Maurice 
Duverger, s’assemblen a Penelope esperant msses, 
teixint de dia els suports parlamentaris que de nit s’han 
mat desteixint. ~6.s amb un govern tan dkbil i inestable 
que cunstruirern la Catalunya authnorna de tots i per a 
tots? Se’ns ha dit que el govern que se’ns presenta &s un 
govern nacionalista, amb un programa nacionalista i un 
president nacionalista. iNo s’hauria de corregir aquesta 
afirmacib dent que ks un govern d’un sector del nacio- 
nalisrne? Perque en aquesta Cambra existeixen molts 
altres nacionalistes en els diversos grups, i fins i tot exis- 
teix un grup parlamentari que s’afkma tamb6 nacionalis- 
ta i que esti absent del govern. En aquesta hora de cons- 
truir la Catalunya autbnoma de tots i per a tots, en Uoc 
d’un govern d’un sector del nacionalisme, in0 seria 
millar un govern plenament nacional catali? 
La construccici d’aquesta Catalunya autdnoma pot ser 
la gran ocasi6 de convertir aquesta pobiacib invertebra- 
da que es la Catalunya actual en un poble. Els gairetk 
quaranta anys d’opressi6 lingiiistica i cdturai que ha 
sofert Catalunya sota el franquisme, precisament en un 
moment o en un temps de gram moviments emigratoris, 
han creat aquesta pablaci6 invertebrada. Ara 6s l’hora 
que es converteixi en poble. Si 6s aixi, p l g u  pot dit serio- 
sament que el govern que se’ns proposa e s  el que cal per 
a dur a terne aquesta tasca essencial q u a ,  en aquest 
govern, no hi tenen cap lloc els partits que tenen la major 
representacib de la classe obrera i, per tant, dels homes i 
dones que han arribat d’dtrres terres i s’han convertit en 
ciutadans de Catdunya? ~ E s  que pot reeixir en aquesta 
tasca un govern minoritari,,format per dos partits poli- 
tics amb 47 diputats en aquesta Cambra, dels quals ni un 
sol no ha nascut fora dels Pdisos Catalans? iNo s’ado- 
nen els qui proposen aquest govern i els qui pensen 
donar-Ii supurt amb el seu vot, u amb la seva abstencib, 
en la primera, segona o tercera votacib, que el govern 
que se’ns proposa pot contribuir a la divisio de Catalu- 
nya, a aquesta ruptura de Catalunya de qui se’ns ha 
parfat aquest mati, i afavorir aixi, per tant, un 
neolerrouxisrne, un lerrouxisme que encara no t s  pas 
mort? 
Jo no vull que un dia, per no haber sabut mnstruir la 
Catalunya autonoma, es puguin aplicar a la meva terra 
catalana aqueffes garaules d’advertirnent que Joan Mara- 
gall va dir un dia: rcAqui potser hi hag& una grm pobh- 
cjb, per6 no hi ha hagut un pob1e.u I aixo pot mibar a 
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esdevenir, corn pot esdwenir que en nom d’un nrtcio- 
nalisme merament verbal algu arribi a destruir Ia nacio. 
La construccib de la Catdunya autonoma hauria de 
ser tambk l’ocasici de fer un gran esforq per vbncer la cri- 
si economica i les seves gravissimes consequencies a 
Catalunya. Certament, el govern aut6nom tindra pocs 
mitjans per a aconseguir aquest objectiu, i aixi ho ha 
reconegut ami el candidat a la Presiddncia de la 
Generalitat de Catalunya. 
Per6 tambk ho is que una bona politica pot facilitar 
molt. la solucib de la criisi, en crear el clima de confianqa i 
de collaboracio en la societat catalana que 15s imprescin- 
dible per a vencer aquesta Crisi. Permeteu-me que faci 
una nova pregunta: ipodri crear aquest clima i impulsar 
quest esforq collectiu un govern minoritari escorat a la 
dreta, on no tenen representacio els partits d’esquerra ni 
els que representen majorithiament la classe obrera? 
Tots estem convenquts que cal un govern estable, 
per6, ipot ser UR govern estable el que se’ns proposa, si 
arriba a nCixer, la vida del qual dependri constantment 
del suport que puguin donar-li des de l’exterior altres par- 
tits amb el seu vot o amb la seva abstencib, que mentre 
voten o s’abstenen pot ser que esperin que aquost govern 
minoritari fracassi per substituir-lo? La nova C atalunya 
autrjnoma, ipot constmir-se sota signe de la inestabilitat 
governmental? 
Senyores i senyors Diputats: s’ha dit i s’ha repetit que 
Catalunya seria ingovernable en el periode historic que 
ara comenqa. Jo no crec pas que hagi de ser aixi fatal- 
ment. 10 crec que Catalunya & i pot continuar essent un 
poble perfectament governable, fins i tot amb aquest 
Estatut d’Autonomia retallat que hem hagut d’acceptar. 
Per6 tambe haig de recdiixer que si aquest Parlament 
no sap donar al poble de Catalunya el govern que recla- 
ma, en aquest periode constituent que anem a viure 
aquell pronostic pot convertir-se en una trista realitat. 
Ara, si aixo arriba a esdevenir-se, la responsabilitat que 
sigui aixi recaura sobre nosaltres, sobrc aquest Paria- 
ment, i mts concretament sobre els parlamentaris que 
hagin aprovat amb el seu vot o hagin facilitat amb la 
seva abstencib la constitucio d’un govern minoritari hes- 
table, monocolor i sense suficient suport parlamentari i 
del poble. ~ 
Aquest govern que se’ns proposa t s  evident que no Cs 
el que necessitem per a construir una Catalunya autho- 
ma de tots i per a tots. Per aim3 crec que al candidat pro- 
posat a la Presidtncia de la Generalitat, quan en les con- 
suites realitzades amb els caps dds  grups parlamentaris 
comprovi que no podia fer alba cosa que oferir aquest 
govern a la mnsideracib de1 Parlament, pober li corres: 
ponia renunciar a l’enchec rebut del President de la 
Cambra, d’acord arnb la prictica parlamentkia i demo- 
sat, del patriotisme del qual no dubto gens ni gota, estigui 
convenqut que aquest govern que anuncia 6s el govern 
que necessita Catdunya en aquest periode constituent 
que anem a viure. 
Senyores i senyors Diputats: no oferim el trist especta- 
cle de no ser capaqos de donar un govern estable, presti- 
gios i hptiament representatiu que es el govern que 
I 
I cratka. E1 que jo no puc c r e w  es que el candidat prapo- 
necessita Catalunya, el poMe de Catdunya, en aquesta 
hora crucial, en aquest periode constituent. 
L‘Esratut ens d6na temps per a reflexionar, per a 
reconsiderar posicions, per a pactar. Si cal paciencia, 
prenguem-la, per6 donem al nostre poble el govern que 
necessita, i no un govern dtbii i de circumsthcies. 
Podem fer-ho i hem de fer-ho. 
No oblidem que Catalunya, des de la meitat dels anys 
seixanta, fou exempk d’unitat i de seriositat politica per a 
tots eis altres pobles de I’Estat espanyol, amb la creacio, 
primer, de la Comissi6 Coordinadora de Forces Politi- 
ques, despris amb la creacib del Consen de Forces Poli- 
tiques i de 1’Assemblea de Catalunya. I mbs encara: des 
de la constitucib del govern de la Generalitat provisional, 
el mes de desembre de 1977, fins d dia d’avui, existeix a 
Catalunya m govern unitari, integrat pels cinc partits 
politics Catalans d’aquesta Cambra. Un govern que frns 
ahir era lloat i posat cum a exemple pels mateixos partits 
Catalans d’aquesta Cambra, corn a prova del seny politic 
i del pactisme del poble catali. Si ha estat aixi, iper que 
awi serem incapaqos nosaitres, els parlamentaris, d’o- 
ferir al nostre poble el govern impliament representatiu 
que necessitem? 
Senyores i senyors Diputats: acabo. Hi ha moments 
en la vida dels pobles que el patriotisme exigeix de pren- 
dre posicions que poden no coincidir arnb els interessos 
personals, de classe o de partit. Ara ens trokm davant 
d’un d’aquests moments. Que el patriotisme guii les nos- 
tres decisions en aquesta hora, quan anem a cornengar a 
construir una Catalunya que ha de ser la Catalunya de 
tots i per a tots. 
Res mks. Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, el: 
candidat a la presidbia, senyor Jordi Pujol, em prega 
de rectificar un lapsus que ha comes aquest mati en la 
seva intervencib. A saber, I’omissib entre la Uista dels 
Consellers proposats del senyor Ignasi de Gispert, que el 
senyor Pujol proposa per a la Conselleria de Justicia. 
Continuant el debat, tB la puaula, en nom dels Dipu- 
tats del Partit Socialista Andallis del Grup Mixt, el 
senyor Francisco Hidalgo. 
El Sr. HIDAGO: Seior Presidente, seiioras y seiiores 
Diputados: quiero que nuestras primeras palabras sean 
de congratulacion y felicitacion a la nacih catalana, por 
haber consegujdu en estos momentos recuperar su insti- 
tucibn soberma, el Parlamento Catalkn, y sobre todo en 
esta hora en que nuestro pueblo andahz lucha tambiCn 
por recuperar sus insdtuciones de autogobierno. 
La razon de ser del PSA en Catalufia esta Clara en el 
dia de hoy, tras una campaiia electoral y unos resultados 
concretos de la misma que han traido a esta Camara dos 
Diputados de nuestro Partido. Lo que, expresado en ter- 
minos politicos, significa que un sector importante de la 
ciudadania de este pais ha dado pleno sentido a nuestra 
causa a l  convertirnos en sus representantes en esta insti- 
tucibn tan decisiva para la reconstruccibn naciond de 
Cataluiia.  qui queremos aportar nmotros a esa recons- 
truccibn en la que vamos a participar de la forma m6s 
activa y positiva, en tanto ciudadanos de pleno derecho y 
responsabifidades? o Io que es igual, iquC cuestiones 
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consideramos hsodayables en la construccih de una 
Cataluiia democritica y que sea efectivamente de todos 
10s que en ella vivirnos y trabajamos? 
En primer lugar, y 10 hemos dicho muchas veces, es 
necpsario que la reconstruccibn national de Catalu5a se 
realice respetando escrupulosamente las identidades y 
derechos de las comunidades culturales que en este pais 
conviven con la comunidad cultural catalana, cornu con- 
secuencia de la llegada a esta tierra en las Gltirnas dka-  
das de mis  de dos d o n e s  de personas venidas de otros 
pueblos del Estado espafiol, de otros pueblos de Espaiia, 
y que tanto han coatribuido y siguen contribuyentio a la 
prosperidad, a la riqueza y a la recuperacion de las insti- 
tuciones dernocraticas de Cataluiia. Traducido a tkmi- 
nos a h  mas cIaros, nmutros no podemos otorgm nues- 
tro voto a un progrma de gobierno para Catduiia que 
propugne, bajo la forma que sea, un proceso de catalani- 
zaci6n forrada, un proceso que encubrirja en el fond0 
una colonizacibn cultural de las gentes llegadas de otras 
tierras, y en concreto de la importante parte del pueblo 
andaluz emigrado a Cataluiia No nos negamos, como 
no lo hemos hecho nunca, a nuestra integracih en este 
pais, pero ha de ser una integracibn bien entendda, 
racional, respetuosa con todos los htereses y lejos de 
todo tip0 de colonizad6n o alienacion de cualquiera de 
10s sectores sociales que aqui conviven. 
Esro no es un tema banal para Cataluiia. Esta no es 
una cuesti6n secundaria para la reconshccibn de este 
pais. Es dgo firndamental e insoslayable. Por ello no es 
casualidad que nuestra VQZ se oiga en esta Ciunara, Una 
voz que viene respaldada por mas de 70.000 votos. for 
ello nadie debe engaiiarse en este tema, y las fuerzas poli- 
ticas aqui presentes deben asumirlo con toda seriedad y 
consecuencia, conscientes de que al hacerlo e s t h  res- 
ponditndo a uno de 10s retos decisivos de este pueblo. 
Este tema escuetamente enunciado wmo se acaba de 
hacer, este tema profundo que constituye en sus m$ti- 
ples vertientes y secuelas la razon de ser basica de nues- 
tro Partido en esta Chara ,  este tema, decirnos, no pue- 
de ser atendido desde una perspectiva de gobierno bajo 
simples declaraciones genkricas en la forma de las puras 
declamaciones a la galeria que estamos acostumbrados a 
oh, y, efectivamente, no vemos que s t  haya contemplado 
de otra manera la cuestih que nos ocupa en el discurso 
del programa del candidato a Presidente de la Generali- 
tat. 
Cuando nosotros afirmamos que ROS mncontramos 
ante uno de 10s programas o uno de 10s problemas fun- 
damentales de Cataluiia, estamos diciendo, por encima 
de cualquier otra cosa, que se trata de un problema con- 
creto, un problema concreto que exige planteamientos 
concretos, soluciones concretas. 
En suma, estamos rejvindicando, exigiendo un trata- 
miento parlamentario de la cuestion y una acci6n de 
gobierno, y esta claro que tal tratamiento se ha de 
materializar en fa noma que en su dia habrh de emanar 
del poder supremo de Cataluiia encarnado en este Parla- 
mento. Norma que, a su vcz, debe determinar una accibn 
especifica de la Generalitat: noma que nosotros inclui- 
mos en ese Woque de Ieyes constituyentes de Cataluiia, 
que ya se prefigura y que ocupari las jornadas prbximas 
de las Comisiones de esta Chara; norma, sefioras y 
seiiores Diputados, que nosotros concebimos como una 
ley de derecho de !as comunidades culturales en Catdu- 
iia; norma que nosotros no hemos visto ni siquiera insi- 
nuada en el programa de gobierno que se nos ha ofrecido 
hoy. 
TmbGn queremos que se concrete en normas y 
acci6n de gobierno dgo estrechamente Vinculado a la 
cuestih que acabamos de tratar, algo que viene a repre- 
sentar otra vertiente y que habrd de poner a prueba la 
verdadera disposicibn de Catalunya respecto a 10s pue- 
blos de donde gran parte de las masas trabajadoras de 
este pais han venido. Nos estamos refinendo al tema tan 
declamado de la solidaridad de Cataluiia con las nacio- 
nalidades tan subdesarrolladas de Espah, y tampoco 
hemos oido en el programa del candidato las concrecio- 
nes, la f m e  voluntad de gobierno que dicha cuestih exi- 
ge. Nuestro pensmiento al respecto est6 tambiCn defuri- 
do. 
La vocacih solidaria de este pais con 10s pueblos 
desangrados por la acci6n de un sisterna econbmico que 
solo ha atendido a la acumulacion del capital debe espe- 
cificarse en unas normas daboradas por este Parlamento 
y concretadas en una accibn de gobierno. Es muy sen- 
cillo lo que pretendemos con nuestra presencia en esta 
institucion suprema de Cataluiia, presencia avalada 
democriticamente, a saber: que se conviertan en leyes 
las declaracjunes de solidaridad y comprensibn con la 
gente Uegada de otras tierras y con sus pueblos empobre- 
cidos, declamaciones que venimos oyendo desde hace 
Gas, sobre todo en las campaiias electorales, a la hora 
siernpre oportunista de la captacibn de votos. Puestos a 
precisar el contenido de dscurso programatico oido esta 
maiiana, hay dos puntos que nos han chocado de 
manera especial. Uno, el contraste entre el tono bastante 
realista utilizado en la campaiia por el partido hoy 
mayoritario en esta Chara  --tono basdo en el recono- 
cimiento de la pluralidad cdtural de Catalunya- y el 
radical catalanismo cultural que ha vertebrado y marca- 
do la intemncion del candidato a la Presidencia. Consi- 
deramos que constituye una incoherencia, de consecuen- 
cias forzosamente negativas, ignorar en un programa de 
gobierno lo que pGblicamente se ha reconocido antes, a 
saber, el gran problema de la existencia en Cataluiia de 
culturas e identidades no catalanas. 
Si como ha dicho esta maiiana el candidato a Ia Presi- 
dencia de la Generalitat, en un alarde de pragmatismo, lo 
primer0 que este pais pide al partido gobernante es que 
demuestre su preocupacibn por 10s problemas redes, no 
vemos francamente que ese imperativo se haya curnplido 
en lo que respecta a la esencial cuestihn que venimos 
exponiendo. Mas bien creemos que este tema tan real de 
la Cataluiia de nuestros dias ha sido clriUado en el pro- 
grama de gobierno propuesto. Nos basta recordar para 
demostrarlo, ademis del context0 general del discurso 
programitico ya elocuente al respecto, el hecho tan sig- 
nificativu de que, a la hora de exponer el candidato la 
acci6n de impulso y promocibn de expresiones artisticas 
que habra de rnarcar la actividad de la Consejeria de 
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Cultura, sdo ha nombrado, de manera por lo demas 
muy consciente, entidades estrictamente catalanas, es 
decir, centros y focos culturales que pertenecen a la cul- 
tura exclusivamente autoctona. Y siendo asi que en este 
pais coexisten con esas entidades otras que expresan, que 
reflejan la expresibn cultural, las manifestaciones artisti- 
cas e idiosincriticas de la gente llegada de otros pueblos 
de Espafia, hay otras expresiones y focos culturales que 
tambih merecen la atenci6n del gobierno de la Generali- 
tat, atencion, respeto y apoyo iejos de todo paiernalismo 
y enmarcado en una accibn politica. Porque, si realmente 
queremos ir a la Catalufia de todos, la h i c a  democrati- 
ca, la politica cultural de la Generalitat debe atender a 
las demandas de todas las comunidades culturales 
coexistentes en este pais como consecuencia del impor- 
tante hecho inmigratorio. De otra manera, si 10s presu- 
puestos de cultura se dedican exclusivamente a la cultura 
autbctona, ademis de la injusticia fiscal que ello repre- 
senta, en cuanto todo conlibuyente tiene derecho a que 
10s poderes pubiicos atiendan a su cultura concreta, ade- 
m6s de eso, en si negativo, hay el hecho mSs preocupan- 
te de que las culturas no catalanas, que seria absurdo 
negar, queden condenadas a una existencia subterrhnea, 
desfasada gravemente de la cultura oficial y generadora 
de receios y resentimientos nada beneficiosos para esa 
Cataluiia del futuro que el propio himno de este pais can- 
ta como ccrica i plenan. 
Por todo ello, estarnos convencidos de que, a l  reivindi- 
car el reconocimiento, respeto y apoyo gubernamental a 
la personafidad y cufturas de 10s ciudadanos de este pais 
llegados de otras tierras de Espaiia, que han estado 
ausentes en el discurso oido esta maiiana, no s610 defen- 
demos, mmo es nuestra obligacibn, la existencia y cul- 
tura del pueblo andaluz en la emigracibn, asi como la de 
otros pueblos aqui presentes tambien, sino que potencia- 
mos al mismo tiempa el acervo civilizador de esta tierra, 
de esta nadbn, constante en toda su historia y que no 
debe truncarse hoy. 
En sintesis, la pojitica cultural de Catduiia no puede 
limitarse a la defensa de la cultura catalana, porque la 
Cataluiia de hoy no es sblo de 10s catalanes, sin0 de 
todos aquellos que viven y trabajan y hacen suyo el des- 
tino de este pais, aun de aquellos que legitimamente no 
desean renunciar a su identidad ni a su tierra de origen, 
aun de aquellos que, cuando quieren conxrvar su identi- 
dad, su derecho a esa identidad, proclaman su defensa de 
la cdtura catalana y estan dispuestos a luchar por esta 
cultura, por este engrandecimiento. Asi vemos la recons- 
truccibn nacional de Catalutia en esta vertiente tan rka y 
trascendental de la cultura, vertiente que de ninguna 
manera se debe minimizar o subvalorar coma culturalis- 
ta, porque lo cultural, y mucho menos en Cataluiia, no se 
dad de efecbs sociales que ya han cornmzado a apuntar 
en la vida diaria de este pais, con riesgo de marginacih 
o discriminaciones. Estamos convencidos, y por ello 
denunciamos el contenido del discurso program&tico de 
esta mafiana, que es obligacibn del gobierno catalh pre- 
venir 10s riesgos de un proceso de catalanizacibn que 
entraria en contradiccibn con la realidad social y cultur’al 
I acaba en la cultura, sino que produce toda una compleji- 
de Cataluiia, y pondria en entredicho una voluntac! hte- 
gradora y la vocacion civilizadora de este pais, diverso y 
plural en su verdadera naturaleza de hoy. 
La otra ausencia que nos ha chocado fuertemente en 
el discurso programatico de esta rnaiiana, ha sido, segh 
hemos apuntado ya y es precis0 resaltar, la de la solidari- 
dad de Cataluiia con 10s pueblos de EspaGa, especial- 
mente con aquellos mas subdesarrollados e bermes, de 
donde un dia llegaron tantos Centenares de miles de tra- 
bajadores a Catdufia. Semejante omisi6n diriamos que 
no sdo es sorprendente sin0 inkdita en ios anales iltimos 
de Cataluiia, y sobre todo en el contenido de un discurso 
eminentemente politico. No queremos pensar que existe 
actuante una voluntad insolidaria del partido que preten- 
de gobernar con esos pueblos entre 10s que figura el 
nuestro, o una indiferencia siquiera respecto a este tema. 
Sdo nos vepos obligados a constatar el extraiio y alar- 
mante hecho de que la palabra solidaridad, esa solidari- 
dad concreta, no haya aparecido una sbla vez en el dis- 
curso oido esta maiiana. Semejante ausencia en la expo- 
sicion de intendones y en la politica general del primer 
gobierno de Cataluiia, no la podemos considerar como 
simple ankcdota, como ol+ido irrelevante. Nos cuesta 
creer en esa ankdota, en ese olvido. La soEdaridad 
jarnas debe olvidarse en esta hora de ios pueblos de 
Espafia, en esta hora de Cataluiia, en esta hora de 
Andalucia. Nada mis. Gracias. ’ 
El Sr.. PRESIDENT: En nom del grup d’Esquerra 
Republicana, te la parala el Diputat senyor Victor 
Torres. 
El Sr. TORRES: Senyor President, senyures i senyors 
Diputats, voldria que les meves primeres parades en 
aquesta intervenci6 inicial del Gmp parlamentari d’Es- 
querra Republicana fossin per saludar, amb tuta la 
deferhcia que es mereixen, la Presidincia i la Mesa del 
Parlament, corn tambk tots els grups que componen 
aquesta Assemblea legislativa. Aquesta salutacio voldria 
que anes acompanyada del desig que I’actuacii, de la 
nostra instituci6 sigui presidida tathora pels principis de 
respecte, de comprensio i de cortesia que son les regles 
fonamentals de tot organisme democratic. Que l’encert 
inspiri la nostra tasca, i que aquesta es desenvolupi en un 
clima de companyonia i d’alt sentit de responsabilitat is 
e1 vot fervent que formdem en l’inici d’aquesta etapa tan 
important per al futur del nostre poble. 
En el moment del trhsit de la Generalitat rcstaurada, 
el mes de setembre de 1977, a la Generalitat nascuda de 
la Constitucib espanyola, de 1’Estatut d’Autonomia i de 
les eleccions del proppassat dia 20 de mar$, creiem litil 
dedicar unes parades, encara que siguin molt breus, a les 
institucions presidides fins ami per I’Honorable Presi- 
dent Josep Tmadellas. Possiblement sigui prematur 
Iliurar-se a fer valoracions concretes de l’actuacio de 
I’Executiu cataia d’enqi de la seva restauracib. Per0 no 
ens podern estar de dir que seriem injustos si no recone- 
gutssim que en conjunt el cami recorregut fins ara es 
senzillament esperanqador. I encara seiern mes injustos 
si no reconegutssim l’alta contribucio aportada per 1’Ho- 
norable Josep Tarradellas en. la dificil comesa d’endegar 
el pais pels viaranys de I’autonomia retrobada en un cli- 
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ma d’unitat i de pau civica, que tant ha contribuit a 
donar prestigi nacional i idhuc internacional a Ies nos- 
tres institucions. 
Per6 avui ja no es tracta d’aturar-se en la contempla- 
cio d’un passat que ja esta entrant en la nostra historia, 
sin6 que ens pertoca encarar-nos resoltament a m b  les 
realitats politiques eixides dels textos constitucional i 
estatutari i amb la necessitat de posar rapidament en 
estat de funcionament el nou Executiu catalk d’acord 
amb do que prescrh la Disposicio Transitbria Cinque- 
na de l’Estatut. I m’escau a mi, en nom de 1’Esquerra 
Republicma, de precisar las nostra posici6 en aquest 
important debat, desprb d’haver escoltat la declatacio 
efectuada pel senyor Jordi Pujol, candidat proposat pel 
President del Parlament a la Presidbncia de la Generali- 
tat. 
Ha estat una tesi constant del nostre p d t  amplament 
divulgada durant el periode electoral, a travks deb seus 
h a m s  i dels seus organisrnes rectors, que, tot i rem- 
neker els mkits i leg virtuts dc la politics d’unitat de 
totes les forces politiques que s’ha practicat fins am, 
calia, desprts de les eleccims al Parlament de Catalunya, 
entrar de ple en el joc parlamentari democritic a m b  les 
seves diverses opcions politiques, majorithies o minori- 
thies, i amb les consegiients confrontacions de progra- 
mes, prioritats o tendencies. $i la prudent dissimulacib de 
les preferhcies politiques era justifkable i fins i tot acon- 
sellable en el si del govern durant la dmera etapa, ja no 
ho seria ara, quan ja hem recuperat el paler legislatiu, la 
possibilitat de fer Heis catalanes, car legislar vol dir 
encarar-se amb les realitats vives del pais i assajar de tro- 
bar solucions als diferents problemes, respectant les pre- 
ferencies dels nostres conciutadans manifestades a traves 
del plurabsme politic i del sufragi Universal. 
El poble de Catalunya ha parlat i ha parlat clar, i a 
msdtres, els sew .representants electes, ens *oca de 
respectar i d’interpretar la seva voluntat. Per a l’Esquerra 
Republicana no hi ha cap dubte. Les elecciones del dia 
20 de mar$, cal interpretar-les corn un avenq del senti- 
ment nacionalista i corn una confumacib dels ideals 
esquerrans i de progrks s e a l .  No is el moment potser 
de hrar -se  a una exegesi dels resultats electorals, car la 
premsa i els mitjans de comunicacib social ho han fet a 
bastament i els mateixos partits poIitics ban efectuat les 
milisis corresponents. Per6 per a nosaltres, repeteixo, Ss 
evident que el6 ciutadans de Catalunya han volgut 
exterioritzar inequivocament llur voluntat d’un veritable 
regim d’autogovern sense pal4atius i al mat& temps el 
refiis d’una situacib social en la quid els privilegis, les 
injusticies i les desigualtats inadmissibles tenen encara 
una predisposicio massa marcada a perpetuar-se i a 
agreujar-se. En preskncia d‘aqucst veredicte electoral 
varem creure que el millor per a Catalunya hauria estat 
la formaci6 d’un govern de coalicib que recollis les orien- 
tacions abans esmentades a traves d’un Consell Executiu 
integrat per membres de Convergkncia i Uni6 i del Partit 
dels Socialistes de Catalunya amb la CoMaboracib possi- 
ble, per0 no indispensable, de 1’Esquerra Republicma. 
Aquesta solucib hauria tingut, al nostre judici, els 
segiients mkrits fonamentals. Primer: s’hauria format un 
’ 
govern majoritari, ks a dir, disposant &una implia base 
parlamentikia que li hauria permks de portar a terme una 
labor legislativa important, sense haver d’estar tothora 
subjecte i condicionat per ia cotrelacio de les forces pol& 
tiques. Segon: hauria estat UR govern amb la suficient 
homogene‘itat i cohesi6, car les tendhies nacionalistes i 
progressistes haurien estat convincentment representades 
en el si del Consell Executiu. Nosaltres crkkm, doncs, i 
ho continuem creient, que aquesta hauria estat la millor 
combinacih politica per tal d’endegar amb petjada ferma 
el procks constructor de l’autonomia catdana. Aquesta 
solucib, malauradament, no ha estat viable. Lluny de 
nosaltres el proposit de fer-ne retrets a ningir, car els  par- 
tits son mestres i comptables de la seva propia estratkgia, 
per6 que se’ns permeti, tanmateix, de formular el desig i 
guardar I’esperanqa que en un esdevenidor no massa Uu- 
nyi  el que avui no ha estat possible pugui realitzar-se 
plenament per al bk de Catalunya i de les seves hstitu- 
cions. 
Donada, doncs, la hpossibilitat de construir ufl 
govern de coalicib rnajoritari, calia resignar-se a la for- 
macio d’un Consell Executiu compost per una forga 
minoritiria al Parlament. Jordi Pujol ens ha explicat el 
pro& politic que l’ha condu‘it a la formacib del Consell 
Executiu que avui es presenta a la recerca dels nostres 
sufragis. No insistirem, doncs, en aquest aspecte del pru- 
blema, per0 si que voldriem precisar les dues raons fona- 
mentals que ens han awnsellat de no entrar a formar 
part del govern. 
La primera, que podriem definir corn una motivacib 
de dcnica parlamentiria, b que nosaltres no som parti- 
daris d’un govern de coalicib que sigui minoritari, car UII 
govern d’aquesta vocacio tindria probablement menys 
possibilitats d’accio durable i d’efrcacia que un govern 
perfectament hornogeni, monocolor corn es diu avui. En 
efecte, un govern corn el que el senyor Jordi Pujol ens ha 
presentat aquest mati gaudeix d’una cohesib que sembla 
evident, i en conseqiiencia les possibilitats de crisi provi- 
nents de I’interior del Consell Executiu queden redu‘ides a 
la mts simple expressib. Les possibilitats de crisi poden 
venir, es cert, de ia confrontacio amb les altres forces 
politiques en l’exercici normal de la democracia parIa- 
ment&a. Per6 em sembla obvi que un govern de coaliFi6 
amb implantacio minoritiria coneria el doble pd de 
trobar-se en minoria ai Parlament i, a mes a mCs, hauria 
de vetllar en tot moment per a mantenir la indispensable 
solidadat governmental. Alba cosa hauria estat si 
Convergencia i Unib i Esquerra Republicma haguessin 
sssolit la majoria absoluta en les darreres eleccions. 
Aleshores hauria estat possible de formar un govern de 
coalicii, amb un programa previarnent i detdadament 
negociat gaudint d’una majoria al Parlament. Si aquesta 
eventualitat s’hagues produit, Esquerra Republicana no 
hauria refusat el seu concurs per a Ia formaciu d’un 
govern de coalici6, corn t m p c  no l’hauria refusat si la 
coalicio majoritiria hagues estat possible a m b  el Partit 
dels Socialistes de Catdunya. 
El segon motiu fonamental que ens ha indu’it a no pa-- 
ticipar en el Cansell 6s que el nostre partit, si aixi ho 
hagues fet,. hauria desates la vessant netament esquerra- 
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na i progressista del seu programa, que ha rebut I’apru- 
vaci6 de molts milers de Catalans. I hauriem acceptat a1 
rnateix temps el risc d’haver-nos de refiar massa sovint 
d’un suport parlamentari molt allunyat del nostre ideari i 
de les nostres opcions actuals. Es doncs, per una pru‘ija 
de coherkncia i de respecte de la voluntat popular que 
Esquerra ha decidit de no participar en el govern minori- 
Cari que ha estat presentat aquest mati pel candidat a la 
Presidkncia. 
Afegirn-hi tot seguit, pero, que el refus de formar part 
del Consell no significa, ni de bon tros, desig de situarse 
en una oposicib sisternhtica, i menys encara refus de CG- 
operar en I’irnbit parlamentari a les tasques primordials 
de l’estructuracii, de les institucions de Catalunya. Som 
perfectarnent conscients dels nostres deures, i sabem que 
I’esdevenidor de I’autonomia dependra del grau de res- 
ponsabilitat que sabrem donar a les nostres actuacions. 
Seguirem les tasques del ConseH Executiu que surti elegit 
amb esperit critic, certament, per6 sense prejudicis des- 
tructors. Analitzarem amb rigor i serveritat tots els pro- 
jectes i totres les realitzacions, per0 sense perdre mai de 
vista que esperit critic, rigor i severitat no poden identifi- 
came de cap de les rnaneres amb el derrotisme, la irres- 
ponsabilitat o la demagogia. Ak6, d’una part. 
Per6 tambk volem que quedi ben clar que no es podta 
comptar arnb nosaltres si un dia es tractava de desvirtuar 
el mandat que ens han donat els nostres electors. Afir- 
mem solemnement que no acceptarem cap disminucib ni 
cap rebaixa a les ja migrades possibilitats que ens 
ofereixen la Constitucib i I’Estatut, fruit de cornpromisos 
que nosaltres hem denunciat i acceptat a contracor; que 
no tolerarem cap defallenGa ni cap retard que no sigui 
motivat en el traspas dels serveis, competincies i recur- 
sos financers que ens pertoquen en virtut de la Ilei; que 
no serem cornpfices ni encobridors si dgun dia es prete- 
nia portar a tame una politica d’aband6 dels drets de la 
nacib catalana a exercir la soberania que li correspon, no 
solament pels textos constitucionals, ans encara en virtut 
de la seva propia existencia corn a comunitat nacional 
mdtisecular; que no participarem amb la nostra aprova- 
cib en qualsevol acte de govern u tasca legislativa que no 
sigui clarament respectuosa de la voluntat de progrks 
social manifestada per la majoria dels ciutadans de 
Catalunya. * 
En fi, i gairebk diria sobretot, que quedi ben entks que 
no ens resignatem a acceptar corn a definitiu un text 
estatutari que se situa molt per sota de les nostres aspira- 
cions, i que rectamarem amb insistiincia, corn a objectiu 
de primera importancia, la posta en marxa dels rnecanis- 
mes de reforma, utilitzant les possibilitats que ofereixen 
l’article 150 de la Constitucio i els articles 56 i 57 de 1%- 
tatut, fins a aconseguir cam a minim que tornin a la 
Generalitat aquelles atribucions i competincies que ens 
foren arrabassades per la forqa. 
I voldria referir-me ara, mks concretament, a la candi- 
datura del senyor Jordi Pujol, seguint el procediment 
establert per I’apartat tercer de la Disposicib Transitoria 
Cinquena de I’Estatut, que preveu I’aprovacio o el r e fb  
simultani de la Presidincia de la Generalitat, del Consell 
Executiu i del prograrna de govem, procediment, dit sigui 
, 
I 
de passada, que em sembla molt discutible i que potser 
caldra matisar mis aixi que es pugui. No tenim cap 
objeccio a formular contra la persona del candidat a la 
Presidencia de la Generalitat, prou conegut de I’opini6 
pfiblica catdana. A mCs, trobem normal i legitim que el 
President del Parlament l’hagi escollit entre d’altres pos- 
sibles candidats per la rao fonamental d’haver estat el 
dirigent de la formacio p o l k a  que ha obtingut el major 
nombre de sufragis en les eleccions a Diputats. Tampoc 
no tenim cap objeccio a formular en el que respecta a les 
diverses persones proposades per a fer-se c&ec de Ies 
diverses Conselleries. En canvi, no podem ksser tan afir- 
matius en el que fa referencia al programa de govern pre- 
sentat pel senyor Pujol. No pas que les linies generals del 
que ha estat exposat siguin contradictdries a m b  efs nos- 
tres plantejaments. No pas que l’enumeracib dels objec- 
tius priorit& no coincideixi fins a cert punt amb aquells 
que nosaltres proposariem. Per6 que se’ns permeti for- 
mular certes reserves, algunes d’elles importants, al pro- 
grama de govern que caldra pasar a votacib. En primer 
lloc, voldriem dir que no is possible, en un espai de 
temps tan curt, cornentar,’ ni tan SOIS succintament, eis 
nombrosissims problemes evocats pel senyor Jordi Pujol. 
EU mateix es limita en fa major part dels casus a fer un 
simple inventari, un catileg de les lleis que caldria pre- 
sentar al Parlament, per6 sense que ens digui quin con- 
tingut se’ls hauria de donar. Aixi, per exernple, quan es 
refereix a la futura Uei electoral, creiem que no n’hi ha 
prou amb I’afirmaci6 que - d o -  ((pensern defensar cri- 
tens comarcalistesb. I quan es parla de problemes tan 
importants -al meu judjcj, un dels problemes primor- 
dials que tt plantejat el nostre pais is el problema dels 
desequilibris territorials, demografics, economics i cul- 
turals-, em sembla que hauriem pogut esperar altra cosa 
que una simple woluntat de correccib. 
El mateix es podria dir dels temes culturals tractats 
amb una extensib comprensible i Uoable, per0 deixant 
mdtiples zones d’ombra i deixant punts poc precisats tan 
capitals corn is el de la televisib i, en particular, el seu 
finanqament. En el terreny econbmic, notem, d’una part, 
la confessib &una limitacio evident d’atribucions estatu- 
tiries i, d’altra part, I’anunci d’un ambicios prograrna de 
quatre anys que articulara totes les activitats economi- 
ques del pais. Ens caldri, doncs, esperar, car, corn diu el 
rnateix candidat, aquest programa hauri de ser jutjat en 
el seu moment per les forces politiques. 
Diguem tambk que hi hem trobat a faltar referincies 
rnes concretes a temes tan preocupants corn ks, per 
exemple, el de I’energia. No sabem exactament quins 
seran els criteris que seguiran per protegir el medi 
ambient. En I’agricultura de muntanya, les refer2ncies 
sbn poc precises i poc afalagadores del desig i dets anhels 
que inquieten els nostres pagesos rnuntanyencs. 
El problema de I’aigua, l’ha tractat el candidat, al nos- 
tre judici, superficidment, i la gent de Tarragona i de 
Lleida saben que 6s un problema de primordial impor- 
tancia i que cal consagrar-hi una atencio, una dedicacib i 
uns plantejaments totalment prioritaris i perfectament 
concrets. 
Pel que fa referidcia a I’ordre public, hauriem volgut 
, 
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que se’ns exptiqu6s de quina manera es cornpensaran les 
migrades competkcics que ens han escaigut per 1’Estatut 
amb I’amplitud del problema de la inseguretat ciutadana, 
i hauriem volgut que se’ns expliquks de quina forma, 
arnb quins objectius i amb quins mitjans s’estructurara i 
es posarir en peu la futura policia catalana. Ens hauria 
agradat que ens haguis dit quina serl la reaccio del 
Govern de la Generalitat enfront del projecte de Llei 
Organica de Policies Authomes, que agredeix d’una 
manera inconsiderada els mateixos textos estatutari i 
constitucional. 
Em seria possible allargar la llista dels punts progra- 
mitics tractats insuficientment i enumerar-ne d’dtres que 
no han estat evocats, per6 no ho farem i ens limitarem a 
recordar que solament es fa referkncia a la reforma de 
l’Estatut, i d’una manera encara indirecta, quan es parla 
de la Conselleria de Justicia i es reconeix que seri aquest 
un dels temes que plantejara amb m6s urgkncia una rei-  
si6 que doni pienitud a una competkncia excessivament 
limitada. El mal h que, en rnathia d’administracio de 
justicia, la reforma ens sembla molt cornpromesa, perqul: 
el sostre constitucional 6s tan baix que, malgrat la bona 
voluntat dels uns i dels altres, em sembla que sera mdt 
impossible aixecar-lo. Aquest, el problema de la reforma, 
Cs per a nosaltres un problema greu, important, i desit- 
jariem que se’ns donessin mis explicacions sobre els pro- 
+sits de millorament de I’Estatut d’Autonomia 
Aquestes s6n unes de les consideracions que ens ha 
suggerit el programa de govern que ens ha estat presen- 
tat, consideracions forgosament breus per tab del temps 
redu’it de qui hem disposat. Hauriem volgut pronuncia- 
nos definitivament ja des d’avui en forma d’acceptacio o 
de refus, per0 temem que no ens seri  possible, car no s’hi 
val, quan es tracta de I’esdevenidor del pais, de trebdar 
de forma precipitada i de forma improvisada. Dit aixo, el 
Grup parlamentari de Esquema Republicma no sera un 
simple espectador critic i passiu del que faran els dtres, i 
es disposara a jugar el paper que li correspon per la 
voluntat dels seus electors. Volem participar, i partici- 
parem des del Parlament, en totes aqueIIes wmeses de 
signe positiu que vagh a fer una Catalunya m6s puixant i 
mks civilitzada. Farem costat, sense reticencies ni rega- 
teig, a aquelles iniciatives que tendeixen a estructurar 
sblidament les institutions de I’autonomia. Cooperarem 
resoltament en les accions del Govern i del Parlament 
que tinguin corn a objectiu eixamplar el marc de les nos- 
tres atribucions i incrernentar els nostres recursos. En 
resurn, la nostra actitud serP d’una vigilincia critica i 
constructiva perqui aquest Cs I’hperatiu que tenim tots 
eIs Catalans en aquests moments, i perqut aquest 6s el 
repte al qud hem de saber respdndre amb seny, amb 
comprensih i amb patriotisme. 
Moltes grkies per la vostra atenci6. 
El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup dels Centristes 
de Catalunya, d la paraula el Diputat senyor Anton 
Caiiellas. 
El Sr. CAWELLAS: Senyor President, senyores, 
senyors Diputats, corn a representant de Centristes de 
Catalunya, el rnts nou dels partits que integren aquest 
Parlament, resulta obiigat que esmenti, en primer Iloc, un 
. 
fet que considerem fonamental: l’iniCi de les sessions 
parlamentAries que estem celebrant no pot demincular-se 
de la historia passada de Catalunya. A1 contrari, t e n h  
plena consciincia que forrnem part d’una continu’itat his- 
tijrica de segles i que avui estem consolidant una nova 
anella essencialment idhtica a les anteriors. Vull pracla- 
mar pcblicament que en aquests moments vivim el 
comencament d’una nova fase en la histhria de Catalu- 
nya. A molts de nosaltres ens ha tocat viure’n d‘altres en 
les quals els drets del nostre poble i la seva supervivkncia. 
corn a colkctivitat es veien discutits i ignorats, si is que 
no eren conculcats explicitament. Gricies et una Uuita 
sense defalliments, a una esperanqa conveneuda en la 
viabria final i a la fortalesa que nomis tenen els pobles 
que assumeixen el seu desti, ami podem posar la primera 
pedra del grandibs edifici de la Catdunya futura. 
La reinstauracib de la Generalitat corn a tjrgan d’auto- 
govern a Catdunya no ha tstat una concessi6 benvolent 
o generosa, sin6 el recaneixement d’un dret histdric. Aixi 
l’entenem nosaltres, i per aquesta fita hem lluitat des de 
sempre. Per conseguent, la Generalitat de Catalunya ha 
d‘aprofitar les experihncies del passat, tant del passat 
mts llunyi com del que molts de nosaltres hem conegut 
de forma directa. El significat histiirk del moment, tan- 
mateix, t& un contingut especific: constitueix la defrnitiva 
afirmaci6 de I’autonomia catalana. Quan hem defensat 
l’autonomia del nostre pais, no ens limitavem a ser fideis 
a la nostra histdria i d nostre passat gloribs. L’autono- 
mia, ja tothom ho reconeix, Cs una exigincia del nostre 
poble i de la seva fidelitat a ell mateix, per6 el seu contin- 
gut no s’esgota aqui. L’inici de Ia tasca prhpia d’aquest 
Parlament de Catalunya ens exigeix st tots nosaltres 
l’exercici de la responsabilitat i de la coherincia 
EI Grup parlamentari de Centristes de Catalunya no 
pot i no vol abdicar aquest exercici. Cat cornencar a k  
mant que els resultats electorals han estat eloqiients. El 
poble catala s’ha decidit d’una foma majorithia per les 
opcions que defensaven una Catalunya reformista i 
avaqada. D’acord a m b  una interpretacib objectiva de la 
voluntat popular, sembla evident que una politica de 
govern eficaq a la Catalunya authorna demanaria la 
creaci6 d’m Consell Executiu dotat del que jo qualifr- 
caria d’unitat natural. Molt sovint, la politica d‘unitat 
nornCs amaga el desig d’instrumentatitzar la voluntat 
popular a favor dels interessos &una minoria privilegia- 
da. obviament, no Cs aquesta la unitat que nosaltres pro- 
posern, pero hi ha, en canvi, unitats positives. La unitat 
natural a la qual he fet esment consisteix en la lbgica arti- 
culaci4 d’aquelles forces politiques que lluiten per un 
mateix projecte de societat, una mateixa defensa de la 
justicia i de la Ilibertat, un mateix respscte als drets de 
C atdunya. 
Salvaguardant les diferkxcies especifiques existents 
entre les forces politiques moderades, hem ofert la nostra 
participacib i la nostra wrresponsabilitzacib en la tasca 
de govern del nostre pais. Malgrat el nostre desig de co- 
operaci6 i la nostra total disponibilitat sense exigencies 
partidistes, la coalici6 majoritAria no ha intentat la confi- 
guraci6 d’aquesta unitat eficag, coherent i responsable. 
Unitat que disposaria d’un ampli suport parlamentari 
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permetent alhora el necessari i democritic diaeg entre la 
majoria i la minoria. Tant la majoria que nosaltres estem 
disposats a integrar perqu6 el vot popular aixi ho ha deci- 
dit, corn la minoria que estaria situada a l’oposicib, tin- 
drien un dinarnisme naturd corn a conseqiitncia d’un fet 
perfectament cornprovable. Arnbdos sectors representen 
grups amb opcions diverses, per6 en definitiva la rnajoria 
avui existent esta clarament a favor d’una Catalunya jus- 
ta j plena de llibertats d’acord m b  els projectes politics 
vigents a 1’Europa occidental. A alguns els ha semblat 
que Centristes de Catalunya condicionavem el nostre vot 
positiu al candidat a la Presidkncia de la Generalitat a ies 
hipotetiques contrapartides que se’ns oferissin en forma 
de ConsdIeries o d’alts c h e c s  administratius. S’ha 
suposat alegrement que els Centristes de C atalunya 
votarjem favorablement qualsevol programa que ens pre- 
sen& ami el Diputat senyor Pujul. Sento haver de dece- 
bre els qui hagin pronosticat ak6. La nostra actitud, des- 
pr6s d’haver escoltat e1 candidat a la Presidencia i el seu 
programa de govern, serS conseqSncia lbgica del que ha 
estat la nostra linia de conducta de sempre. La Catalu- 
nya authoma exigeix una Generalitat forta, solida, i no 
un Govern monocolor que nomCs disposi de 43 Diputats 
en el millor dels casos. Quan cal crew uns habits de 
govern democrhtic, un parlamentarisme responsable, una 
Administracib publica preparada i eficient, i sobretot 
quan cal resoldre una crisi economica i social molt pro- 
funda, resulta imprescindible sumar mCs recursos, m6s 
voluntats i m6s capacitats per tal d‘edificar les bases 
estables de la Catalunya del futur. 
Hem escoftat aquest mati amb molt d’interb l’exposi- 
ci6 que ha fet el Diputat senyor Pujol corn a candidat a 
la Presidencia de la Generalitat en representacib de la 
coalicio que ha obtingut mis  vots en les passades elec- 
cions del 20 de mar$. Aquesta exposicib ens ha perm& 
comprovar a tots que la coalicj6 majoritirk, b a dir, la 
minoria mQ votada, considera que hi havia altres fbr- 
mules de govern diferents a la que nosaltres proposhem 
basada en un acord entre Convergencia i Uni6, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Centrktes de Catalunya. 
Pert, aixo no ho es tot. Encara que no hi hagues un awrd 
at niveII politic, respectant sempre la identitat prbpia de 
cada Gmp parlamentari, podia haver-hi hagut un acord 
programatic. La minoria majoritkia podia haver-nos 
consultat oportunament i amb la deguda antelacio el pro- 
grama de govern que pensava portar a terne i que abans 
hem escoltat. Aixi nosaltres podriem haver discutit 
aquest programa, haver-hi portat els nostres punts de 
vista i haver arriibat a un eventual suport politic. No s’ha 
volgut fer aixo i no s’ha fet. Comprenem les posicions 
partidistes, encara que neixin de vegades d’una interpre- 
tacio p a r d  i excloent dels resultats electorals. Compre- 
nem els enfocaments voluntaristes i reconehem la impor- 
tancia que molt sovint manifesten les actituds testimo- 
nials, i sabem que en certs casos influeken positivament 
sobre sectors redu’its de I’electorat. Tanmateix creiem 
amb profunda conviccib que, per t d  de constituir un 
govern sdid i d’establir aliances duradores, no s’ha de 
rec6rrer a les combinacions merament formals, sin0 a les 
coincidincies prograrnatiques. Tam% estem convenquts 
que la construcci6 de la Cataiunya autbnoma reclama la 
puiicipacib de tots aquells que estiguin disposats a 
participar-hi, i que, a m2s d‘aixb, els responsables del 
futur de Catalunya, els qui integrin el Consell Executiu i 
la nova Administraci6 publica catalana han de ser 
quells que siguin capaqos de portar a ia practica un pro- 
grama reformists de redreFament i d’obertura de iliber- 
tats pixbliques i privades i de justicia social profunda i 
real. 
No s’ha buscat un acord politic, no s’ha volgut un 
amrd programatic. Queda molt Uuny de les nostres 
intencions presentar ara aquest memorial de greuges. No 
Q ei nostre estd ni 6s aquesta la circumsthcia mks id& 
nia. No obstant aixo, renim I’obligacio de fer publiques 
les raons que justifiquen a bastament la nostra actitud 
enfront dt$ que ha estat la praxis adoptada per la coalici6 
Converghcia i Uni6, a partir de fes passades eleccions. 
EIs pnralelhnes existents entre aquesta coalicio i el 
nostre partit de Centristes de Catalunya han portat certs 
sectors de l’opinio publica a considerar que calia donar 
corn a segur el nostre suport al candidat de Cunvergh- 
cia i UNO a la Presidincia de la Generalitat. Em veig 
obligat a a f m a r  un altre cop que aquest hipbtesi resulta 
prou aventnrada. 
En primer Uoc, si som una foqa politica sobrera, en 
opini6 dels qui avui demanen I’aprovacib parlamentiria 
del seu programa de govern, tambt els han de sobrar efs 
nostres vots. Si no som necessaris en el terreny dels 
acords politics o programitics, tambi resultem inneces- 
saris corn a forqa de suport dels programes d’altri. D’al- 
tra part, les eventuals coincidkncies que en el terreny 
ideologic pugui haver-hi en relacio amb el programa que 
ha exposat el Diputat senyor Pujol reclamen de nosdtres 
una actitud de reflexib serena. Els objectius poden ser 
vdids, les intencions poden estar carregades de bona 
voluntat, p r o  la potitica catalana ja no es limita a les 
declaracions d’intencions ni a i’enunciat de principis abs- 
tractes . 
L’ambigua i contradictbria exposicib que ha fet aquest 
mati el Diputat senyor Pujol ens deixa en una situacio de 
lhgica confusio. Els objectius que ha assenyalat, jcom 
s e r a  portats a la prictica? iQuina sera la forma concrc- 
ta d’aconseguir les fites que ha proposat? Evidentment, 
la resposta a aquestes preguntes, una resposta suficient, 
veritablement aclaridora dels interrogants, exigia un 
dideg previ, un diileg previ que no s’ha produ’it. Diaeg 
que era factible, i al qual estivem pjenament oberts, 
encara que no tinguks corn a resultat I’assoliment d’un 
acord programatic estable, condicionat o incondicional. 
Dideg acornpanyat d’unes garanties efectives, que ens 
donessin la seguretat requerida per una decisib tan trans- 
cendent. 
El vot popular ha estat el que ha decidit quina foqa is 
la que avui aspira a constituir el primer govern de la 
Catalunya autonoma, i ha estat el mateix vot popular el 
que ha assenydat quina ha de ser la funcio de Centristes 
de Catalunya dins d’aquest Parlament. La nostra funcii, 
corn a representats d’un important sector del nostre pais 
consisteix a demanar les suficients garanties que eis pro- 
grames de govern beneficiaran realment la majoria dels 
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ciutadans, vetllant per tal que la seva aplicacib practica 
afavoreixi a tots i molt especidment els mks febles i els 
mts necessitats. 
No se’ns ha encarregat de dictar la politica de guvern, 
per6 hem d’assegurar-aos que la politica de govern doni 
fes garanties aportunes de realisme, d’austeritat i d’efici- 
cia. En quest sentit, trobem a faltar en l’exposicio del 
stnyor Pujol una Clara definicib de les relacions de la 
Generalitat arnb ta resta d’Espanya, pel que respecta a la 
politica econbmica S’ha pariat, aixl, si, d’exercir pres- 
sions, i s’ha fet esment del poder de convocatoria de la 
Generaiitat. No se’ns ha ni tan sols insinuat la possibili- 
tat de concertar una politica de desenvohpament comb i 
de solidaritat amb tots els pobles d’Espanya, tot i que 
’ reconeixem la intercomunicacib a w i  existent entre d s  
factors productius. Essent la crisi conjuntural que ens 
af‘ecta el problema central de la fase initial de la nostra 
autonomia, considerem perillosa aquesta omissib. El 
redreqament de Catalunya no s’acoaseguira aaadament, 
i menys encara amb perjudici de tercers. 
Aquesta omissib, que qualifiquem de perillosa, bs 
acompany ada d’altres manques de realisme. Considerem 
excessiva la creacio de dotze Conselleries, no tan sols per 
mons de cost fmancer, sin0 tambi per motius de racio- 
nalitzacib burocratica, La frondositat de 1’Administracib 
publica no acostuma a ser parallels a la seva eficacia. 
Molt sovint es limits a estar imposada per Miteris de 
clienteta poIitica que pretenen satisfer, sense aconseguir- 
bo, els diversos sectors d’ma coalicib o d’un partit. A 
rnks d’aix6, la burocratitzacib ha estat sempre l’enemic 
traditional de la h a  Admkistracib pliblica. No podem 
pernetre que la recuperacib autonbmica comprti un 
augment, ni que sigui minim, de les dishncions carac- 
teristiques de les burocracies. La Generalitat, en tant que 
autogovern de Catalunya, no pot aparkiier als ulls dels 
seus ciutadans cum a institucio desitjosa d’imposar 
noves complicacions i mis oficines a un conjunt ja sobre- 
carregat. A1 contrari, ha de donar proves d’agilitat, que 
potencii la imatge d‘eficacia i de proximitat al ciutada. 
Aquesta mentalitat burocratitzant ens fa pensar que, 
malgrat totes les promeses pragramatiques d’aquest 
mati, ens trobem al davant d’una nova contradicCi6. 
Nomes a travts d’un notable augment de la pressib fiscal 
podra ftnanqar-se quest aparell administratiu. Seria 
perillosissim que la praxis del govern don& la ra6 ats 
enemics de les autonomies, quan afirmen que l’autogo- 
vern irnptica necesstiriament una major cirrega impositi- 
va sense contrapartides apreciables en la qualitat de vida 
del ciutada. Un increment de la fiscalitat tindria corn a 
canseqiiencia inevitable el desprestigi de les nostres insti- 
tucions i l‘hostilitat deciarada del nostre poble, que no 
esta esperant precisament aix6, sin6 tot el contrari. 
La Generalitat ha de comenqar a governar, i a gover- 
nar lk, des del primer dia. Catalunya no pot admetre ja 
mis dilacions, amb I’excusa que rnmquen mitjans econ6- 
mics o que cal crear una estructura administrativa mass8 
sofisticada. L’Estatyt vigent constitueix un marc sufi- 
cient per a avanqar decididament i eficaqment pel nou 
cami que el nostre poble ens assenyala i ens reclama 
urgentment. Si nosdtres estavem disposats a ajudar a la 
. 
creacii, d‘una majoria parlamenthia, aixb no era a causa 
d’un desig de protagonisme, sin6 per coldaborar activa- 
ment en una tasca que sera de dimensions gegantines. 
S’ha de crear una nova Administracio, i s’ha de crew en 
una conjuntura de crisi economics profunda, arnb efi- 
cikncia i amb imaginaci6 per tal d’aprofitar de manera 
bptima tots els recursos existents. 
A rnaltes comarques de Catalunya hi ha una gran 
preocupaci6 perque s’esta anunciant un desmantellament 
de les Diputacions, msa que provocaria una disrninucib 
de la j a  migrada representad6 comarcal. Centristes de 
Catalunya considera que la nova orderxacib territorial de 
Catdunya reclama uns 6rgans administratius supraco- 
marcals, per6 que la desaparicib be les Diputacions sense 
una imrnediata substitucio instituciond &a negativa 
per als interessos de nornbrosos sectors i territoris del 
nostre pais. Per exemple, cal assegurar que els beneficis 
generats pel chon d’energia elktrica vagin a is  Uocs on 
es produeix aquesta energia, de tal manera que no s i g h  
absorbits per l’aparell administratiu general, 
La mama de garanties efectives no ens permet veure 
cap a on s’adreqrt i corn es portari a terne el pla de 
govern que s’ha de sotmetre a] nostre vot. AI llarg de Ies 
darreres setmanes, la coalici6 majorithia ha segltit un 
cami erratic, volent el suport de qui no estava disposat a 
donar-l’hi, i rebutjant una base h p l i a  parlamentiirk 
Aixb provoca un fenomen inquietant: el primer Govern 
de la Generalitat naixera amb una feblesa innecessza. 
Els Centristes de Catallulya estem prmupats pel fet 
que Converghcia assumes tota sola una concentracib 
de responsabilitats molt superior al seu pes electoral real. 
Els Centristes de Catalunya sorn plenament conscients 
de la responsabilitat que recau sobre nosdtres en tant 
que foqa parlamenthia que molt sovint resultara 
imprescindibb per a l’aprovacib de les lleis, i que en tot 
cas ha d’exercir un control acurat de ies funcions Iegisla- 
tives. Hem de construir entre tots l’estructura juridica 
basica per al correcte desenvolupament de la nostra vida 
coliectiva a Catalunya i per al funcionament eficient de 
la Generalitat. A la iniciativa en materia legislativa se 
suma un tema de gran transcendencia durant la fase ini- 
cid del govern autonomic: el trasph de competkcies del 
Govern central a la Generalitat. E1 nostre Grup parla- 
mentari considera que hi ha certs criteris que no s6n res- 
pectats suficientment en I’exposicio programatka del 
candidat a la Presidkncia del poder executiu. 
En primer lloc, cal estabh un calendari de traspassos. 
LRs prioritats, independentment de les competencies de 
caracter norrnatiu, s’haurien d’orientar a assulir la com- 
plementacib dels traspassos ja prou dits, car aixo suposa 
la plena assumpcii, de la matiria, entesa aquesta corn a 
conjunt d’activitats, bins i instituciuns que fan refertncia 
a un determinat sector homogeni. 
A la vegada, yuesta interpretacid permet continuar 
desenrotllant funcrons sense creacib de noves estructures 
administratives i amb e3 m h h  cost econhmic. D’altra 
part, el traspis dels serveis inherents a les cornpethies 
que corresponen a la Generalitat s’haura de fer d’acord 
amb les bases que estableix la disposicio transitoria sise- 
na de 1’Estatut d‘Autonomia de Catalunya, que preveuen 
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el nomenament d’una Comissi6 mixta, encmegada d’in- 
ventariar els bkns i drets de 1’Estat que hauran de ser 
traspassats, de concretar els serveis i institucions objecte 
d’aquests traspassos i de procedir a I’adaptacib dels que 
passaran a Ia cornpetencia de la Generalitat. 
Tanmateix, les diferents classes i gradacions de com- 
pettncies i la mama de previsions concretes sobre quins 
hauran de ser els criteris per a l’establiment dels calen- 
daris i terminis de traspas de cada servei atorguen una 
dosi considerable de complexitat a qualsevol considera- 
cib d’aques t tema 
Aixo no obstant, i atis que en el curs d d s  darrers dos 
anys s’han mat produint una d i e  de traspassos de com- 
petiincies de I’Administracib de I’Estat a la Generalitat, 
sembla possible establir un esquema aproximat a partir 
d’aquests indicadors amb totes les reserves que imposi 
una predicci6 de futur relativa al cami a seguir en els 
propers traspassos. 
VuU ara recapitular, senyores i senyors Diputats, el 
que acabo d’exposar, deixant ben clar per qu& ens abstin- 
drem de votar favurablement la candidatura del Diputat 
senyor Pujol, en representacib de la coalicio Convergth- 
cia i Unib. 
Ni amb posteritat a les eleccions del 20 de mar$ ni a 
I’exposici6 programktica d’aquest mati no hem trobat 
suficients garanties que el govern que demana el nostre 
suport tingui la solidesa i la forqa que requereix un pri- 
mer Govern de la Catalunya autonoma. L’ambiguitat 
dels postulats, la indecisio en la conducta negociadora, 
ies declaracions contradict6ries i sobretot la manca d’u- 
na clam Visi6 de correlacib de forces existent en aquest 
Parlament ens impedeixen aprovar una proposta corn la 
que avui se’ns ha formnlat. 
Els ciutadans de Catalunya desitgen que el resuhat de 
les eieccions garanteixi un govern moderat, eficaq, just i 
pragmitic, defensor de les llibertats i respectubs del 
model de smietat humanista i occidental. Tot aixo hpl i -  
ca que els Centristes de Catalunya hem d’exercir un con- 
trol parlarnentari autentic, assumint posicions coherents i 
vdant per l’efectiva instauracitr de la nostra autonomia. 
Consequencia de la nostra actitud ha de ser des del pri- 
mer moment una actitud Clara d’exigkncia d’un govern 
que governi a benefici de tot Catalunya i del seu poble. 
Els ciutadans Ck Catalunya, els quals tenim l’honor i la 
greu responsabilitat de tepresentar en aquest Parlament, 
esperen molt de nosaltres. Vden una Catalunya on val- 
gui la pena viure, on ells i els seus fils puguin 
desenvolupar-se amb la pleniiud i la riquesa que procta- 
ma el nostre hirnne. El nostre cornpromis bisic va lligat 
amb el poble de Catalunya en conjllnt i amb la nostra 
nacionalitat. Per tant, la coalici5 Converginncia i Unib, i 
la resta de representants en aquest Parlament, ens tro- 
bari sempre al costat de tot all6 que signifiqui un bene& 
ci real per a l  nostre pais, per0 tambi ens trobari sempre 
en la mbs ferma oposicii, en tot el que impIiqui un retro- 
cis o una omissi6 en el servei de Catalunya. Centristes 
de Catalunya ks un partit catala. Assumek les aspira- 
cions historiques de Catalunya, en tant que nacionalitat, 
la seva identidat cultural i el seu autogovern, en els ter- 
rnes de la Constitucio i de 1’Estatut de Catdunya. Som 
un partit democratic, defensem la demomicia corn la for- 
ma rnh adequada d’organitzacio social i la que garanteix 
amb mes eftcacia els principis de Ilibertat, iguaitat i con- 
vivbncia ciutadana. Som un partit progressista i inter- 
ctassista. Mirem Ia societat com un conjunt dinarnic en el 
qual mai no s’arriba a una cornbinacib ideal de democri- 
cia politics, econbmica, social i cultural. 
La nostra actitud, avui, sense cap dubte, serB una for- 
ma positiva de servir el pais en unes circumsthncies corn 
les actuals, quan no volem revalizar actituds partidistes, 
febles i mancades d’autinntica visi6 d’Estat. Les umes van 
proclamar el proppassat 20 de mare un veredicte molt 
clar. HS resultats electorals que han pemes la configura- 
cio d’aquest Parlamen t tamb6 permeten aconseguir una 
majoria sdida i estable que sigui fidel aI model de socie- 
tat volgut  majoritkriament pel poble catal8. 
Volem que la Generalitat camenci a funcionar amb 
una base implia, i que garanteixi que assolirem tot el que 
Catalunya s’ha proposat. Aquest t s  el nostre cornpromis 
pliblic, 1 aquest ks el criteri amb el qual volem que se’ns 
judiqui. 
Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya, t i  la paraula el Diputat 
senyor Antoni Gutikrrez i Diu.  
El Sr. GUTIGRREZ I DhZ: Honorable senyor Pre- 
sident, senyores Diputades, senyors Diputats, en prendre 
la paraula per primera vegada en el nostre Parlament en 
nom del Grup del Partit Socialista Unificat de Catalu- 
nya, v u U  expressar qui,  pcblicament, la vohntat del 
nostre Grup de traslladar al Parlament l’esforg que el 
nostre partit ha estat fent durant els seus prop de 
quaranta-cinc anys d’existencia en la Uuita per les kber- 
tats na’cionals i democritiques de Catdunya. 
TambO vull expressar la satisfaccib del nostre Grup 
pel fet historic que avui, aqui, els comunistes ens trobem 
en el Parlament catali integrats en un grup propj des del 
qual, junt amb els altres, defensarem els interessos de la 
classe ueballadora, de les capes popdars, dels Catalans 
de naixement i dels Catalans d’immigracib. 
Senyor President, senyores, senyurs, el Grup parla- 
mentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya enten 
que la Cambra ha de refusar la pruposta que, en nom del 
Grup parlarnentari de Convergtncia i Unib, ens ha pre- 
sentat ami, aqui, el Diputat senyor Jordi Pujol. I ho 
entenem aix i  perquh creiem que reclamem de la Cambra 
un servei a Catalunya, un servei a les necessitats de la 
reconstruccib d’una coUectivitat nacional a m b  voluntat 
de progrts. 
L a  proposta del senyor Jordi Pujol es desqualifica, al 
nostre entendre, pels seus profunds continguts, per les 
seves preteses propostes programatiques, de principis 
d’una gran ambiguitat, i tmb& per alguns aspectes de la 
concepcib global de la fomaci6 de govern que ens 
ofereix. 
En un moment en quh el mon es debat en un augment 
de la tensib davant de l’agressivitat de l’imperialisme, e n  
qut: apareixen de nou els p e d s  de la guerra, la g u e r r a  
freda o la guerra calenta, en un moment en que estem 
davant d‘una crisi de civilittacib, en un moment en qui hk 
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ha una situacio a Espanya que, per tractar-la generosa- 
rnent, podriem dir que no sap ben bb a on va, ens plate- 
gem reconstruir les nostres institucions, fer avangar el 
nostre poble, marxar cap a la nostra autodeterminacib. 
1 aixo, sols ks possible amb una voluntat unitirk de 
tots aquells sectors politics i socials arnb contingut de 
progrk, arnb voluntat nacional. Amb un govern mono- 
color, monocolor en l’aspecte politic, per0 monocolor 
tambk en I’aspecte social, no es pot oferir a la Cambra, 
responsablement, una activitat de govern que tingui 
senosarnent lbbjectiu de representar els interessos gIo- 
bals de Catdunya. I aixi, es veu ja immediatament en la 
contradiccitj que hi ha entre la proposta d’un govern 
monocolor i Ia petid6 d’tma unitat parlamentiria. El 
senyar Jordi Pujol ens ofereix un govern monocolor i ens 
diu: *No hagues estat aquesta la nostra valuntat,. Per0 
el senyor Jordi Pujol, el seu partit, la seva minoria, no 
s6n les victimes, sbn els responsables, i el primer acte de 
govern fallit 6s &bar avui a la Cambra arnb una pro- 
posta monocolor. I b clar, diuen, ah!, nosaltres hem 
demanat, hem trucat partes? i ens han dit que no. 
Analitzem corn han trucat, corn han demanat que s’o- 
brissin les portes. 
Centristes de Catalunya ens ho acaben de dir: no els 
han volgut. 
EIs interessava mis deixar una ornbra a la dreta per 
dissimdar els continguts incontcstablernent dretans que 
hi ha en la politica de Convergkncia i Uni6. Els servia de 
paraigua, i, a mb a mks, els servia per a apaivagar la 
imatge que pugui donar compromisos mCa profunds amb 
la politica del Govern de 1’Estat. 
I ens deien en la seva campanya electoral -i no ho 
hart dit ami aqui, per6 is clar i notori-: no res amb el 
PSUC, no res amb els comunistes; invocant quk? Jo no 
VUII creure de cap de les maneres que el senyor Jordi 
Pujol, ern consta, quan invoca l’anticomunisme ho faci 
amb ressonkcies hist6riques molt proximes que tots 
volem oblidar. Per0 si que ho fa defensant determinats 
continguts de classe, per afeblir la f q a  de l’esquerra. No 
es tractava, en reaIitat, de marginar el PSUC; es tractava 
de trobar una esquerra afeblida que es pogu6s integrar en 
la seva politica. No es tractava de fer una politica uni- 
tkia de tu a tu; es tractava de portar els altres a la prac- 
tica de la propia politica. Si, la coneixem, la politica del 
pal de pdler, on la qual els altres son p d a .  Pero, de 
vegades, aquest pal no serveix per a r e d  la pdla, sin6 
per a iniciar un ball de bastons que divideixi Catalunya. I 
aix6 sera molt folkMric, pero, en realitat, no ajudari 
La proposta, en la seva concepcjb, ks una proposta 
anticatalana, 6s una proposta de desnacionalitzacib, per- 
qui no arranca dels continguts reals de la nostra histhria 
recent, de les necessitats de les nostres classes socials, de 
les possibilitats d’avanqar modestament, per0 reaiment, 
en la reconstruccib de la nostra petita patria, sin6 que es 
tracta de defensar uns hteressos propis. I q u a  es defen- 
sen uns interessos propis s’is responsable dets rcsultats, i, 
ami, aqui, la incapacitat de Convergencia i W n i o  d’oferir 
a la Cambra un gavem arnb suport majorjtari, represen- 
ta tambk la seva jncapacitat de govern futur, tepresenta 
’ 
. aquesta Catalunya d’unitat. 
la possibilitat de malbaratar les possibilitats de Catalu- 
nya. 
I aix6 es reflecteix rapidament en les propostes progra- 
matiques que el senyor Jordi Pujol ens ha ofert. S6n pro- 
postes prograrnitiques que, en realitat, no son res mis 
que una posici6 de principis genkrica, intemporal i ageo- 
grifica. No estan, perquk no podien estar-ho, arrelats en 
la realitat mateixa de Catalunya, perquk, si no, conse- 
quentment, hauria hagut de demanar un plantejament 
unitari. I per 6x0, el senyor Jordi Pujol ens ha padat de 
grans principis. 
Quan ens ha parlat de la politica Iegislativa, no ens ha 
parlat d’una politica de govern; ens oferia, corn si fos el 
President del Parlament, un programa legislatiu. I 6s 
mes, encara se’ns apareixia amb la benevolincia de voler 
deixar a la Cambra aquelles questions IegisIatives que 
representen un reforqament de les institucions. No, no! 
Aqui, el senyor Jordi Pujol s’ha llegit malament YEstatut. 
L’article 30, I’article 30 del nostre Estatut du clarament 
que is el Parlament a qui corresponen la direcci6 politica 
i la vigilincia del Govern, i l’article 32, en I’apartat sise, 
diu que la iniciativa correspon als Diputats i al Govern, 
per6 primer a l s  Diputats, i, per tant, la sobirania de la 
Cambra no pot pow-se en qiiesti6. J 15s un principi de 
necessitat inquestionable que les lleis que tendeixin a 
reforqar les nostres institucions, que tinguin a veure amb 
el conjunt de la nostra- colkctivitat nacional, han de ser 
d’iniciativa negociada de la Cambra, no de generosa 
prestaci6 d’nn Govern monocolor. 
Perb q u a  el senyor Jordi Pujol passa al terreny eco- 
nbmic, terreny que Ii hauria de ser tan propi, les vague- 
tats arriben a un punt incommensurable: ni una paraula 
sobre !a crisi de ia petita i mitjana empresa que estem 
sofrint; ni una paraula sobre la necessitat de la reconver- 
si6 del textil, de la situaci6 real, no ficticia, de la cons- 
trucci6, de la petroleoquimica; ni una parada sobre la 
situaci6 d’arts grafiques; ni una paraula sobre la trans- 
formaci6 del metall. 
El senyor Jordi Pujol ha oblidat tota una skie d’em- 
preses que en aquests ultims temps han tancat les seves 
purtes; per dir-ne poques: Sedicsa, La Farga Casanoves, 
Secoinsa, la Moritz, Valera Ricci, Mail Ib&ica, Hilan- 
derias de Manresa, Indlistries Afa; ha oblidat que durant 
I’any 1979 solament s’han tancat a Catalunya 1664 
empreses i ha augmentat el nombre d’obrers parats en 
20.49 1 ; i quan ens parla del problema de l’atur, el senyor 
Jordi Pujol ens diu que is un problerna molt fosc,. Molt 
f o x  segurament perqut n’esta distanciat, per6 molt 
doloros per Js trebdladors que es troben immersos en 
aquesta situacio. I no ens fa cap proposta de corn anem a 
la reconversio industrial de Catalunya, amb uns planteja- 
ments tecnoiogiics nostres, propis; amb una orientaci6 
que tendeixi a augmentar els Ilocs de trebd; a m b  una 
politica que ens pmti a ser competitius. I ens pada de 
l’entrada a1 Mercat Comi i de la necessitat d’intervenir; 
per6, jamb la politica de deixar-nos Uigar les mans 
davant la penetracib de Ies multinacionals? Perquk el 
senyor Jordi Pujol no ens ha parlat de les multinacionals. 
Tal vegada es que a Catalunya no han arribat les multi- 
nationals ... Per0 jo em pregunto: &que ha passat a m b  la 
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Inter, que ha passat a mans de la Gmdig? Qui: ha pas- 
sat amb I’Anglo, que ha passat a mans de la Parasonk? 
Qui ha passat amb la Lavis, que ha passat a mans de la 
Sharp? Quk ha passat a m b  la Pegaso, que ha passat a les 
mans de la Harvester, o a m b  la Motor Ibkrica, que est6 
vdejant la Nissang japonesa? I ens ha parlat de la Seat ... 
Ah, es troba molt preocupat per la Seat, per0 no ens ha 
padat que en aquest procCs de la Seat hi ha hagut una 
introduccio de capital mdtinacional, transnational, de la 
Fiat, que posa practicarnent fora de les mans de l’econo- 
mia catdana la possibilitat d’incidir en tot ah& Senyor 
PujoI, is veritat, ens hem de preocupar de la situacib 
industrial de Catalunya, peru hem de procurar que la 
nostra estimada, la nostra volguda Catalunya, que no is 
sols patrirnoni de la nostra llengua i de la nostra cultura, 
sin6 que tambe is una reditat s6cio-economica, no quedi 
wnvertida en un suburbi de Ies multhacionds. Que les 
nostres petites i mitjanes empreses no les cridem sols a 
I’hora d’anar a les elections, a l’hora de demanu diners 
per a les campanyes elcctorals, sin6 que les tinguem en 
compte a I’hora d’orientar la nostra politica econhica, 
a I’hora de fer una seriosa reconstruccio industrial del 
nostre pais. 
I el senyor Jordi Pujol ens ha parlat del camp, per6 ha 
silenciat un dels anhels m6s importants de ia nostra page- 
sia: la desaparicih de les Cambres Agrhies, la substitu- 
cio de les Cambres Agrhies pels orgilnismes de Servei 
Agr ari... LQuina 6s la posicib del seu projecte de Govern, 
davant un problema tan sentit? LQuina Q la sew posici6 
davant la necessitat d’impulsar un authtic moviment 
cmperatiu, tenint en compte la impodncia de l’empresa 
agricola-familiar, corn ell ha dit? 
I el senyor Jordi Pujol no ens ha p a r k  gens ni mica 
-tal vegada perquk la seva proposta era ageogrifica- de 
la reestructuracib pesquera, de Ia necessitat dels noswes 
pescadors de plantejar-se seriosamant una politica de 
reestructuracio que tingui en compte e;I cubicatge, el 
tonatge, que tingui en compte la newsitat de la regula- 
ci6 de les vedes, la necessitat de la regdacib de Ies tra- 
mes, de les xarxes... 
Per0 el senyor Jordi Pujol ens ha p l a t  tambb, molt 
genericament, corn sembla que volia ser el seu estil, de la 
nwessitat de la potenciacib cultural. i lingiiistica de 
Catalunya. Sap que aquest 6s un terreny de fads coinci- 
d&ncies. Per6 cal dir, tambe, que en aquest terreny hi pot 
haver tarnb8 diferhcies importants. Perqu6 quan es 
parla de la politica Bducativa, quan es patla de la Uibertat 
d’ensenyament, voldriem saber de quina plitica educati- 
va s’esta parlant, de quina fibertat d’ensenyament s’esta 
parlant; si estA parlant o no de I’Estatut de Centres 
Docents aprovat en el Parlament espanyol, o s’esta 
parlant de quelcom diferent. I quan es parla d’ajudar la 
cultura catalana, volem saber si es tracta d’una fomenta- 
cii, clientelar o si, en realitat, el que es vol de veritat is 
dotar d’instrurneots de creacib cultural incondicional- 
ment posats a mans de la nostra col4ectivitat. 
Senyor President, prego que, si em passo del temps, 
tingui la bondat d’avisar-me. 
Perque, en realitat, el senyor Jordi Pujd ha parlat que 
eU: representa un partit nacionalista, que si la Cambra el 
vota, votara un govern nacionalista, un programa nacio- 
nalis ta... Senyor Jar& Pujol, vostk no es troba a la Cam- 
bra espanyoh, ni es troba al Parlament Europeu. Es trt, 
ba al Parlament catdh; un Parlament que, per si mateix, 
k un Parlament nacional. I aqui, el que volem votar 6s 
un Govern nacional, una politics nacional, una politica 
catalana de la qual som tots corresponsables, perqu4 en 
aquest Parlament, totes tes Diputades, tots els Diputats, 
tenim una vuluntat nacional, catalana, indiscutible. I 
amb la seva intervencib el senyor Jordi Pujol ha perdut 
tota credibilitat davant un sector importmthsim de la 
nastra colkctivitat naciond: els Catalans d’immigraci6 
No es pot dir que s’ha inventat un dia que som catdam 
tots  els qui vivim i treballem a Catalunya, i desprks, a la 
practica, reservar-ho per a alguns nom& dels qui t r e  
ballern a CataIunya No, no, no, no! Cal arbitrar una 
politica per al que avui 6s el conflicte cultural m6s impor- 
tant que Catalunya tk plantejat, que ks el linguistic. I no 
es pot pariac nods  del que 6s fonamental: que el catali 
is Uengua prbpia de Catalunya, sense dir a continua& 
que ks kngua prdpia, per6 no exclusiva; sense deixar 
ben clar que el pro& d’integracib, si is reditzat, ha de 
ser voluntari, progressiu, sense violiacies i respectant les 
manifestacions culiurals de la hmigraci6. Si no, el que 
s’esta promovent b una desconfianqa, m ressentirnent, 
una dificultnt per a fer de la nostra cdectivitat una sola 
Colkctivitat, per a instdhr-nos en un pro& que eviti 
una cristallitzacib bicultural a Catalunya. 
I, es CIS, el senyor Jordi Pujol s’ha oblidat de moltes 
coses, i no bs perqd la Cambra li hagi limitat el temps, 
que tots virem desitjar que d senyor Jordi Pujoi poguks 
parlar tan- hores corn vdguks. Perd, iper que no ens 
ha dit res, d senyor Jordi Pujol, de la politica energktica 
a Catalnnya? Per que no ens ha dit res de guin model de 
creixement i quin model de societat hem d’hpulsar? Per 
que no ens ha dit res del perill d’instaNaci6 de noves cen- 
trals nudears a Catalunya? Ah1 &s que ho ha posposat, 
corn el seu programs, per a la verema, q u a  hagi 
madurat el r a h  el setembre? 6s  avui que ens demana el 
seu vot, b ami que volem wneixer quines sbn les seves 
posicions concretes, les seves posicions reds, sobre pro- 
blemes tan importants corn aquest. 
I el senyor Jordi Pujol no ens ha parlat de la joventut. 
Corn si Catalunya no tinguks joven tut... Ah! Ha parla4 
un moment de la paraula rrjuveniln, per6 referida a l a  
delinqiiincia. Ens ha parlat de la delinqiikncia juvenil 
S’ha recordat dels joves a l’hora de la delinqiiincia. I k: 
veritat. Hi ha dehqiikncia juved. El que 6s menys cem 
t s  que el cami per a solucionar efs problemes de la d e b  
qiiencia siguin nomes la repressib, i fixin-se, senyore: 
Diputades i senyors Diputats, que entre Ies propostes d e  
senyor Jordi Pujol nomb n’hi ha de repressives: coordi 
nar les forces d‘ordre public i la creaci6 de la Polici; 
Autbnoma Segur, segur que en deu tenir moItes altres 
per6 no em les ha dites. Ha estat llastima que no hagin 
conegut quins altres plantejaments te, de cara a la d e b  
qiibncia: de la dehqiihcia en general i de la delinqiik 
cia juvenil. I ha estat una llistima que no ens hagi cE 
corn comptarem amb ta joventut de Catdunya, perqu 
sense la joventut podrem estar molt cofois, per0 IL 
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mnstrujrm Cat.dunya. 0 incoporem en el nastre pro 
jecte tots els sectors socids amb potencidtat de trans- 
formaci6, o no farem avanpr Catdunya. I la joventut 
es una realitat, i una reaiitat que no ens escdta i una 
realitat que no va a votar i que cal no imputar-ho a Its 
sews culpes, sin6 a les nostres, Cal examinar aixo un xic 
autocriticarnent. Cal examinar aixb m b  voluntat d’ente- 
sa. Cal cornencar a pensar que la joventut ti5 entitat en si 
mateixa, que no cd dir-10s: #No us preocupeu; encara 
que no ho vulgueu, ja deixareu de ser joves, i quan sigueu 
grans, ja podrem parlar, per&, ara per ara, ni parleu ni 
parlern de vosaltres., No, no! La joventut cal incor- 
p a r - l a  arnb el seu protagonisme, arnb tota la seva 
forqa, amb Ia capacitat, no de futur, sin6 de renovacib, 
actual, 
I el senyw Jordi Pujol no ha parlat -i suposo que no 
ha estat per descortesia- de la situacio de marginaci6 en 
qui estan situades les dunes. Hi ha un problema real, 
juridic, social, fkctic, de marginacib de la dona. Hi ha 
una realitat en la nostra col4ectivitat que fa pocs dies s’ha 
vist reflectida amb els escarafalls que s’han fet quan s’ha 
vist que s’intentava informar les dones del que t s  el seu 
&et, del que is la responsabilitat de la collectivitat. 
D’aixb, ni mitja paraula. Potser is per aixo que fern 
governs nomts d’homes, per& en realitat, aquesta 6s una 
necessitat fonamental #una politica de govern. 
El senyor Jordi Pujol ens ha dit que ell, si t s  President, 
i si no ho is  tambk, defensara la personalitat, la represen- 
tativitat del cap de la nostra institucib. I nosaltres ente- 
nem que la proposta de no separar les funcions represen- 
tatives de les funcions executives cedides a un Conseller 
primer, cornpromet el President de la Generalitat amb les 
continghcies de la politica quotidiana; i en certa forma, 
si el senyor Jordi Pujd h b a  a ser elegit, amb la propos- 
ta que ha aportat avui, haura cornpromis, en certa for- 
ma, aquesta personaht. Per tant, nosaltres entenem que 
cal que el President sigui el President de tots els catdays, 
#una Catalunya que hem de fer entre tots, i que, per 
tant, Ia figura del President cal respectar-la des de fora i 
des de dins, qoan s’htenta rnatehlitzar-la , i per aixo 
nosaltres creiem que la proposta de! senyor Jordi Pujol 
es desqualifica tambC per aquesta mama de separaci6 
Ell ens ha dit que qualsevol critica que s’hagi de fer als 
homes i dones -perd6-, a l s  homes i homes que compo- 
nen el seu Govern, que li sigui adrepda a ell mateix; jo 
voldria fer, encara que sigui breument, una reflexib sobre 
la proposta de la Conselleria de Trebd. Una Conselleria 
que no representa la presincia de la classe treballadora 
’ en el Govern de la Generalitat. T una Consellerh des de 
la qua1 el senyor Jordi Pujol ens fa la proposta she. 
s’avanci cap a un acord, marc. .To voldria recordar-li, al 
senyor Jodi Pujol, en primer lloc, que I’awrd marc sig- 
nat d nivell d’Estat no ha estat una tasca de govern, mal- 
Fat  que el Govern I’hagi vist amb ulls benevolents i 
satisfets, sin6 que ha estat un cornpromis entre les cen- 
tral sindicds i les organitzacions empresarids; que 
plantejar-se fer un acord marc des del Govern expressa, 
si mts no, una mentalitat empresarial que correspon a 
altres nivells i no als alts designis d’un Govern de Cataiu- 
ny a. 
Wna altra msa seria ja parlar d’uns pactes generals 
corn varen ser els Pactes de la Mondoa. I potser s’ha 
confbs el senyor Jodi Pujol, per6 tambi cd recurdar que 
els Pactes de la Moncloa que v k m  signar tots els Grups 
parlamentark, desprh, dipositats en mans d’un Govern 
monocolor, no varen ser realitzats, i, per tant, van mar 
en detriment de la classe trebdadora. Una vegada rnbs 
torna a apareixer ta necessitat que, per a donar confarqa 
a un Govern, cal estar corresponsabilitzat, no des de 
fora, no a m b  benevoltncia, sin0 des de dins i amb pleni- 
tud de responsabilitats, de deures i d’obligacions. 
Es per aixo, honorable senyor President, senyores 
Diputades, senyors Diputats, que el Partit Socialista Uni- 
ficat de Catalunya, a t ravh del seu Grup parlamentari, 
demana que la Cambra refusi la proposta que en nom del 
Grup parlamentari de Convergkncia i Uni6 ens ha pre- 
sentat el senyor Jordi Pujol. I que el senyor Jordi Pujol i 
el seu Grup entenguin per al b i  de Catalunya la lliqo 
d’aquest reiiis. Que aprofitin les quaranta-wit hwes que 
queden per a la prupera sessi6 perquk des d’aqui puguern 
escoltar el que no hem escoltat ami; si mts no, una gus- 
pira de confianCa que se’ns ofereix per a presidir la Presi- 
dencia de la Generalitat un home d’Estat: una ombra de 
confianga que hi ha un programa real de Catalunya, que 
vot dir arrelat en la nostra situaci6 actual, i que hi ha una 
composicici de Govern que compta arnb la confianqa del 
Parlament, que, no ho oblidern, vol dir la confiaqa del 
nostre poble, perqui ami som aqui, no amb una repre- 
sentacib individualiuada, sin6 a traves de la confianga 
que ens ha donat el nostre poble. Esperem, desitgem, que 
Converghcia i Unio oornpleixi amb aquesta confianqa i 
ens ajudi a tots a complir-hi. 
EI senyor PRESIDENT: En nom del Grup Socialista, 
t6 la paraula el Diputat senyor Joan Reventbs. 
’ El senyor JOAN REVENT&: Honorable senyor 
President del Parlament de Catalunya, senyores Diputa- 
des, senyors Diputats. Abans de res unes primeres 
parades de salutacio en nom de tots els Diputats que for- 
mem el Grup Socialista en aquest Parlament. 
Aquesta no is una institucib de nova creacib a Catalu- 
nya. Corn digue el President Francesc Macia el 24 d’oc- 
tubre del 1932, lees antigues Corts Catalanes foren de Ies 
primeres d’Eurupa. Aquell any el Parlament de Catalu- 
nya es constitui corn ara gracies a la fidelitat i tenacitat 
del nostre poble en les reivindicacions de les llibertats 
nacionals i del dret a I’autogovern. Es, doncs, amb emo- 
cii, que efs socialistes tornem a ser en aquest Parlament. 
Hi tornem a ser amb una presencia notable, i hi som, 
corn tots vostks, i hi venjm corn a representants del poble 
de Catalunya, amb la voiuntat de fer-nos dimes de la 
confianqa que eU ens ha donat. 
Abans d’entrar en la materia especifica d’aquesta 
intervencio, la representacii, que ostento m’obliga a fer 
algunes reflexions del balanq de I’etapa que ens ha portat 
a l’acte d’avui. En ella, els socialistes hem estat punta de 
Ilanqa de la recuperacii, democritica i de la recuperacib 
de l’autogovern de Catalunya. fis el procis politic que, a 
partir de les eleccions del 15 de juny del 1977, transfor- 
ma la reforma. pditica en un procis constituent en qu& 
s’aconsegui, primer, el restabliment de .la Generalitat, i 
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amb e1 retorn del President Josep Tarradellas, un Govern 
d’unitat a la Generalitat provisiond. Desprk, I’elabora- 
cib i aprovaci6 de la Constitucio, i despris I’elaboracib 
de I’Estatut de Sau i la seva defensa a Madrid. Tambe la 
democratitzacib i posta en mama dels ROUS ajuntarnents. 
Cal recordar que aquests resultats han estat assolits en 
el context d’una crisi econbmica a qui nosdtres, els 
socialistes, hem contribu’it responsablement a afrontar, 
negociant els Pactes de la Moncloa en el seu dia, i, en 
aquests darrers temps, donant suport a l’acord intercon- 
federal entre la CEUE i la Unib General de Trebdadors, 
Avui acabem una etapa dificil i determinant del nostre 
poble, la de la recuperacib d’allo que per a molts sembla- 
va impossible: l’autogovern de Catdunya. Sabiem que 
era una accio politica dificil i responsablle, que generaria 
uns costos per al nostre Partit, que assumim perque pen- 
sem que aquest ha estat d nostre servei a l’etapa que tan- 
quem i perqui estem guiats pel criteri d’anteposar els 
interessos de la majoria del poble de Catdunya als 
interessos de partit. 
Les eleccions del 20 de marp i la constituciii d’aquest 
Parlament obren URI nova etapa en la vida politica de 
Catdunya. L’Estatut d’Autonornia consagra la demo- 
cracia parlamentiria corn a forma politica del nostre 
autogovern, i tots ens hem d’esforqar a enfortir les arrels 
populars de les nostres institucions i a aconseguir el seu 
ple funcionament democratic, una etapa en la qual els 
socialistes assumirem el nostre paper. La democricia 
s’expressa sempre pel respecte a la voluntat popular. En 
la practica, vol dir que els resultats electorals marquen 
que el partit o la coalicio situat en primer Uoc ks el que te 
en primera instincia la responsabilitat de presentar un 
candidat a la Presidencia de la Generalitat, pruposar un 
Consell Executiu i exposar un programa de govern 
d’acord amb all6 que hagi exposat d pobk al Uarg de la 
seva campanya electoral. Qudsevuiga altra opci6 en pri- 
mera instincia seria desvirtuar el sentit del vot del poble 
que nosaltres, els socialistes, acceptem i acceptarem sem- 
pre. 
Ara bi, si el candidat al Consell i el programa que es 
presenta no s6n acceptats pel Parlament, is pal& que 
altres opcions son possibles. A ningu no se Li escapa que 
els resultats del de mar$ ofereken en el seu conjnnt 
una major implantacio de les Forces politiques d’es- 
querra. Es en aquesta lectura dels resultats electorals i en 
la voluntat socialista de sacrificar eis interessos de partit 
o person& en favor de la cristal4tzacio d’aquesta 
majoria parlamentaria d’esquerra, que virem donar 
suport a l’actual Presidkncia del Parlament elegida amb 
els vots del nostre Gmp, el primer entre les forces d’es- 
querra en aquest Parlament, 
I anem ara al terna central de la meva intervencib. 
Hem escoltat, amb l’atencib i el respecte que ens mereix, 
el discurs del candidat a la Presidencia de la Generalitat 
senyor Jordi PujoI exposant el programa de govern i la 
proposta de persones per a integrar el Consell Executiu, 
De les seves parades, se’n desprenen algunes valoracions 
que cal i a1 contestar. hplicitament, ha vingut a dir 
que aquest no 6s el Govern que ell hauria volgut per a 
Catalunya; que ha demanat la nostra callabraci6 per a 
formar Govern i que es veu forqat a cornpondre un 
Govern minoritari que ell no hauria volgut. 
La nostra posicib sobre aquesta qiiestio 6s ben Clara. 
Formava part de les nostres an&isiS anteriors als r e d -  
tats electorals i constitu‘ia un element central del corngro- 
mis davant del poble. La democracia, ja ho he dit, t b  una 
de les columnes vertebrals en el fet de l’alternanga en el 
poder. Virem dir tambk que formariem Govern nom& 
sobre la base del programa socialista perque enteniem 
que nomes un Govern constitu’it sobre la base d’aquest 
programa i sobre la base d’un equip coherent amb aqutst 
prograrna podria garantir les perspectives de progrks que 
volem i que constitueixen el nostre projecte irrenunciable. 
I aixo, a m b  Convergkncia i Uni6 corn a principal forqa 
de govern 6s impossible, i mks amb el programa que ens 
ha estat exposat. fis el que virem dir davant de les elec- 
cions. ifis que dgu podia esperar una dtra wsa? Per 
coherencia politics, per fidelitat als nostres electors i mks 
enlld dels interessos del Partit, Es ben cert que canviar 
avui de posicions esdevindria phcipar en unes parcelks 
de M e r  que 4trament ens s6n vedades. Per6 no cam- 
viem d’opini6. Es aquesta coherlncia que ens allunya de 
I’oferta de partitipar en el Govern i ens incardina en la 
milior de les tradicions socialistes de no acceptar de 
governar amb posicions de subordinacio a la dreta. Per6 
vu11 aprofundir mbs les rams de la nostra posicio. En 
l’actual fase politica que viu Catdunya, tots sabem dis- 
tingir les dues accions politiques que, perque son dish- 
tes, han de tenb un tractament diferent. Una es el progra- 
ma i la gestib de govern, b a dir, les tasques de I’Execu- 
tiu; i l’altra la institucionalitzacib de Catdunya, is a dir, 
el desenvolupament legislatiu previst en I’Estatut i la 
dotacib de continguts a la nostra autonomia. Vull exami- 
nar separadament una i altra. 
El senyor Pujol ens ha explicat un programa que, al 
nostre judici, b un prograrna poc elaborat i sobretot poc 
concret. Realment entre el que ha dit i s’ha compromts 
durant la campanya electoral i el que ens ha dit avui 
aquest mati ens queda sempre el dubte de saber que k s  el 
que fari. Jo voldria assenyalar alguns punts inicials de 
les nostres discrephcies amb el programa de govern que 
ens ha exposat aquest mati el candidat a la Presidincia 
de la Generalitat 
Una de Les prirneres discrepides esta en corn ha con- 
siderat les relacions entre el Govern i el Parlament, I 
aqui, cosa que no acostumo a ser md, haig de ser dur. 
Fa mks de cent cinquanta anys que ningu no ha discutit 
ia sobirania dels Pmlaments, dels ParIaments en la 
democracia. 1 un dels principis de sobirania parlamen- 
taria es que el Parlament es faci el propi regament. I avui 
hem hagut d’escoltar la gosadia del candidat a la Presi- 
dkncia de la Generalitat, tot dicnt-nos que en liftima hs- 
thcia o que subsidihiament, corn ha dit, estaria disposat 
a enviar LIR projecte de reglament a aquest Parlament. 
Aix6, si fos ai&, a m b  de ser un acte de gosadia que no 
vull qualificar, constitukia realment un atac a la sobira- 
nia d’aquest Parlament. 
Un segon punt de discrepincia tambi important: ens 
ha assenyalat que el seguiment de la legislaci6 estatal VOI, 
segons el seu programa, que sigui fet des de la Con- 
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sdleria de Justicia Nosaltres creiem que precisament 
una de ies tasques primordials d’aquest Parlament, i tam- 
bi de totes les institucions de Catalunya --naturalment el 
Consell Executiu, naturalment la Conselleria de Justicia, 
per6 en primer floc el Parlament de Catalunya-, Cs el 
seguiment de la iegislacib estatal en tot allb que pugui 
afectar els continguts estatutaris. 
Una tercera discrephcia important: ha parlat el can- 
didat, en la seva intervenciC, d’aquest mati, de quan 
aquest Parlament padra fer les Ueis. Nosdtres hem de 
manifestar la nostra absoluta discrephcia respecte al 
que ha dit en aquest terreny. Aquest Parlament no pot 
comenqar a fer Ueis quan comenci a haver-hi transferkn- 
cies. Sembla corn si el candidat senyot Pujol p s i s  ara 
nom& en les lleis institucionals i desprbs en les Ueis sec- 
torials, Ileis que sbn precisament les que poden tenir 
repercussio &recta i mis immediata sobre la vida dels 
ciutadans de Catalunya. No! No, en primer U m ,  perque 
’ no partim de zero: el treball de la Generalitat provisional 
ha donat ja  compethcies a la Generalitat estatuthia; i 
no, perquh entenem que ja des d’ara una i altra facultat 
s6n potestat d’aquest Parlament. No podem admetre, 
corn es desprh del discurs del candidat, que el poder 
legislatiu d’aquesta Cambra quedi condicionat pel procks 
de la negociacib de transferhcies. Dir aixb bs tant corn 
retallar 1’Estatut per endavant 
Respecte a la poliiica de trmsferhcies en si mateixes, 
vull expressar aqui, en nom del nostre Grup, la voluntat 
politica, voluntat profundament sentida pels socialistes, 
la voluntat soiidkia amb la politica de transferencies. 
Vetllarem per aquesta unitat de totes les forces golitiques 
amb la defensa dels serveis i recursos que 1’Estat ests 
estatutariament obligat a transferir-nos, i expressarem 
aquesta voluntat solidiria en aquest Parlament. Per0 Ies 
transferencies strn mes que ajxo. Son tambi, i aquesta ks 
la gran segona a b h c i a  del programa de g o v m  que hem 
sentit aquest mati, un programa politic, estabht, en les 
transferkncies, prioritats, calendaris, continguts, criteris 
. .  politics sobre punts tant decisius corn d personal, les 
mateixes valoracions i Ies ftjrmules de connexib amb les 
respectjves Conselleries; i d’aixb, el candidat, no ens n’ha 
dit pricticament res. 
A m6s d’aquestes vaguetats, hi ha incongru&ies en la 
intervenci6 del candidat en exposar el seu programa en 
relacib amb les transferhcies, que b una de tes peces 
cabdals de la politica immediata. Incongru&ncies corn la 
de donar a la ConseUeria d’Economia i Finances la res- 
ponsabilitat primordial de Ies valoracions, quan aquesta 
responsabilitat est& per l’Estatut, atribu’icta a ma Comis- 
sib especial. 6s evident que sense superar aquestes 
vaguetats i inconsjstkncies no podra fer-se efectiva la 
idea que nosaltres reollirn, proposada pel candidat, d’un 
front unitari de tot el Parlament de Catdunya per a 
assolir la immediata transferincia de serveis. 
Vull mar mbs endavant en la nostra vdoracib del pro- 
grama que hem escoltat aquest mati. Mts que un progra- 
ma era un llistat, un catdeg de problemes. Per0 era un 
programa sense fuar prioritats. No hi havia pressupos- 
tos minims per a programar les funcions priorithies que 
des del Consell Executiu es volen portar endavant. fo 
clitia, per dir-ho amb frase ben col4oquial, que no sabem 
per on es vol cornencar i encara sabem menys per on es 
vol acabar. E s  evident que de les competencies recollides 
en 1’Estatut en un calaix, se n’han fet dotze calaixos, que 
s6n dotze Conselleies, per6 en cap moment no se’ns ha 
explicat amb quins criteris s’ha fet i s’ha formulat aquest 
projecte de dotze Conselleries. 
Tenim un desacord global amb les idees del programa 
presentat, i aixd, &per que? Perque el programa de 
govern que exposava d candidat i s  un programa subs- 
tancialment diferent dei nostre. Ja ho sabiem. Tamb6 t& 
alguns punts de coincidhcia. Tarnbk ho sabiern. Perb 
d6 important Os que I’dternativa global, el projecte poli- 
tic que li dona suport, encara ks mks diferent. 
El nostre 6s un projecte politic, un projecte naciond, 
amb una concepcib diferent de com ha de ser la gesti6 
del Consell Executiu en Irt reconstruccib nacional de 
Catalunya, que veiem i volem centrada pels treballadors i 
les classes populars catdanes en una perspectiva de pro- 
gres i de canvi. I un partit socialista no estii fet per satis- 
fer possibles apethcies personals o de grup, sin6 per 
avancar amb coherkncia, en el sentit dels nostres objec- 
tius de construccib de la Catalunya del poble trebddor, 
de la Catalunya justa, Uiure i solidlria. 
I, senyores i s&yors Diputats, aix6 no sbn parades; 
Ies diferbncies globals s’expressen tambk amb objectius 
diferents de politica concreta entre el programa que ha 
exposat el cmdidat i el programa que nosaltrcs defen- 
sem. 
He parlat de la politica de prioritats que per a nosd- 
tres Cs essencial, per0 vull exemphficar dguns casos con- 
crets. En materia d’ensenyament, em plau de constatar 
que per primera vegada i amb claredat el candidat coin- 
cideix en Ia necessitat d’aconseguir una major inversio en 
l’escola p~blica i tamM que s’expressa a favor d’una 
escola gratuita igual en qualitat per a tots. Per0 lamen- 
tern que no hagi recollit la idea de la programacio pcblica 
en I’educacio, que no ha manifestat; no s’ha manifestat 
per la concepci6 de l’educaci6 corn a semi public, irre- 
nunciable per a nosdtres i plenment compatible amb la 
iniciativa privada i el respecte al pluralisme. 
Senyor candidat, no hi ha una concepcio europea de fa 
llibertat de l’ensenyament, n’hi ha moltes i moltes en 
1’Europa occidental; i, fins a d ,  la manifestada pel candi- 
dat, no ara en aquest Parlament sin6 en el Parlament de 
Madrid, es correspon amb les concepcions m6s retr6gra- 
des de I’ensenyament. I tambk dic que ha manifestat reti- 
&ncies sobre all6 que ha estatt sempre la definicib de I’es- 
cola catalana, que i s  l’experiincia pedagogica. 
En una altra kea, en un altre camp de1 programa, tro- 
bem a faltar un projecte capaq de fer possible la incor- 
poraci6 dels Catalans d’immigracib, la vehiculacib en la 
construcci6 nacional de Catdunya d’d6  que ha estat m 
ingredient histchic, constant, el que Viceng Vives definia 
corn l’aportacib vivificadora de la immigracio. 
En aquest sentit creiem imprescindible l’estabhent i 
l‘explicitacio d’un sistema de garanties de tots envers tots 
i el disseny de mecanismes concrets, a nivell d’escola, 
mass-media, de politica urbanisthi, que son els que 
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d’afermar Catdunxya corn a una 6nica cornunitat nacio- 
nal. 
ill que &rem de lib poilitica d’sbres phbliques? Des de 
la titularitat de la Conselkria que canvia i, segons ens diu 
ef candidat, deixa de ser ConseUeria de Politica Terri- 
torid i Obres PGbliques, constatem mmcmces ppfm- 
des en el program que ha exposat aquest mati. Es evi- 
dent que el problem pricritari a Catdunya en aquesta 
h a  sbrr les AgCes, per6 una’politica d’obres pfibfiques 
ha de funamentar-se en estudis sbIids, en estudis i en la 
partkipacib de tats els sectors territorials afectats. I itra, 
en aquest moment, eentrar-se en un objectiu priolritari en 
compte les necessit 
qu6 ds problemes s’agrwgen de dia en dia m b  ma p a -  
vetat exxtraordiniria, i qui mis ho senten sbn els trebda- 
dors, la pagesia, les capes popdaps; jo haig de djr dwa- 
ment que aid Cs inacceptable, Ens ha dit que la Con- 
selleria de Finances Cs la que hauria de seguir la politics 
parlamentiria feta a Madrid en e1 temny Bels pressupos- 
10s. Cm-tamsnt, per6 tmbt h~ ha de fer aquest Pula- 
ment i is tasca que haatri de complir quest Parlament. 
Alguns dds aftre$ que hm intervingut abms que jo en 
nom del Grup SociaJista ja hm pssrlat d’dtres aspectees 
conerets, corn de l’absincia del programa eeonijmie de la 
politica agsafia. No ens ha dit res de polirica agrgria en 
ats i grojectes de reconye 
ma cow molt concreta. 
President una mica de tderhneia arnb la m e w  interven- 
cio, Tam% aqui convhdran d s  senyors Dipntats que 
poc prograrna econhic ens ha exposat et candidat. So 
i convindri amb mi el candidat, que en &res oca- 
eil i jo, en una altra cambra, hem rwlmat d’un 
ent, a Madrid, un programa d’accib econhmica i 
, en la primera sessib 
Catalunyit, d candi- 
xtat, perquh no ha expo- 
al. Ens ha pwht que 
olts meSOS per aI mes 
ambra un progmma 
econbmic, I aixb en un periode de crisi, en un periode en 
tit politic a Catdunya que hem donat supart a l’acord 
marc. Acord que 6s el resultat d’un prscks d’acci6 res- 
pansable d’una cents& sindicd, Ia Unib Genera% de Tre- 
b&tlIadors, que miba a m asoxd amb la CEOE. 1 jo vu 
dir al candidat que reclmar un acord marc czltdi pens 
que ks, d’una part, no saber exactament eI que signifies 
un acord marc interconfederal, que vol Pautanamia de 
arts, que en tot cas implica quelcom que el senyor 
social, Avui I’haig de 
de debat politic en el 
dat a !a Presidhcia de 
un progama econci 
d mes de setembre, 
e setembre, no port 
l_l_ 
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o si, respectant sempre les parts afecta- 
Generalitat de Catdunya: la 
’autonomia, i aquesta expres- 
t a m b  els pobles, la de 
ulr YEstat de k s  autonomies. 
s altres mancances, perb estic 
1% acabat ja. Mmcmces en 
nyors Diputars, vddria en primer Eoc jo  tam!% expres- 
sar la joia i l’ernaci6 de les Diputades i dels Diputats $e$ 
nostre Grup parfamentai per la recuperacib del Parla- 
merit, Ia primera institucio dernocratica de Catdunya, i 
tarnbi la nostra satisfacci6 perqul: so124 ,aqui, juntment 
m b  eis aftres Gmps, 
recorastmccii, nacioanai. 
Que fling6 no se sa 
intervencib,, si dic que sf nostre Gmp pxhmentari si que 
dona& pk supoft a la candidatma del Diputat senyor 
Jodi Pujol, al setl Go 
EI nostre Gmp gar1 
suport d Govern i af seu program si el candid&- s w t  
investit, i desitgern una profunda i necessaria eol-labora- 
al seu program 
ari donara en 
Tenim mpeciaI interis a destacar stquest fet i a donar 
valor a.l paper de l’oposiciQ, sobretot en so&, corn deia 
abans, el nostre pais, d’un Govern d’unitat, COSB que no 
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ar a ser guvern a mar 
rn racci, t’fdtirn replec 
el que pot fer is la cuurdinacib entre la policia authoma 
de Catalunya i els GQSSQS de segwetat de 1’Estat (article 
13 de I’Estatut). 
Un altre tema fonarnental, af meu entendre, is el de fa 
funcib p6bIica corn una de les Ikis essencids. I aquest 
podem ser reqwerits d’aqui w quinze dies, d’aqui a tres 
serrnanes, d’aqui a un any, quan sigui, i dir-nos: vostks 
van dir tal cosa i aixd no ho han fet, Per tant, corngren- 
dran que nosaltres, algunes coses, !e$ hem de deixar en 
aquest terreny que, repeteixo, pot ser molt poc engresca- 
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s’hiin de marcar, ei que en podriem dir les hies basiques 
de pensament i d’actmci6, que crec que s’han de marcar+ 
ment no p d k m  entrar en I’anstlisi de cada 
a, De tota manera, per agafar up1 d l s  poes 
he poptat -perqui desprhs de tot si vast& la 
fia maleta petita, la meva rndeta-, triart tdn 
mpIe, I bo, s’ha partat de ies Caixes, una 
ftant corn %es Calxes, perb no s’ha precisat 
res. Bk, si vokn preciisaem. Wna mica IIarg, per6 preei- 
ue 
- 
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dintre d’aixo, dguns dels punts que he citat abans, en el 
meu discurs d’aquest mati: determinsacti& aptitud a no a l s  
efectes de computabilitat; fixacib dells ~ubcoeficients ec- 
torials o terri-itorials, deteminacib de I’aptitud defs valors 
als efectes de regionalitzacii, d’inversions, frxacib d9un 
ardre de prioritat sectorids en la camptabifitat &Is ei- 
t& ernesos. 
Urn &re punt, tarmbi: dintre del capitol d’inversians: 
coeficient d’inversi6 en crkdits i, dintre d’aix6, fixacib 
dels subcoeficients sectarhls o tenitorids i harmenkza- 
cik, i control del compliment.de les C O R ~ ~ C ~ O R S  en que 
siguin concertats. 0 bk, tambk dintre del mateix capitol, 
s de Ita creacib d’enti- 
’estalvis d’habitat- 
i dels directors generals. les mdtes 
Sisi punt: politica moneti tewencii, indkecta a seguretat tenim, de fet, aquest p r ~ g ~ ~ ~ a  de govern, et 
cretament a coeficients de Caixa, dip6sits obligato& no he dit all4 qum redment ho he dit. Reconec que la 
remunerats, redescempte, aperacions del rnercat morae- culpa d’aixh no 4s dels meus interpelkints, deIs Diputats 
tari, etc. que han parfat, perqui. comprenc que, per rnolta 
Seti punt: inversions. Caeficient d’inversib en vdors i, memoria auditiva que es tingui, pot molt ben passar que 
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mmera ben expficka- ques quest Governn, no d volien. 
Per tan6 el resuitat, qUirn is? El resultat 6s d que ds he 
dit aquest mati: que Convmghncia i Wrri6, assumirmt amb 
pleninitud la responsabiiitat que3 mb totes k s  limitations 
que vostks d g u i n  -qui hi S ~ R ,  i ja aquest mati he padat 
de Ies evidents dficuitatts del moment ha he dit-? amb les 
lirnitacions que la circumsthcia Ii irnpoaa, perb a s s d t  
amb plerritud la respnsabilitat que els resultats elw- 
tor& li i m p e n ,  es gresenta en el Parlament amb ux1 
Govern, amb un progrma i iamb un cmdidat a la Bresi- 
dgncia. X naturdment, d Parlament diri si v d  aquesta 
sofucib, u en v d  una &a, una dtra quet evidentment, en 
at de la quad msd- 
- -- - 
hi hagi ern pwAgraf, que hi hagi una fraise, que hi ha&i un 
mdis  que s’escapi. Per& de tota manera, ja d s  invito, o 
LG que mirin el text que he Uegit -perqtG en contra del 
que is  fa mew norma, jo avui he Uegit ef meu programs 
de govern i per tmt d p i e n  repassar- o fib que d con- 
sultin, que suprsss que d’aqui a malt poca estona est=$ a 
la diisposicib de tats vast6s en els textos oficials del Pa& 
merit, perqui vegin que tots aquest punts hm estat 
tocats, i molts d’dtres. No efs vug cmsar m b  aquesta 
relacib prdixa, per6 aquesta i s  la realitat que he vdgut 
fer constar d’entrada. 
Bi ,  Entrant desprks en ternes ~ ’ U R  contingut plitic 
sembfat que tenia 
senyor Caiiellas. E 
paslat que era un Govern feble, que el que 
Govern d’unitat. Per6 vostks s’adonen, s 
ament m b  els a 
els representants dels Grups politics ho wren dir, ho 
varen dir al President del PaxIament. Per exempk, el 
senyor Aritoni Gutikrrez Diaz parla dd Govern d’unitat, 
per& senyor Gutikrrez Dim, iqui e{ vol, el Govern d’uni- 
tat? En aquesta Cambra, &qui el  YO^, el Govern $’unitat? 
Perque eis Centfistes de Catalunya m’ha sembltat que 
parlavm dunitat natural)); per0 supom que la uni 
natural no t i  res a veure amb el Govern d’mitat que 
proposat el senyar Gutikrrez Diu, 1 d s  aItres Grups 
politics s’han expressat d9una mane 
-am i ibbms, aqui i a fora del P 
candidat a la Presidknncira de la Generalitat. 
Dit ak6, voldrh palap t m b i  d’m dtre punt. Ei 
senyor Middgo -ja hi he fet referkia abans- ha dit 
que jo no havia parlat dels no catdanoparlmts. “he 
padat. N’he parlat mis d’un cop i n’he padat mis de dos 
cop camp de fa cultura 
eviderrtment volem 
ue hem perdut des 
d’un dusant aquests 
e reconeixement 
-- I_ 
peraci6 irreversible del cat& s’havia de fer sense enfron- 
mnents i sense provocar fractures. Aixb %lo he dit, 
Respecte a un &re punt que m’ha pfantejat el senyor 
Hidalgo, el de la solidaritat interregional. Bi. Jo E he de 
dk una cosa, ai senyor Hidalgo. Nosdlres, Convergincia 
i Wmib, i el Diptat que li parla n’hem p x h t  moltes vega- 
des, de solidaxitat interregional. Hem sigut eis primers 
que n’hem parlnt, en el Uoc que n’haviem de pxlw, que 
ks el Parlament espmnyol. El Diputat que li parla, abans 
que cap altre -ak6 es pot demastrar m b  
cld de Sessims de1 Pwlament espanyol 
sin6 des, ha demanat que totes Ies forces politiques espa- 
nyoles es proposessin i’estudi seri6s i la presa de mesures 
represents, que nosdtres actuarem en Ia liflia, en ia linia 
evidentment malt k m a ,  de defensa de ia nostra llengua i 
e la nostra cultusa, m b  un pmfund respecte pets &res 
alms cnltlatsals que hi pugui haver a Catalunya. lPerqu6 
racrsdtres coneixcm el que t s  la discriminaci6. A nosdtres 
se’ns ha dit dutant molts mys, dklrrant molts anys, deu o 
dotze anys corn a minim, que eI nostre b d  no e m  Ies 
sardanes sinQ un dke, per exempie. 8 bk, hi ha hagut un 
atac, fort, contra 1a nsstxa kngusa, en nom d’una a k a  
Ilengua, contra la nostra. Per6 precisarnent perqui 
coneixem aixti, jo puc donztr la grarmtia d senyor Hid& 
go i d partit que mpresenta que nosdtres, evidentmefit 
en fa linia de la plena recuperacio nacional de Catafurnya, 
tindrem molt en compte les seves preocupacicions i efs 
seus ternors, 
Un altre punt que se’ns ha pfantejat its el de I’energia. 
Efectivarnent, jo aquest mati aqui no n’he plirlat. 50 crec 
que en el problem de l’energia no hi ha d’haver una 
especial dificultat, per Ia senzdlla rat3 que en el nrivell on 
s’han pres Xes grans decisions sobre I’energia, i concreta- 
ment sobre I’energia nuclear, que 6s el Parlament de 
Madrid, bisicmennt en totes las gram decisions la Unid 
det Centre Democritic, el Partit Socidista i la Minoria 
Catalana hem coineidit. Per tmt, penso que si aquesta 
incidinncia, pes exemple, en d moment de la discussib 
la Llei sabre el Centre de Seguretat Nucfew, o sobre 
Pla Energ&, ha existit afl$ t m b i  podri exxistir q u i .  
i I  quina bs, basicment, aquesta concidkncia? Bra els en 
pdark, corn a cmdidat a la Presidtncia de Xa Generalitat, 
na cwa s6n les 
per cent, ies nostres 
t, en aquest sentit si 
sw ~ O C  o molt depe- 
mica rnenys del que es parla i s’hi comencin a fer coses 
coficretes, que, r e p t t i ~ ~ ~  p d e n  representar un estdvi 
d’un mig o d’un u per cent, per6 almenys tindrern la 
consciincia tranquiI4a que dlb que es podia fer s’ha fet. 
En aquest terreny 6s evident tambii una altra cosa, i 6s 
que a Catafunya hi havia U E ~  pla que, evidentment, no es 
podia dur a terne -entenem que no s’ha de dtar a terne 
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de la fema corn era plantejat- per4uk si s’haguts dut a 
terne csmpletment hauPia passat que, en un tenitori 
que de puma a punta en lkia recta mixirn tk sekmarata B 
setanta quifhetres, nosaltres hawiem tingut set centrals 
nuclears, Evidentment que en aquest ter14tm-i~ que &s el 
que va, per eneendre’ns, de f’AmetUa fins B Asc6, de cen- 
trals nuclears, j a  n’hi ha prou i mass% i per tmt, aqui, la 
Generalitat, que th la possibSititt de fer-ho --a travits be 
Ia p~litica d’ardmaci6 t&t~ikil ah6 ho pot fer-, ha de 
tdtllar qlralsevol nova expansib tipus d’instd-lacib de 
centrals nuclears. 
El probfema de i’aigua. El Diputat senyor Torres, ern 
sembla, ha plantej at que jo no havia parlat del proMema 
de I’aigrsa, o que n’havia 
meva veu el que en 
es veritat, la Cons 
ciaci6, concretament, m b  insthies aue estm shades 
fora de Cataiunya. &a negociacib de ia qwii ern sernbia 
que no is el mo&ent de padar ara, perqoe ~ Q ~ S W  si en 
padk&n --que is un tema que, i p ~ d ~ n i n ,  conec bi- 
em fa I’efecte que segons corn s’inteqretiis, des de fora, 
mk aviat dificultaria la. salucib, i que s’ha de fer, m b  qui 
cal padarm, i que requereix, ho rcppeteixo, un tipus de 
negociacib muk dificil, amb hsthc ies  que s6n fora de 
Catdunya. I, d‘aitra banda, tenim tmbi, a Catdaurya, 
tins problernes centrats, per UII can& a fes comarques de 
Lleida i, per l’dtre, a les comarques de I’Ebre, que tenen 
alguna cosa a dis, evidentrnent, en &a, i que, a mks, es 
dbna el cas que sbn Ies comarques castigades que aenim 
a Catalunya. Alguaes d’elles no pas de les rnis castigtt- 
des, perquk e n ~ t r a  n’hi ha que ho s6rr mks. Encara hi ha 
Prior hi ha Segarres, i encara hi ha Salsone- 
sos q an mts castigqts que aiguna d’aquestes 
comarquts, diguern-ho tot. Pea6 &s evident que aqwstes 
nom de Converg6ncia.i Unit3 quina is  la nostra p W a  
econtjmica, que he defmit ab qui 
i’hem de definir amb mod& sbn 
fora del nosIre abast, i un candidat a la Preesidkncia de la 
Generalitat ab16 ho ha de dk, per6, d’altra bmda, en 
certs aspeetes amb ambicib, amb tot d b  que justanent 
pot ajdar a danar a Catalunya aqu 
es necessiten per a tim endavant la 
trurnents justament pnsats de cara 
nes ernpmes. Perq 
de coma$ Exterja 
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m ~ l t h a c i ~ n d ~  que actuen a Catalmwya estm espermt 
que nosdttes d s  fern 1’Institut de 1a Petita i Mitjana 
Empresa. El que hntentem fer 6s actuar posithment en 
et camp del crkdit, perqu; les rnuleinaciands no el IWCES- 
siten. Evidentment, si @en esgarrapen i estiiren tambi el 
wai t  que Ies nosires empreses necessiten, i a vegades v;t 
a les rnuItiPlacionals. iQu6 is aixtj? El que UQ 
atdi de1 crair 0 m Institut del CrB 
s ha de mirar de vigilar 6s que d s  
diners que hi ha a Catalunya destiinats 6Lf ‘cr&diit, que no 
t, per tmt, i em sem- 
YO1 dir akb? No vol 
rtant. Queda el seixan- 
pectiva fosca per a ia gent que no $6 kina, per a ies peti- 
tes i mitjanes empreses i per a i)economia del pais, Bs 
una econornia fosca per a tathorn. I si ho &c no ks pas 
prquG no estigui a prop de l’economia del pais, o de les 
petites i rnitjjanes empreiss o de l’attnr. gs que is fosca, is 
una perspectiva fusca. 
que si nosdtres utilitzem eis instruments que ens d h a  
I’Estatut, qua; sbn importants, en la lirtia justment 
aquesta d’incidir en el que en diem una econornia intersti- 
Per6 aarnbk els v d  dk, senyores i senyors Diputsats, 
cial, nosaltres tenim uncs gsans possibilitats de GFas 
endavant, si sabem, aixb si, tenilr poder politic. Perqd, 
iquina f d a  is la fda  de I’ec mia intersticid? No is 
que no tingui gram possibilitatts econdrniques. NQ 6s que 
no en tfngui. No is que no tingui una cosa tambk mdt  
important, i is la capacitat de crew una eama swid 
molt diferenciada i molt pragressiva, que fa ti, malt m&s 
que Ies mulginacianals. El probfma 6s que no t6 padet 
politic. E proMema is que una mdtinacicicmd pesa m8s 
que centmars i centenwars d’empreses d‘aqucstes. S des- 
kores, qui cd? Cal que Catafunya, i atx6 vol dir la 
Generalitat, sigui capaq d’assumir la representacib eco- 
nbmica, la representacisj dds iateressos i la representacio 
compta tmt Yestadisti 
imatges preoconcebudes que existeixen, I ha de ser €eha 
del Parlament, i ha de ~ e r  feina dels partits politics, i ha 
de ser feina del sindicat, per6 tambi ha de ser kina del 
Govern de fa Generalitat, si& quin sigui, pressionar, 
informar, tracctar a b  e1 psder per td que aquesta fdsa 
imatge desaparegui, i per tal que aosaltres puguem 
indirectamexit -no pas per tes cornpetkncies que de 
moment tenim- indirectarnent &una manera eficaq, no 
dirk resoldre, per0 airnenys p a l h  e1 problerna de l’atur 
que tenirn plantjat. 
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d’hbar,  si no aconseguhn aquesta conviv~naneia, Gat&- la qual s’ha de parfar, repeteixo, no des de la realitat del 
nya no serh. X aixb, que Catalunya no sigui, per a un par- poder, per6 si des de Ia perspeetiva del poder. 
tit nacianalista, i s  I mks greu, evidentment, que hi El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, a 
pot haver. continuadi, els representats dds Grugs parhmentaris 
Per tamt, accept les hitacions que vastis hm podran fer tis de la paaufa per un temps rnixim de deeu 
ret. notar, i que tenen ra6, p r b  que nornts hi hem d’degir minuts, per expkar !a seva intencirj de vot. Seguidment, 
una cosa: que cal que hi hagi dgir -i ens toca a nasal- quan aquest torn d’intervencions s’hagi acabat, groce- 
%res, i fro fern, i ha farm fms que cdgui, i fins que el dirern a la v~taci6. TL. la parsada, en nom dds Diputats 
Parlameat ens he  permeti-, cal que hi hagi dgc que indep 
sccepti la responsabatat, que asurneixi la tesponsabili- Benet. 
tat de prendre decision govern. Per6 en d grau en Ja el senyor Benet, i a tots efs altres Diputats 
que aixb sigui prpssjbk, & vostks ens ho pernetin, que han d‘interverair, que atesa flfiora, t m d  d‘ajjustar-se 
xrosaltres durem a tenme una pditiea ai servei de tot e1 al m6rs possible al limits de temps. 
pobk Jo sento malt am no tenir UPI text aqui que 6s molt El Sr, BENET: Senyor President, senyores i senyors 
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de govern, i, per tan$ hem de tenir una prudkncia, hem 
de tenir una contend6 que no ens pernet accdr  a certs 
pronunciaments, que I’kic que podem dlr is a h 5  tan 
poc engrescador, repeteka, de dir: fins aqqui no padem 
zarribar. Per6 aixu no ko a g a h  corn ULI signe, dguern-ne, 
de ternor, corn un sine de falta de convicciir, agdim-ho, 
simplement, corn una manifestacil, de Ia prudkncia mb 
present i que pot m-ibap. il tenir, si aquest ParIment, si 
nosaltres, Parlamentaris, ha volern i si rebutgem ma, 
amb el nastre vot, el Govern i el program que s$ns pre- 
senta. Res mis, i rnoites g i d e s .  
E1 Sr. PRESIDENT: En n ~ m  dels Diputats del PSA, 
que fosmen part del Gmp Mht, t i  la paraula el Diputat 
senyor Josk Acosta Shchez. 
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molt precisa, malt concreta i molt ben expkada en cada 
mic; fer una tria de que pu 
ment, que permetin que les nast 
ddrr traspwssos, per exempl 
passas, totham esti d’acord 
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ue en el fondo de la cues- ca en general que q u i  se ha expuesto corn0 pragrma 
do Ia principal fuente de acumdacibn del capital en 
Catdtaiia, y, si ahandamos por esta verherate, el p d d ~  
mayoritaria key time en grm parte su rztzbn de ser en 
virfud de este fenbmeno; fuego, d problema concreto hay 
econbrnica apficada a fas mas= que han venido de otras 
tiewas; una combinacibn de politics ecunbmica que es 
eminentemente btarguesa con ma politica cultural que va 
a ser restl-ictiva, que no va a entrar a fondo en fa realidad 
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creiem que ~’haumm d’introdbrir. Toehom est; d’acurd 
que trobmm makes didicarItats i les dXcdtats vindran 
precisamexre del fet que en d text de fa C Q B S ~ ~ ~ U C ~ ~  i en el 
text de 1’Est;atut hi ha Wkdons ,  liai ha restFiCCiofiS, hi ha 
Primer: el pmgrarna no aborda els proMemes reds 
que cornm~uen el pobie de Catatunya. El proper Govern 
de la GeneraEliat hauria de danar exemple i impufsar la 
rests d’Espmya a rnobilitzar Yesfor$ coijectiu en honor 
de fes solucions dels gram prroblemes eeon&mics i socials 
dels gram paisos industrials a la dcczada deis witanta: 
indefensih del consurnidor, desmelament de la terfcera 
edat, proIiferaci6 de burocracies cada vegada rnks imrefi- 
Gwp far& hans esttat dunades en la mew mtefi~r kiter- 
vendb. El candidat, en el seu %om de r&p%lica, redmmt no 
les ha contestades. No ha aclarit rnokes de les preguntes 
que, en nom del meu Gmp, jo  li he anat formulant. Hsaig 
de reiterar, i MJU reifera-ho, que confinuem creient que 
no hi ha en el pragrama presentat per Convergincia i 
Unirj, en el programa defensat gel senpr  Pujof, un pro- 
grama econhmic. Per exemple, pel que fa referincia a la 
Ilarga i prolifica exposicib del program que: ha fet 
entorn de les Caixes d’EstaIvis, ha deixsat encara en la 
confusio i en l’aiguabarreig el que &sa aquest GanseIi 
Consultiu de Cr&dit i no ens ha aclaait si estaPia cansti- 
tuit per Ies Cdxes o per ks Caixes i els Bmcs. 
Tmbk v~1d1- i~  dir-ii que, efestivmmt, hem 
seu program i hem escoltat les sews parsnules 
dria fer referincia, concret, a una, part d d  program 
que pat haver indu’it a confusib el candidat en Jguaa de 
Ies parades que ha dit. 
En f’lArea de I’ensenyment, en concret, el nostre pro- 
jecte, corn en ta ts  &res aspectes, i Ia nostra altermatha 
5611 substancialrnent diferents. Models escolars diferents, 
i rnoltes de Ies notes que considerem bisiques ni es men- 
cionen ni les ha rnencionat e1 candidat. Convergencia i 
h i i s ,  i Ilegeixo el setl programa, diu que val una oscda 
catalana, plurdista, participativa i ereativa. 
Nosaltres ens pronunciem per una escala pliblica, Xai- 
ca, unificada, gratu’ita, aue6noma i catdana. I hi afegiria, 
per a qui necessiti adarirnents, que la diferlncia entre 
una i dtra alternativa va quedx prou explicita en la 
~ 5 t a c S  de la Llei de Centres Ducents d Parlament de 
Madrid. Per6 hi ha mks, en el camp de I’ensenyament: el 
candidat no es pronuncia sobre l’escola entesa corn a 
negaci, i el setl prograrna si, perb per assegurtar-li subven- 
cions; i es reserva en el camp de l’ensenyament un paper 
escas a la Generalitat; i t s  guar& silenci tmt sobre els 
centres estatals corn sobre ies cornpetkncies administrati- 
ves i financeres. Js diria que la seva proposta its, en certa 
manera, idealitzant, perquk DO t i  referincies a Ia sitrmacib 
actual, ni a fes dificultats que tots hem experimentat --i e1 
primer el Conseller de Cdtura i Ensenyment de la 
Generafitat provisional, que 6s aqui en aquests escaps- 
per lis tirnitacions que irnposa el Govern d’UCD. Es a 
dir, no ens confsnguern, No estem tots d’acord en d s  
models escolars, bper a nosaltres el fet que avui s’hagi 
pmnunciat el candidat a favor de Yenfortianent de Pes- 
cola pGb1ica a Catdulunya no vol dir que estigui pel model 
d’escola que nosaltres propugnem. 
Ja, per&, voldfia dir, en aquest Padment, que no Os 
aquesta la motivacib fonarnentd del nostre vot negatiu 
en el program de govern i en les propostes que em ha 
fet el candidat. La rnativacii, profunda del nostre vst is 
que darrera del nostre prajecfe politic hi ha un projecte 
rracional per a la constmuccib de Catdunya diferent del 
que s’endevina i es veu darrera del prograrna exposat pel 
candidat. El nostre 6s un projecte de reconstruccib nacio- 
nal de Catalunya centrat en el poble treballador, Una 
cansfruccio de Catdunya partint de Jes seves arrels his- 
oy*E 
natufd que s&ui ski en I’expressib demowi th  de ise 
voluntat dd mdstre pabh Nosaltses estem per la ram- 
peraci6 i Tenriqlaimernt de la nastrsa cultura. ~osa~ltres 
estem per Ea normati~aciri de la Uengua catalana en totees 
les arees de I’activitat del nostre pable. Per6 volern fer-ho 
partirat d’una realitat que ts 1st que Cs, i q 
solament ds seus electors, afecta molt 
te politic merent en 
que mxca el nostre Estatut, que muncio el vot negatiu 
ENT: Senyores i senyors IPiptatats, 
la votacii, que, corn hem dit aqwst 
mati, seri nomind i plibka. Priviarnent els senyors 
Secretaris segon i quart sortejarm la Ilem amb Ia qud 
s’iniciari Pordre alfabitic dds  cognoms 
Ha sortit lia lletra 1. De manera que el senyor Secretari 
primer donard lectura ds noms deis sernyors Diputats, 
camenqant amb el primer de la IIetra I, i prep que cada 
un d’elis, en ser anomenat, digui ccsi~, ccnm o crabsten- 
(Pausa.) 
Prego d senyor on que 
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c m  
S’obre la sessi4 a un quart t cinc minuts de do 
mati Presideix el Moir Honorable Senyor HeI-ibert 
Barrera acompanyrni de fa dolalitat dds membra de la 
Mesa. 
El Sr. PRESIDENT: Senyoses i senyors Diputattts, 
cornenp la sessib. Csrnphf Ies names aprovades per 
aquesta Cambra, d s  grbaps kan fet con&ixer els seus 
representants en fes dues Comissions que vam decidir 
constituir, Ia d’Incornpatibilitats i Ia de Reglament, El 
senyar Secretari donaai lectura de la composici6 d’a- 
qwstes Cornissiuns. 
r. SECRETARI: 
Francesc Casares i Pota 
Higini Torras i Majem, Alfred Albial E Paps, Frmcesc 
Fsutos i Gras, Pere Porttabella i Rifols. 
a Cornissib de Regiment Interior del Parlament 
r a  integrada pds segiients senyors Diputats: Eduard 
Maptin i Tovd, Lhis Amet i Coma, Joan kats  i Catali, 
Higini Clotas i Cierco, Soan HortalA i Arau, Victor 
Torres i Peiis, Vicen~ Capdevila i Cardona, Joan Besa i 
Esteve, Macii Alavedra i Moner, Jaume Camps i 
Rovira, Joztquirn Piberrrat i Lleixri, Xavier Bigati i Rib&, 
Rairnon Escude i Pladebrens, Wmon Espasa i Qlivk, 
ark fomada p l  
El Sr. PRESIDENT: La Mesa i la Junta de Portaveus 
han acordat convocar aquestes dues Comissions a fi que 
puguin pfocedir a la seva constituci6, &marts, dia 29. ta 
Cornissib d’Incarnpatibilitats ti dos quarts de c 
tarda, i la Cornissib de Reglament a les einc. 
Senyores i senyors Diputats, anem a continua arsb 
amb el mateix procedirnent que vam seguir en fa sessi6 
anterior, tal corn teniem previst, amb !‘exposicio per part 
del csrndidat a la Presjdinncia de la Generalitat, i, a la tas- 
da, pels diferents Gmps parfamentaris, i, desprks, m b  
les rectificacions i exposicions d’inteneions de vot. I final- 
rnent, a tres quarts de deu d’aquest vespre, tindri Uoc la 
votacib prevista en la Disposkiir cinquena de I’Estatut de 
Catdunya. Seguint, doncs, les nomes pvistes, tk la 
pstraula el candidsat a President de la Generalitat, el 
Diputat senyor Jaxdi Pujol i Suley. 
El Sr. PUJOE: Eracies, senyor President. Senyores i 
FS Diputats, despxis de la sessi6 d’abans-d’ahi~ hi 
gut aquestes quaranta-vuit hores de reflexi6, que 
hem utilitzat per a pensar sobre tots aquests tsmes, i a 
mis tarnbk Ies hew aprafitltat per a tenir consultes a m b  fes 
principals forces politiques. I ara, m b  la respsta que 
dono, sobretot a dgurts dds temes que van qtaedar pen- 
dents en les dmem intewencions d‘abans-d’ahk, ern 
cenyire molt als ternes que 1’dtre dia es vmen presentar 
des d’aquesta tfibuna, .corn eIs que realrnent podien inci- 
dir en k s  discussions i en les preses de posici6 dels diver- 
sos gnaps politics respecte a la vetacii, que ha de tenir 
lloc avui, aquest vespre. 
En primer Uoc, es desprh del que es va dir q u i  I’aftre 
dia, i dels aclarirnents que se m’han fet tarnbt durant el 
dia d’ahir, que el Partit Socidista Wnificat de Catdunya 
mantk integra Ia seva actifud en la seva pmposta de 
govern d’unitat. Que entkn que per a votar un candidat a 
fa Presidkncia de fa Generalitat, aquest candidat ha de 
defensar, ha de proposar un govern d’unitat, i que si no 
6s sobre aquesta base ells adoptaran ei que harn defrnit 
cam ‘a oposicib nitida. 
Jo famento dir que sobre aquest punt, efectivment -i 
BO sorprendra Ding&-, nosaftres no podern rnodificar el 
nostre criteri. Nosdtres no ks que estiguem en contra 
deIs governs d9unitatt, De feet, hem format part d’un 
govern d’unitat, i formem part en aquest moment d’un 
govern d’unitat. Hi ha hagut moments en els quals nosd- 
tres hem defensat que hi havia d’haver un govern d’rani- 
tat, i ho hem defensat contra &res sectors politics que 
creien que no hi havia de ser, justament. 
vaig dir 1’alef.e dia i ha repeteks avui, q 
aquesta no 15s la norma habitual amb quk 
un pais, ni ks el que en aquests moments convt a Catah- 
nya, perquk, entenern nosaltres, convC que en aquests 
moments el: pais mirem de tim-Io endavant I traves 
de propostes concretes que respsnguin claramellt a un 
model de societat. f ,  d’dtra banda, he de dir, he de repe- 
eir, que no hi ha cap altra forqa politic% cattatma que vul- 
gui el govern d7unitate Per tant, la proposta de govern 
d’unitat, a e no 6s fa nostra, la considerem invia- 
bte. 
Pel que fa al Partit 
6s tambC, corn el seu mer Seerstari va dir l’dtre dia 
aqui, i corn es va repefit ahk, d’oposicib Clara. Es a dir, 
que la decisib definitiva Cs que el Partit Socialista estarh 
a I’oposicib. Tinc I’esperanqa ques i aixi ho vull rnanifes- 
tar, que aquesta aposicio no seri feta de manera que no 
es pugui comptar amb ef Partit Socialista per a moltes 
iniciatives de Converghcia i h i 6  inspirades pel rnateix 
govern. I tinc tarnbt l’esperanqa que nosdtres podrern 
mCs d’un cop donar suport a inicisatives socialistes. Perb, 
en canvi, 6s evident, almenys aquesta en tot cas ks Ia 
meva conchsib desprks d’aquestes converses i dels dis- 
CUFSOS de l’altre &a, que el vot negatiu de1 Partit Socialis- 
t a  is degut al fet que ti. UR plantejment politic general i, 
a1 que el senyor Reventos en deia l’dtre dia un pi-ojecte 
politic diferent. I i s  obvi que Convergdncia i Unid, i jo 
mateix na podem c m v k  el nustre programs+ El podem 
Pnodificar. De fet, j a  hem fet m program mirant d’anar 
a trabar, mirac de situs-nos una mica en la h i a  del 
cami dels alfres, i mirant: per tmt, d’introduir, d’srientar 
aquest prograrna &una manera que pugui ser mks accep- 
table per a dtres forces Doiitiques. 
El que 6s a r t ,  el que 4s evident i eI que, d’altra banda, 
ningh no ens pot dernanar, ni ens dFrnma, ks que n o d -  
tres canviem d nostre prograrna. Es a dir, nosaftres, el 
prograrna, el psdem madificar en dgun aspcte, en un 
puntnt, en dos. Segans corn, fins i tot en deu. Podem modi- 
ficar el nostre prograrna m uns determinats aspectes, o 
podem aclarir un punt, o dos, o deu, corn ho farem. Perb 
el que: no podern is  assurnir tln dtre projecte, err aquest 
cas el projecte socidista, que, pel que semblia, pel que ens 
ha semblat entendre, i s  el que cddria fer perque efs 
socialistes ens voteessin. 
Naturalmerit, si nesdtres haguissim fet coaliciri arnb 
un aftre partit o arnb uns &res partits, els que fossin, 
hauriem hagut de trobar un punt d’equilibri entre el nos- 
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tre programa i els programes dels dtres partits. Per0 en 
cap cas no podriern, i no podem ara, evidentment, renun- 
ckr, corn se’ns dernanaria, sembla, d nostre projecte 
politic. Descartada, per tmnt, la passibilitat d’un caw; 
radical de programa, he de dolnar certes precisions sobre 
determinats punts concret~, i sobretot, sobre aquells 
punts que varen ser plantejats a travis de les explicacions 
de vot de 1’alt~ dia, perqut jo vaig dona  ja resposta en 
la meva replica de dimarts a la tarda a totes 1es.critiques 
i s  una gran obra de govern, ambiciosa, enormement 
ambiciosa. En deph e4 futur del pais per a generaciohs. 
El prablema de l‘energia, 0 se’ns demana el problerna 
dds  desequilibris CQJIIUC~~S, un dtre gran problema. Per 
tant, entenem que nosaltres responiern a i’expectativa del 
pais, i a la respectiva del Parlament, si explidvem que 
voliem atacar kxb i dient, naturdment en la forma molt 
superficial i molt, diguern-ne, de passada, 
menf s’ha de fer en u11 discurs d’aque 
els he de ser sheer, jo  kauria posat, anava 
r-se dient que val governal- efecti 
D’dtra banda, jo Cree 
rnaneres, ja ho matisarb, 
aquest pfantejarnent, perq 
Parlament d’abans-d’afiir, se’ns va d 
sim, se’ns va dem 
70 
no ens padiem finlit= a deixar la legisla& dek3 &Versos se’m demanava Z’dtre dia per part del senyar Torres, &s 
punts concrets que plnguern haver de legisla fins que tin- evident que, en aquesta primer? etapa, hi hslura ma molt 
gukssirn Ies transfer&ndes, perqu6 realrnent nosaltres forta incidlncia instiitucional Es a dipr el primer bloc de 
podem Iegislar abans de ten transferincia, perqui fa propostes, 9. s que fan referkncia a l’organitzacib 
campetincia si que ja la teni er I’Estatut. Per6 de tata bisica del p ran de tenir una preferkncia. 
manera, tot i que nusaltres acceptern COM a vilida, i j a  Nosdtres, manera, corn a Govern, si is 
tro v k e m  advertir, aquesta I-~Q era la nostra intencio, que Parlament ens vota ftndment la sew confiantp, nosA- 
si s’kaguits en& aixi t s  que eras haviem expressat mala- tres corn a Govern hem de seguir teenint present Ia totali- 
rnent. 3a virem admetre, doncs, repeteixo, aquesta criti- tat del programs. Hem de seguir tenint-ho present tot. 
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punttaals, la Llei, doncs, de Cooperatives, o la Wei sobre 
durant tot aquest temps i, en aix6 coincidim amb la criti- 
ca que em va fer d seayor Reventbs- no gadriem pas 
estar amb les mans a 13 Falda i hem de, de mica en mica, 
m a r  proveint de Iss Iegislacib adequada, no solament les 
transferincies que ens donin, sin0 Xes compethcies de 
vegades encara no transferides, per6 que ja tenirn. 
Ara bi, de tota manera, dit aixh 15s cert, i ho vu11 
subrattlar, cfurant un primer periode, i en aquest sentiit 
puc, djguem-ne, introduir aqueI1 e1ernent.de modGstia que 
tres, aquesta facifitat, suposant que d n s  presentis Ia 
possibifitat de tenir-Ia, no I’acceptariem perqrak en5 fa l’e- 
fecte que passi el que passi, 6s essential que els traspas- 
sos vinguin, i que vinguin de pressa. D’altra banda, tin- 
guin present que, C Q ~  els vaig dir, en tota la politica de 
traspassos hi ha una responsabilitat primera de L’Execcu- 
tiu, per6 que d’una banda la vokm fer amb ple sup& 
deIs partits, de tots efs partits, i que ah6 vof dir que hem 
de fer rtn piantejament de Ies Comissions i un planteja- 
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ment deis enfocaments que pugui fer possible aquest pIe 
strport dels partits, que pugui fer possible &I6 que en 
deiem un front unit, i evidentment, que el Padment tam- 
bC tindri, en una Iinia de seg araula a dir 
en tots aquesta qiiestio. 
Naturdment, a rnesura que es vagin grcduint els tras- 
passos, i tambt a rnesura que anem cornenqant a aplicar 
aquesres lleis que n’hem dit d’organitzacib 
tres onirem tenint una idea cIara de I’abase 
tatrat, Perquk ks evident, ens sernbla a nosaltres evident, 
que nom& la prictica ens diri exactament, en una pila 
de punts, on arriba, on esti situat, ara per ara, el sostre 
de I’Estatut, Ja els wig dir que els parlaria amb mdta 
sinceritat. Patser algG de vosfis em dir i  que 
cases, doncs, d*ma manera mis dihfana, mk 
m 
n- 
Per exernple, abans us deia 
in seri I’abast exacte de la 
t3XZiCtWllent 
ue tindri la 
eralitat cn t’orddenaci6 del edit. De fet, rnoltes Vega- 
YEstatut, perqu4, natur 
sin6 que yolem saber 
finahent tot eX bloc 
nosaltres tenim ttaspassades cornpetincies que represen- 
ten un preessupost de 1600 rnifions de pessetes. I en rea% 
tat sobre ssixtj hi ha unes cerfes disparitats pel que he vist 
de diverscs cilculs de la Conseileria d’Economia i Finan- 
ces i alguns &res c21cuIs. Perb en realitat, d dia que tin- 
g u m  traspassades totes l a  compethcies a les quals en 
psincipi tenim dret, nosaltres ens sittrarern per sabre, des 
del punt de vista pressupo 
pessetes. 
Per tant, amb aixb j a  veuen que no els puc donar una 
xifra absolutament,exacta, per6 si que els do 
e Ies rnagnitttds. Es a dir, de fet, la kina qu 
sta d’aplicacib de1 text legal que 
I 
tar amb pt-ecisib que el calendari s e ~ i  que en td data 
valem eenir la transferincia, doncs, referent a I’EGB -es- 
t i  pendent- i que en tal dtra data vrrfern tenir la trans- 
ferincia, doncs, corresponent a turisme, etc, 4 x 6  no ho 
puc dir-9 per&, en canvi, si que ets ho vu11 fer notar per- 
qu i  quedi dar, dancs, quan jo faaig aquesta apel4asi6 a fa 
necessitat dSna pditica vigorma i ai mis unida possible 
en aquest terreny, de tota una serie de prablemes que 
jectiu prioritari def Govern que jo  d s  proposo en el cas 
que mereixi la seva aprovacirj. I no cal dir que e% Parfa- 
ment, a tray& de les sews Comissions de segui 
dara enorrnement que poguem aconseguir 
satisfactori, que ens perme fxndment veure, quatitati- 
vament i quantitativament, i t s  exxacfament I’Estatut. 
I b aieshores quan tindri sentit, q u a  tindra actualitat 
aquena frase que jo eis vaig llegir dmsa‘ahir, aqtquella 
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pks, el canvi que les autopistes catdanes hafi representat 
per a la zona de Vilafrmca i els Manjon;, per exempie, per 
dir-ne una, Q per &-ne mat dtra que estava molt 
molt abandonada i moft arraconada, de 
e 6s toda h zona cf’ffostdrk, de Breda, 
de Smt C e h ~  mat& que j a  tenia un desenvolupament 
per0 que ara E’ban milbrat molt, de Pdautordera, Uns 
exemples clan que la Iluita antra eis deseqfibris es fa 
moltes vegades, precisamnt, amb cases que dkna 
manera directa de vegades multa gent es @ma que no hi 
tenen res a veure i que de fet, en canvi, s6n abscrlutament 
decisives. Hi ha, naturdment, tot el que padran fer a tra- 
vks de Ia pditica d’orderna&5 del tenitai, aqui thdrern 
unes competkies molt Bmplies, molt importants, si no 
ho fern seri culpa nostra. 
hi ha Gltimament dos fe 
equifibris watutdals. 1 no ern refereko j a  dzs tquilibriis 
nom&, ai psincipalment si vostks he volen, ecolbgics, 
sin6 afs equilibris socials i efs quilibris humans dlaques- 
tes cornarques. Per6 aixb sera neeessaKi. 
Ara, dit aixr3, i s  evident: ajut a la pagesia. E ajut a la 
pagesia VOX dir, per a nosdtres, -i per ibixb hi. virem 
insistir tant I’attre dia, per& hi vain irisistir- neeessitat 
de Yempresa familiar agriria. Qui  v d  dir l’empresa 
familiar agrdria? Vol dir estabilitat i vol dir niveff de vida 
lmenys en la forma corn nosdtres ens ha plan- 
ut af camp, que vu1 dir tambk? dmcs, 
myors Diputats, ajut aI camp tambk vol dir 
ajudar a re-espldre molts altres problemes que hi ha d 
camp i, sabretot, no enverioar B ajudar que? per dir-bo 
h i ,  entrin en una e‘tapra, diguem-ne de &&leg dgms dds 
grams probIernes que tenirn plantejats en el camp, adguns 
linia de lluitar con 
vsgades hem de tenir la mud&%ia d’entendre q 
que la gent pugufviure en un pobk t s  resoldr 
ma de camins, un prpbiema de carreteres sec 
problema de ponts. Es a dir, venim en aques 
j o  voldria demanar-ho, hem de venir-hi am 
contra els deseqdibris tenitorids pensern: l’altre dia 
vaig parlat de l’eix transversal; per qui es fa I’eix trans- 
venal? Bk, l’eix transversal na es fa per gust, no es 
perqui linicament t s  vagi mks de pressa de Lleida a Pala- 
mbs; evidmntment, tamb6 es fa per akQ; pero, a mks, l’eix 
transversal ha de servia per a donar pssibilitats de re 
ment a tota una s k i e  de comarquss que ara queden 
ailfades. I de fet, no caf que hi gasti gaire saliva, ern 
bla, amb demostracions; j a  en tenim exemples, no 
autopistes catalanes, l’altre dia en vaig posar dos 
prosperi de cara al fu tq  Govern de Isa Generalitat i de 
cara a la seva Presidinda, sigui quina sigui, per aixb dic 
~~~ - 

dei Govern i el program que ens van hser gresentats 
dimarts -nom& quaranta-tres vots favorables, just els 
del G a p  Parlamentari que intenta fumar Govern, d’en- 
tre cent trenta-cinc Diputats-, en molts sisternes pala-  
mentaris s’imposaria la rentincia immediata del candidat 
proposat i la designacil, d’un dtre candida& Tanmateix, 
en I’ordenament provisional bel n5me Estatatut es glreveu 
que el candidat derrotat pugui realitzar un m u  intent de 
reeixir en el seu prop6sit. Se li facilita I’avinentem de 
poder reconsiderar el programa proposat i fins i tat de 
rnodificar-lo, aixi corn de mdificar la cornposicib del 
gbverrn projectat si ho creu oportu, tenint en compte les 
observations i k s  critiques que bagi rebut defsgalamen- 
la sessi6 anterior d’aquesta Cambra, Es natural, 
e tots els rnernbres d’aquest Parlame 
b una extraordinkia atencib d di 
quest mati. En definitiva, del seu contin 
rectificaci6 o no de! nostre vot de &mart 
rda, desprCs &haver escoftat el discu 
exionat llargament sobre d seu contingut, crm que ens 
formula les segiients preguntes. Primera: el dis- 
candidat, iha milXarat suficientmsnt d seu pro- 
rama, tan criticat en la sessio anterior, perquk puguern 
osaltres rectificar el nostre vot? Segona: js’hsr modificat. 
talrnent la composicib del govern, tmbi: tan criticada, 
dmenys per dguns Erups, perqu6 ens pe 
IC ara als parhmentwis que no el van v 
rnent en la sessib anterior? He de respond 
i’altra preguntes. Dit itixo, permeteu-me, senyores i sen- 
ocs Diputats, que expliqui, bk que sigui breument, per 
ui ens veiem abligats a respondre d‘aquest 
Primera qiiestitr: el programa. El candidat pr 
entat de rnillorar certament el seu program 
de donar resposta a afgunes de tes preguntes formulades 
er alguns dds Grups parlamentark, especialmerit d’a- 
uells Grraps pa+imerrtaris dds quats s’espera una recti- 
acio de vot. Bs natural que ho hagi fet 
ora, iha mat  aconseguida? Crec que 
continua essent en d seu conjunt mn 
i arnbigu, En el programa continua la barreja entre 
questions fonamentals que cerrespmeen al periode 
onstituent de la Catdunya autbnomra m b  L s  que 
names es poden resoldre quan aquesta Catdlunya aut& 
noma sigui realrn$nt construkla i disposern dels rnitjans 
per a resoldre aquests problemes. El prclgrama i s  un 
catileg de bones intencions; algunes, d’excel-lents bones 
intencions, de gams de fer coscs, certament, Corn tots 
nssaitres, senyores i serryors Diputats, t e n h .  Per6 no 
e m  dona cap garantia de corn es podran fer i amb quins 
mitjlrns es podrm fer aquestes cases. NQ existeix, per 
exernple, en el program de gavern qudcom d’essenciai 
en e1 nostre mbn actual: un clar i detdlat ardre de priori- 
tats. Governar 6s precisarnent decidir sobre prioritats. ‘I 
6s natural que e1 candidat no hagi pogut cstablir aquesta 
prioritat, perquk no ho pot fer Per qui no ho pot fer? 
Perquk nosaltres no podem construir Ia Catdunya aut& 
noma corn un Eststt sobira, corn ho faria un Est& sobirk, 
sinb que aquesta construcci6 estark subordinda, vul- 
guem o no vulguern, estara condicionada, vdguem o no 
vulgraem, pel Govern de 1’Estat que ha de Wansfmi 
compet6ncies i d s  serveis, i tmb6 per Jes Carts generals 
espanyoles, que amb les sews lteis orgkiques poden 
incidir, i algurm ve 
ci6 de I’atrtonomia 
Perb hi ha un at 
que &s preocup 
extraordinkria. A 
presenti a una Cambra, -deixem a part l’excepci6 de 
l’actud Govern de Madrid del President Sukez; i s  un 
imprtantissim que a y e s t  program dedi- 
d atend6 a quantificar ies promeses que fa 
us mys de la seva vida 
rebre precisameat aquest suparts 30 crec que si tots par- 
tissirn de recon&ixer que Catssfunya VL a v i u ,  alrnenys 
durant dos mys, un dific2 periade srons&.mt, l’acyd 
per a fer un program de govern en aquesta Cambra, i 
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l’aprovaci6 del Govern propsat i, per tant, de fer-se res- 
pcnsable de i’exist~ncncia d’un Govern que considerem 
incapnq per a dur la tasca que Ii ha de ser encsmanada. 1, 
responsables tarnbk, de la inexistk-icia d’un dtre Govern 
que sigui el que Catduny 
COIlStit U f X t .  
Toehorn ha reconegut armbr,ra, senyores P 
Diputats, Ens i tot el candidat pruposatkt, que 
Govern que se’ns present% minoritari i mono- 
o 45 e1 millor, Tanrnateix, d senyor Pujjal ens ha 
dit que sernbla que ks I’Cnic que got sortir d’aquesta 
Cambra. Que no hi ha dtra opci6. do no vUU discutif 
aixcj, am, aqui, perquk fpo disposo del temps necess& i 
tarnbi: perquk crec que no correspon aquesta discussib en 
aquest debat, Avw i q u i ,  segons la Disposicib transi- 
tdria de YEstatut, ~ Q ~ C S  currespon de discutir sobre el 
prograrna i el Govern que ens afereix ei candidat propo- 
dent del nostre PEaPlament. Per6 wil 
rcc que existeixen dtres apcions, 
que siguin presentades a aquesta Cam- 
ode constituent de la nova C;ttdunya 
corafge de fer-ho! L’Estatut, en la ~ e v a  Disposicib transi- 
p r o d m e n t  per a ~CQIISC- 
fer-Ao, danarem al nostre 
rar en zaquests muments de 
nosaltres: u Govern que sigui capaq de wastruir la 
Catalunya authopa de tots i per a tots d s  qui Gvim en 
menf. 
El Sr. PRESIDENT: En nom dels Biputats del PSA, 
que formen part del Gmp Mht, tt5 la pmaeila el Diputat 
senyos Francisco Hidalgo. 
El Sr. HIDALGO: Seiior Presidenee, se5oras y 
seiiores Diputados, es evidente que para nosotrost C Q ~ O  
todos 10s asistentes al discursa de esta ma5ana habran 
padido comprobk, la problem&tka que representarnos 
en esta C h a m  y en la reconstucciirn rnacional de 
Catdaxiia, mdtratada h e  anteayer en las htervenciones 
del candidate a la Presidencia, y desdeiiada ha sido hoy. 
, pxoferimas que asi haya d o ,  Pratacmente. 
que d grave krna de la irrmigracibn sea des- 
virtuado y rnanipulado por unos intereses rninoritarios y 
ciasistas, amparados en la demiagogia de la catdmiza- 
cibn, preferimos que no $e: toque, No obstante, por el res- 
pet0 que nos merece e ~ t a  suprema Iastitucibn catdlang 
porqrae entendemos que no estarnos q u i  sa10 para sentar 
posiciones, she sobre todo para dar fazones y deba- 
Mas, exponernos a coatinuacirjn la esencia de las nues- 
tras, que han de contrastme can la visih obtenida tan 
precariiamente del programa de gobierno que se propene 
a la aprubaciirn de esta C h a m .  
Digamos, en primer lugar, que 
justa de la histaria nos dice a mljotros, en ccsrrtradiccibn 
con la teoria mhs o menus salapada, peru siempre teen- 
de E s ~ &  en la CUI- 
ntdes: pdrnera, que 
cufturdista, sirs0 que p0se-e implicadoaes sociales que 
traspasan prkcticammte tadus 10s ambitos 
esta tiem. Dighmaslo CQI$ t d a  claddad: 
d u m  Ulegados de otras pueblos de EsptGa, concretarnexr- 




que d nostre Gmp 
aceitud critica res- 
critica, La continuem 
en havent-i-6 una sbrie 
va donar ahir if la caasideraci6 que P mereix d trebd de 
ies Coraselleries de la Generalitat provisional, En la sew 
intervencii, deI mati, es vsa referk a la ut%tat que per ai 
govern de la Generalitat estatutihia podsi teenir el trebaU 
fet per Ia CunselePia de Sstnitat. 1 una referkncia sem- 
bfant, encara que mks cur@ va fer a la tarda pel que fa al 
trebdl fet per la ConsdIeria d’ordenacib Territorial, Ens 
sap mdt greu que nomes aquests dos aspectes hagin 
merescut un recaneixement de trebdl &il per part dd  
candidat. Pensern que Ies &res Conselleries him fet un 
trebafl que seri litif i aprofitable per a la Generalitat esta- 
tutaria. 
Dit aix6, voldria entrar en rnafkria deixant molt clar 
que 1~ meva intencii, no is  pas fer una p e p  oratbrie sin0 
gairek& UPI resum de protrlernes i mbigiiitats sabre els 
quafs demanem d senyor candidat que s’expliqui clara- 
ment. Perqui, si t s  que haig de ser sincer, el nastre Grup 
parlarnentarl. encara no sap que ha de votar aquest ves- 
pre. VuU ser clar. I per ser clar, dividiri la mew internen- 
ci6 err. d s  punts segiients, seguint mis o menys 1% inter- 
venci6 del candidat d’aquest mati. Penso pxlar, primer, 
del probtema dels traspassos. Despriis, del problerna de 
Ia politica ecan6rnica, Despr6s, de les qiiestions que afec- 
ten els desequilibris regionds i la golitica cornxcd. En 
quart Iioc, em referirk a la greu qiiestib de les Cmbres 
Agrifies; i, findment, a la qiiestib central, que estiic segur 
que preocuga tots efs Bigutats d’ 
, procedint per zbquest orstre, respecte ds tras- 
I’Ahhistra~i6 central de I’Estat haig de Qir 
que pxenem nota de ia promesa feta pel camdidat d’eigir 
emb rapidesa els ja aprovats i d’acceierw-ne eIs dtres. 
Es veritsrt que ha dit frlases corn que en rnathia ecanlimi- 
ea no sabem. quin 6s el sastse que em d6na I’Estatut 
exactarnent, Es cert, aqiesta ambigiiitat i maltes &res t i  
aquest Estatut. Aqraesta 6s particu~a~merrt greuI perqu; 
en &pin la vida de les petites; i rnitjanes empmes, i en 
dds rniIers de troballadors en atur a 
dues qiiestims extremament urgents, i 
en aquest sentit rigorcis d’urgkncia la 
del senyor Pujol #accelerar aquests 
traspassos; per6 ja que parlem d%rg6ncia, em caf refefif- 
me a una dtra qiiesti6 mencionada 
l?s el probierna de la renegociacib de 
de 1’Estatut. Aqusst mati, en tractar d’aquest punt, s’ha 
referit al termini de sis anys, per& J critefi nastre, s’hi ha 
referit d’una manerid ambigua. I3 que diu l’Estatut, 
st que en fern nosaltres, 6s que aquesta 
s podri cornen~ser passats sis mys, si 
stat ambat el pro~bs de tramsferkncies 
totalment, DO~CS,  demanem al candidat que precisi 
ciarawlent si 6s que pensa ten& abans de quam anys aca- 
bada la tasca defs tmspassos, Perqug, si  no t5s aixi, en 
ai-ludir a la rsnegociacir3 dels aspctes fiinancers, no ente- 
nem en quin sentit ha fet i9dhsib, perquk el termini de sis 
mys sartiria fora d’aquesta legis1 
mandat corn a President. 
Segon punt: qiiestions de politica econbmica. Vug ser 
sindtic i b r a .  M’agradaria danar I’estructura d’w sixio- 
gisme 4 que haig de dir. Primera premissn: d senyor JOP- 
di Pujol ha recanegut: Ia greu situad6 ec:on&nisa de 
Catafunya, i ha reconegat tarnbi. ho 
si jo ha he enths bk, que uppa de les kbkses p u s ;  del 
govern de 1’Estat a Madrid 6s ddcrar-se a fer nom& 
polkiica i molt poca economia. El cmdidat em ha expli- 
cat tarnbC que t i  un prograrna soncret d‘apGcaci6 imrne- 
diata, BO~CS,  d’aquestes premisses cal treure una conclu- 
sib: per quina rab el candidat vel esperar el mes de 
seternbre per pasar en practica q u e s t  program, aquest 
programa d’apticacii, imrnediata que t i  prepsat? VoIern 
una precisio sobre aquest assumptee. 
Passo a la qiiestib deis deseqdibris tenitorids i de la 
potitica cornarcd. EI senyor Pujol ens ha dit aquest mati 
i per 
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Carirbra ni el WIIYQP Jordi Pujof, expressalr encara dguns  
dements no soh de vaguetat i d’inconcrecihi, sin6 de Yes- 
clatant manciamenrat que hi ha en d seu projecte de pro- 
grama. I vull fer-ho, senyores Diputades, senyors Diprr- 
rats, perqui ern serveixi corn a element de reffexib d’&o 
que considero fonamentai en fa htervenncib que el meu 
Crup m’ha encornmat ami  aqui, i 6s ef que s’amaga 
darrera de la praposta del senyor Pujol. 
6s veritat. EI serryor PujoI no ens ha par~at d’una p d -  
tica per a la joventut. I aquest d considerem w1 mmca- 
ment molt: greu; que $8 qua Catdunya ha de donar per 
perduda la joventut? Es que no cEal una seriosa, respon- 
sabIe, activa acci6 de Govern, una reflexib autucritica 
per interntar bcorporar fa jawntut a Ba tasca que hauria 
de seer engrescadora de la reconstruceib nacionstl de 
Cattaltmya en d progrks? E1 senyslr Jordi Pujol tampoc 
s ha ~ f e ~ - t  wes litlies generals, dmenys, d‘accii, 
a des de Ies Institutions, edaqant precisament 
una trajectorkt histtirica de la raostra Generalitat 
a la situacii, de la injusta &scrixxlmacib que pateken 
Ies dones. 1 &s clw que jo li agraeixo Yd4usib simpitica 
que ern feia l’altre dia m b  referkncia ds Uocs a la Mesa, 
sap molt % que no es &acta d’w problerna ni de 
la Mesa ni de llscs ds departaments de lees Con- 
selleries de la Generalitat. Es tracta d’un proHema de 
ces i ens ha dit arrib quina energia cal hpdsar aquests 
iitica cap a un sector marginat de fa nostfa 
EI senyor Pujd ens ha paflat deIs traspassos 
enyor Jordi Pujol ens ha dit que portari una politi- 
f’actual Estatut. I nosaltres entenern, equivacats o no, 
rrnativarnent la llei d 
generatitzades)-, que no hi hagi noves centrals nu6 
a k s  ferres de 1’Ebre sin6 tmpoc en d conjlant de 
Catdtlunya: el problema tmiG bs que pot haver-hi la 
El senyor Pujol ens ha padat de1 problema de I’aigurt, 
I ens n’ha parlat repetidament. Per& senyoras i senyurs 
Diputats, ja no voldria trair rninimrtment les parades del 
candid& i vdl IIegk-li separat del seu context un pari- 
graf de la seva intewencib de riplica del din 22 que diu, 
textualment: ((El problems de I’aigua pot ser el tap d’am- 
polla del desenvoiupment catali. Nosaltres tenirn soh- 
cions que caldri negociar amb insthies de fora de 
Catalunya. Fer p i b k  q u i  d sentit d’aquelies negocia- 
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cions podria distorsionar-les i danar lloc a fdses interpre- 
tacions.)) Aqui, en el Parlament, davant de la representa- 
cib legitha de Catdunya. & que tal vegada, &s 
una forma, un esd de Govern que pensa p~rtar el senyor 
Jordi Pujol, el de pfmtejar-se en Isa intimitat, no sabem 
an, problems de tanta transcendincia perquk ami, aqui, 
en el Patlament de Catdunya, podrien distorsionar-se? 
El senyor JOT& Pujol ha sentit una i ma &a vegadra, 
i nssaltres ho repetirem, el desig de veure una posici6 
Cowvesgkncncia i Uni6. 8s el problem de Catatunyrt, X na 
es poden invocar urg611ncies qum, darrera de les props- 
tes del senyor Jordi Pujcrl, hi ha la promesir d’obrir una 
etapa d’inestabilitat a Gatalunya. Perqui: el que ens pro- 
p a ,  senyor Jordi PujoI, ds una etapa d’inestabititat, Un 
govern manoccrlor que pugui aconseguif d vot aprova- 
tori per coincidtncies puntuafs, per habilitat en YquiIibri, 
no pet piantejar-se cap .al futur corn una promesa d’esta- 
bgitat per a una Catdunya que s’ha de r e c o n s l ~  en les 
maras Agrarias, no 
que 6s en certa forma un patrimmi de la seva preocupa- 
blema de l’atur. 
No ens ha dit res 
projecfes de futur, i no ens ha dit res -i jo  si! que tambe 
esti en aquest concepk &.ob& del vdor de la hkiativa 
@pia, del taranna de Catatunya-, de la situacib dels 
Per6 jo no voldria distreure l’atencib de la Cambra 
amb una tirallonga de deficiincies del plantejament pra- 
gramatic del senyor Jodi Pujol. Perqui enten%: que aixw, 
ern permetin l’expressib, en terms mididics, is un tracta- 
ment simptomitic, per6 no ~ l n  tractament etialirgic. S’a- 
punten unes quanta conseqiibxies i no es busca on i s  el 
fons de la qiiesti6. I ell, que ha trebdlllat en fmacologia 
sap que la terapkutica de la perdigonada era una forma 
de saber quan un professionid era un rn 
NQ, no, Darrera de tot aixb hi ha quelcom 
per a Catalunya. Jo entenc fa preocupaci6 
avui Converg6ncncia i Unit3 a l’hora de pres 
bra una propostst. 1Pei-b aquest no ks sols 
d’unitat, la quadratwa del cercle, aqui hi ha d s  de1 PSU, 
que una i una a h  vgada el demaneh, per0 no 4s passi- 
bit: perquk no h noma habitual. Afirmadb del sexlyor 
Jordi Pujol, Aqui j;, s’hs dit: ha esrat norma habitual, ja 
diria, en la trajmbria kistG&a mis recent de la vida 
---I 
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desequiliibris li agradrava. A ntrsdtres, ens preocupsa, I no un pia econbrPlis. d’actuaci6. I 
-los, perq& tmen aquest moment un pia oconijmic d’urginc 
defit ivq de can- 
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l’oposici6. La reconstmccicj naciond de Cattdunya no nomb t i  sentit si 6s enriquidar de Ies pasicions de cadas- 
pat ser la tasca d’m partit, ped  tmpc ha Cs kt tasca c l i  i, evidentment, perd tat el sentit si es van repetkt res 
d9un Govern, UI% Govern nu tt per wissib construir mateixes actuacisns, sobretot en mes sessions tan llar- 
Catalunya. Womis ts pot; fer des del Parlament, perqui gues. 
hi coincideixen tares les forces politiques que expressen El senyor Benet, el primer que ha tervingut aqeaesta 
socials del nostre @le. I. is qui ,  en el Parla- tarda, ens repeteix avui mi cosa que ja va &r I’attre dia i 
nosslltres v m  fer abans-d’akif, i continlaern fent i s  que rnosaltres obfidem que esteem en m a  etapa cornsti- 
avui Poferta per desenvaiups le$ aceions fonarnentals tuent it Catalunya. I redmenrt, riosdtres, en d nostre pro- 
per a Ia’institueionalitzaci6 naciond de Catdunya. La grama, hem partit d’aqtzest f&. Nu pmiem prlaceiement 
construccib de la Gener&tat, la consolidasti6 de l’mto- d’altra cos$ que d’aquest fet i per aixb proposem nosal- 
des de les seves psk&m, acaba de fecallir d 
un desenvolupament hstituciand -que, en $Pan 
RWHlt6S--, W l  d!23eEaVQhlPafisellt i n § t i t U d O l l d  HI 
que 9es nomena d ConaeU 
Execlltiu fos el nostre i 
igualitisia i solidh-ia. 
Ern: En nom del Gnu 
senyors Dipah&, els debts en el Barlament poden ~ e r  
sovint un apwador om se succeeixen d s  rnonhkgs SUC- 
cessius, o ea clefinitha poden ser rn &&g de sords on 
cadasci ks esdau del seu paper. Per6 d’aquest debatt, 
alrnenys per a nosdtrcs, en surten, evidentment, rnatisia- 
dons, puntualitaaciom, explieacions de Ies quals dgunes 
han estat j a  acceptades per nosdtres, corn reconekia fa 
poc el msteix senysr Reverpjs i d’altses explicacions 
que se’ns han dernanah puntualitzacionr;, evidentment, 
que poden ser explieades peaqui el debat parlamentari 
ment, 4 s  eontradictbria, prqui ens c r i t h  perqu& no 
terrirn prioritats i quararificaci6, i ;a contiauacib diu que, 
evidentment, no se’n poden fer ni de prioritats ~ de 
quantificaeio, perqu4 estem en una etapa constituent 
Nosaltres creiem que hem fet prioritats, nosattres hem 
propasat un program d’etapa sonstituent, amb un 
desenvolupment institucisnd, unes Comissions de tras- 
passos unitaries, un p r ~ p i ~ ~ a  1980-1984. Tot aixh for- 
ma part de l’etapa contreituent, per0 creiem & mateix 
temps, corn deia el candidat aquest mat;, que hem de 
. 
cornenpr a c m h a r  en el camp de t’actraacib eoncreta 
sectorial i de la legisfacib sectorid en aquesta Cambra. 
Segurament, a d  un Govern d’uitat els temes de priori- 
tats i de quantifications deixarien imrnediatament de ser 
problemes, per6 no canvia en absslut la difxcultat d’esta- 
bGr prioritats i quantiGcacions amb un govern mono- 
color o amb un govern d‘unitat. L9espelrit de la critica tis 
tarn fortr, que el smyor Benet ens critics pel tema de Ia 
reforma de YEstatut per a dir, a cormeinuadb, que aquesta 
reforma es pot fer a iniciativa de vint-i-sct DipGtats.  vi- 
dentment, ah6 la0 sabem perfectarnerat. Es a YEstatut; es 
pot fef tmbi a p r ~ p ~ s t ~  del. Cansea Executiu; hi ha tot 
urn proeediment marcat i ens recorda tambk la passibili- 
tat de I’Articfe 15 per6 em sembla que 
quests des temes recisament ha inchat 
el candidat aquest M 
a quest Article 56 de l’Estatut qu 
La iniervencib del 
continuasib, ens parla de deseslvultlpar la cultura, la Hen- 
gua i la identitat de Catdunya, que ks una cma que era 
ttlra, aquestw flengua, aqtaes- 
’A&CI% 152 de I 
a deixat perplexas, 
no representa p s  cap menysprw a les tasques importan- 
tissimes que hagin pogut fer les &res ConseBeries. El 
candidat ha oblidat --perqu& nu ha sortit en e1 tema, o no 
li ha viagut en t’expasicib-, ha obEdat t m b i  de cifw la 
Comseileria de Cuftura i Ensenyament, quep corn ks cane- 
gut de tothorn, era ocupeada per un mernbre sig&klcat del 
nostre Partit. Per tant, que 110 s’interprefi en aquest oblit 
cap mena de marginacib de h g G ,  shb toot id conrrari. 
Quant d tema de quk ha tractat el seriyor Vicens -3 
ern deeixo dtres temes, perqu6 j a  dic que serm contestatts 
pel candidat-, el tema dds deaeqdibris, ell ha dit que, a 
part Ies solutions tkcniques Q d‘infrastruatsra, hi Xlavia 
q u i  una qGesti6 politicg una @esti6 de descentrditza- 
cib del poder. fo vddfia dh que, &s dar, aquests actw 
St en el foons, 
de separaci6, 
unitat. ]I en la intervencii, 
i 
el que fie dit d ~enyar Hidalgo. Per6 
explicit. Em refereixa tambi a 1’ 
I’Estatut, que nosaltres respec 
cooficiaXitat de cab%di de c 
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tothorn poguis temrir la segusetat que seri respectat i que 
tindri els insmments legals perque dgui respectat. 
que ha dit e1 sernyor t a i i e ~ a s  de ~a Cor- 
poraci6 Metroopafitana, en el sentit de dir que Ia %lei de 
Rkgirn Eocd i d’Qrganitzaci6 ‘Territorial hauria de ser 
.feta de tal manem que fos possibk evjtar la concent;acio, 
absolutarnent d’acord. En I’Jnica cosa que no estaria d’a- 
cord amb el que hip demanat el senyor C&eEas 6s que 
diu que aix6 ha de prodair una ripida -m’ha sernblat 
entendre, i is possible que m’tquivoqui; he dit que tinc 
poca membria auditiva- desconcentraciri. Eis processos 
que s’han prsdrayt de cerzcentracib poden ser corregits 
per6 requereixen temps. Vull dir q u ~  i s  una eosa sobre la 
qual no podem derzlanap cap mem de miracle. I ern sem- 
bla recardar que no hi h 
Respecte 
del senyor Ca6&lfas* 
i ha un &Dim punt, i Cs 
sem mQ el que hem dit, que donem algunes dades rnCs 
sobre aquest pragrztma d’acci6, d’actuaeitj, aquest pro- 
grama d’actuaci6 econt5n-h que hem munciat, que hem 
dit que presentariem a primers de setembre. No recardo 
haver dit en cap moment que l’mavem a presentar =a, 
a a punt de presentar-fo ara mate&. Sempre 
hem dit que el presentarem a primers de setembre. De 
tota manera, efestivament, nosdt~es podrim, nom& que 
’ns ha& donat patser una mica mky de temps, fms i 
tarda, mitja hora mis, h a w  pagut 
turades les Ihies bhsiques d’aquest 
obstant, ho p d e m  fer, encara que 
patser #una manera una mica rnk 
esordenada. Per6 ja que hi ha interis per part d’dgun 
sector del Parlament que aix6 es faci, aleshores amb molt 
seu nom. Les G Q S ~ S  sBn corn s6n i no 
c a m  a toen ma s h i e  d’actuacions, 
g dir a*, re& d que se’n 
if efkag, De fet> no podem te&r 
--ermcara que ftquissim mi As 
itica fiscal eficsbq-, no 
irecta i eficaq sabre la 
irrtewenir-hi indifectarment. Ju persandment d s  fie de d ip ,  
senyores i senyors Diputats, qui crec que la 
gran poder, eant9mic, en el 
el camp cdtural, en tots els camps. si 
fern Ies CDSW bi. -i e v k h t ~ ~ ~ n t  &d IIQ &@I dtl 
Cansell Executiu, sin0 que depin d’aquest Parimcnt-, 
nosdnttses tindrern m gran poder a t r e  de Catdunya, 
que desbordari el que ks d text estricte de I’Estatur, pert) 
el tindrem tarn% fora de Catalunya, i aixb ho hem d’u- 
tilitzap. Dins d’aquestsr hia ,  si que pockem -ja n’estic 
segur- inauir, que po&ern pressicsxaar, que podrem %e& 
una capacitat de propasta positha i e f i c a ~ ~  
D’aquesta linia, ja n’estic segur. Perb, textos en ma, 
nosztltres, en aquest c m p ,  tenim unes possibilitats molt 
firnitadcs. Per t a t ,  no podem expiicar d nostre pais que 
ara que hi ha la Generalitat pdrem dur a terne una poi& 
tica que permeti a ies ernpreses petites i nitjaw, grans, 
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les que siguin, que vagh dfor .  No ho podrem dir, airs& 
des d’aquest punt de vista del cridit, per exempk, no 
p~drem dir: cdteduirern rhpidament; i’atur o farem unes 
subventions de tmts i tants milers de milions de pesse- 
t e w  No ho padrem dk ab&, j a  ho vaig dir fdtre Qia, No 
6s que no hi hagi urginsia d’una politica d’atquest tipus, 
perquk, en realitat, corn mSs a Uarg termini 5611 ks coses, 
mks ripiddarnerit s’hm de mrnen~ar; ja que sbn Iluny, 
dancs posem-nos era cami de pressa, no? Per& de fet, e1 
que hi ha aI nastre atrat 6s greparar Catalunya des del 
exernple, del B q c  d’Espanya, del Ministeri de Treball o 
de les hstitucions del Ministeri de Trebd, 0 d‘aquetest 
fons de distribucib estatd per a l’atur 09 dihfirnent, si 
no es fa Fer aquesta wcib iYtdirecta que d&iem, IPQ mi- 
barern a posar la mi eficaqment, pes dir-ho Ai-- %, 
drsncs, corn els deia, dintre d’aquest marc nasalires hem 
d’organitzar-nos per tal de treure el m a m  possible de 
om? A base de presentar una praposta al pais per- 
q d  totes aqudles activitats que es poden fer en els diver- 
sos camps mon6mics --l’agricultura, el turisme, la 
cornercialitzaciir, etc.--, que tot aixtj es 
ho poguem mar fent d’una manera 
exemple -per p o w  UR exemple que avui 
cidment tocat i que, en fi, ens resulta a 
tres simpattic i espero que no sera obje 
el rtnkiirn possible de resultrats de ks 118s 
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Catajuiia. Este reconocirniento no daFm tampoco en dinaria de la gmpia potAacibrr catdam. ~ a m b i i n  es m a  
nada a la reconstmccich nlncianaf de Catduk. Este exigencia rational. Cornprendemos que, desde d punto 
recsnocimienta no perjradica al catdanismo, ni a la de vista de la ideologia del partido llamado a gobemar, 
caralanidad. Todo lo contrario, es una gran tarea histbsi- esta iniciativa es prhcticamenre imposible, pero nosotros 
ca: la gran tarea hkt6rica que tiem pendiewee Catahria, estkbarnos en el deber de formularia. 
Ja de articular Ias diversas cdturas que aqui harm ~cuni- Entonees, tenemos aqui ias cuatso exigencias que 
do cornu consecuerincia del hecho inmigratorio. Aqui han nosotros gediarnos d primer Gobierno de Cataluk, y 
llegado masas trabajirdoras de atras partes. Nosotros que ctsnstituyen para nosotros las mejores bases para 
decimos que es necesmia una Instituci6m ea fa Genera& iasegurar la convivencia en este pais. En csnseeuencia, es 
tat que se ocupe de la articufacibrr de estas cmlturas, evidente que no psdernos dar el voto a UIP partido cuyo 
Nosotrss decjmos que es necesafio, que tiewe dereche el programa de gobierno no incluya nirrguna de estos pun- 
trabajadar que ha 14egado de otras tierras, el trabajador tss que nosotros considwarnos bisicos para la conviven- 
andaluz, ef aragonis, e% extremeiio, a que dguien y aqui, cia de Catstlu5a. Es deck, no podemos dar el ash, evi- 
e institusiondmente, k sxpiique la historia que le ha trai- dentemente, per0 tarnpoco nos es indiferente la cuestitln. 
historfa que 11 est& fraciendo, la historia de su pi no pademos abstenernos, por la rnisma widencia. Esti 
razbn de ser de su cultura, su clam que vofar i- 
E1 Sr, PRESIDENT: En nom dd Gstap d’Esqlaerrra 
sm~tido de nuestra propuesta, dent. 
UIP sentida totalments: constmctivo, aceiva, y pssitivo y 
tarnbih aqari, el patida llamado a goberrtar ha vudto las 
espaldas, Hemos remudado hoy d diaogu de sorddos 
entre el seiio a, el seiior Pujol, ei sem7lar Acosta 
erdonen- r Hidalgo, Diidogo de sardos que 
y se ha reproduddo en 10s timinos de que d sehr 
Pujol, el sefior Alavdra reconwen que si, que aqui hay 
culturas, diversas a la catdam, T ~ C Q I I O C ~ ~  que hay otras 
as identidades, per0 nos i- 
ds, que el Gobierno se upar 




res i senyors Diputats, el Gmp parlamentari d’Esquerra 
Republicaria vol cornengar aquesta, intervenci6 d’e 
cib d’htenci6 de vot per eana cosa que IKI thlriern 
sitat d’exxplicar. Havia dccidit d Gmp, independentnaent 
del que passCs avui, en aquesoa Cmbra, donu dissabre 
un vat afirmakiu d candidat i ak6 fer-ha per Catalunya. 
Per& tenint en compte les expkacians que han. estat for- 
I1Q. ESCJ XI0 eS CUes~6n de - anides pel candidat, estirnem que assumeixen pasitivament 
 IS punts f o n a ~ ~ ~ e n t d ~  de les qiiesths que tj hem plate- 
- 
ia y este di8ogo 
de sordos, la .irnica que realrnente les ha fakado d seiior 
&a, es decirnas la que ya una vez 
ancias de la Generatitat actual. Se 
jat i creiem que hem de tenir una actitud afirmativa, una 
actitud afnrnativa, per& en qu6 no ens podern estsur de 
fer certes reserves. Per exemple, quan j o  he pwfat 
ta tar& del progrma econ6mic que present 
senyor Pujol, no li he demmat que expllquis el programa 
kaviern d’esperar d mes de set 
s 4ui2 aquesta era Ia pregu 
n el que es refereix a bs 
obligats tambi: a un 
nemlc, li be demanat que 
- funcionament. Potser 4s que 
trss, io que creemos es que d partido llamado a 
no ha scfrontado esta cuestik, porque ge le h a p  olvi- 
dado ni prque la temsr, sin0 por razones de una estrate- 
gia, y esto e$ lo mis pligroso para nosotros. Nosotros 
creemos que la estrategia del patido llmado a gobemar, 
en este seatido, es dejaa el problems, este gran prot-rlema, 
este gravisimo problem, a la inercia histbrica, que se 
solucians por si mismo. Y nosotros decimos que esta 
kstrategia es irrespansable. Y respetuosarnente, pero con 
toda firmeza, la vulvernos a deck aqui, y Csta es la esen- 
cia de la interverncion mia en esk mornento. 
Gobierno de Catdusa, un plan de pPioridades sociaies 
que compensara a Eas masas trabajadoras que estan 
agrupadas tan precwiamente, en tan mdas condiciones 
en el cinturbn industrid de Barcelona, un ptm de priori- 
dades socides para esta mas% que cornpone mis del 
ockenta por cienrcl de la clase obrera de Catduiia, y en 
consecuencia, un gran porcentaje, un parcentajje extraor- 
r Pujol ha explicat 
Cornissib Juridica Assesora del Parlment, peso creiein 
que ha esrat excessivarnent pudorbs en no &r cluament 
quina. b Ia consulta que faria a fa Cosrtissio luridica 
Assesora. Nosalms interpretem que el candidat vof dir 
que consultar& la Comissi6 Juridica Assesera, si el 
Parlament de Catdunya pat Iegisiar per suprimir fes 
Cambres Agriries, ja que YEstattll diu que tt potestat. 
exciusiva, cornpettincia exciusiva, en rnat6riia d’agricul; 
tura, i que actuara en conseqiGhcia en la consufta aques- 
ta que fari al. Consell Juridic Assesor. Per tant, dintre 
‘En cuarto lug=, queriarnos tarnbikn del primer d’una & m a  no impedirem que el primer Govern de la 
Generditat tingui f’autoritat que creiem que ha de tenk 
dintre Catahnya per a poder governar d’una manera efi- 
cient i no impedirem que thngui Ia forGa i el prestigi que Ii 
ealdrarn en la capital de L’Estat per a representar eIs 
interessos de Catdunya. Valorem afimativament el que 
ha estat dit pel candidat E, per tant, no li fafern hpossibfe 
la rnajoria absoluta que. fi ks necessaria per a tenir aques- 
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ta autoritat en la nostra naciri, i aquest prestigi i aquesta 
forp davant d’AdminEstraci6 central de I’Estat espanyal. 
Per13 Ifadvertirn, l’adveftirn que tindri en nosdtres una 
actitud c r i t h ,  w e r a  i clamG Aquesta actitud critica tin- 
dr i  efs das eixos de Yexigkracia naciondista i de la defen- 
sa dels interessos del: poble trebabdor i de Ies capes mit- 
jams que sQn Xes dues links mesfres de la pulitica d’Es- 
q u e m  Republicana. Si les prarneses que ens; han estat 
fetes aqui, aquesta tarda, no es compki.ixen, ho d e n w  
ciarem al poble i a davant . 
CrAcies, senyor President. 
d9aquests dos factors, bftsicafnent, 
posa ami v o m  favorablemerit el 
E1 SP. PRESIDENT: En nom 
Socidista UniPcat de Catalunya, ti: 
senyor Antoni Gufiirrez Pia. 
El Sr. EUTIERREZ DIAZ: H 
dent, senyores i senyors, una breu, malt breu intenen- 
ci6, La intncii, de vot del Gmp parlmentai-i dd Paftit 
Socialists Uraificat de Catdunya, 6s de vutar negativa- 
ment la proposta greseatada pel carididat seayor Jordi 
Pujol. Hem exxplicat, amb voluntat de fer-nos errtendre i 
EI sr. PREsrDmT: 
rebutjat. 1 quedavva Is que, d meu han explicat Ies sews raons 
mecanisrnes d’obstaculitzzid del procis democratic en 
la vida del camp i dels municipis rurds. Avui, Cdalunya 
tindrh nou Fsesident i tindrh nou Govern, un Govern en 
el qual no hi hauri  d s  trebdadors, per Ies prapiies c a m -  
teristiques del projecte poIitiq. Tindri Govern, perb no 
t i n d ~ i  prograrna. 
El contrapunt ks que Catduraya, si aixb succeeix -que 
succeiri d’aqui a pocs miauts- guanya al mateix temps 
una oposiciir que assegura una vida patlamentiria &a, 
que t s  la que garanteix el mecanisme per a la defensa 
dds interessos de tat ef poble amb la predncia d6aquests 
~ Q S  projectes nacionds per a Catdunya a qui tantes 
vegades he at.%tldiL 
Tambk per a nosaltres 6s dar que avagarem en el 
psocts instituciond de CakiEuaya, en quest  objectiu 
comb d’enfortir l’autogovern, de canstruir la Generalif at, 
de construir Caaunya. Aquesfa C Q ~ ~ ~ I I U W ~  essent la 
irnordid $quest Parlament. Un Parlament que 
en el conjunt de 1’Estat-, .que hem estat fent, i estem 
e L Generalieat, del seu 
el seu program. Aquest 6s un ban exemple 
ocracia en el conjunt de 
1. protagonisme del Parla- 
Ies intervencions d’aquests dos 
st davant de tots vostes, 
iputats, que el nostre i s  
ns de I’oposiicirj en el Palament de 
at. Conscikncia que 
la voIaaneat de pamcipar en d nostre dkesti corn a 
. Aquesta conscikncia creixent del satala de desti va 
recordem-ha tots, un element bksic en la Uuita per la 
recuperacib de Ies Ilibertats naciundls de Catdunya. Soli- 
dafitat, vuIi dir-ho arid, aqui, que wornis is possible en un 
prograrna inequivoc de progrb comebut pensant en to;s 
els ciutadans de Cattafunya vistos corn un sol poble. Es 
per totes aquestes raons, Ies expressadas abans-d’ahir i 
avui i assumint molt responsabiemefnt d nostre Uoc, que 
avui el nostre vot continuara essent rregatiu a la proposta 
de candidat a Ia PresidPncia de la Generalitat, d seu 
C~nself Executiu i al seu prograrna. MoItes gracies. 

gloriosa tradicib de la Generatitat, Nosaltres, en l’estil de 
rearisme que voIdria que fos el meu en tot moment, hem 
de dir que iniciern una etapa que no is f a d ,  i una etapa 
en la qud no tenim els rnitjans que en altres kpoques 
brillants i glofioses ha tingut fa Generalitat. I que, per 
tant, aquestes insuficikncies que jo dic que teriim -quF 
k s  tenim--, no demmari mai que s’uatzin perque 
aleshores puguern excusar Ies nostres prbpies faIles els 
Executiu, Per6 Ies lenim. Aixo ens obliga a 
tots, i tot el poble de Catdunya, a fer xan 
6s m b  aquesta crida a l’esfor~ que jo  wll ambar aquest 
meu primer padarnent, una Grid& per& complementada 
arnb la fe en el futur, amb la fe profunda en el nostre 
poble, i amb f’afirrnacib que som q u i  desprb de mil 
anys d’hisdria, que sam q u i  desprks d’haver superat 
situacions mis dificils, i que ens en sortkern. Mohs gri- 
cies, (Aplaudiments pertlongafs a la part dreta de I’hemi- 
cicle i d’tina gran part del gGblic3 
El Sr, PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
crec que tat el Parlament; dempeus i els apliiudiments 
